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S T . C I -OUD I I M i K i i x n i n 
W e d n e s d a y . Jl N 03—71 
T l m r s d i i y , .Iniiu SO 1M—70 
F r i d a y , .lul.v I (W—74 
S i i t i i rdny . Ju ly -J 0 7 — 7 5 
H i m d u y , .Inly '. 07—75 
M.iiiiln.v. Inly I 08—711 
T u e s d a y , J u l y f. 04—72 
V O M ' M K K H a H T K K N S T . C L O U D . O S C E O L A C O U N T Y . F L O R I D A T i l l 'KSIIAV, J U L Y 7, 1927 
M l l l l l II IHIKTV S I X 
ST. CLOUD FLOAT WINS THIRD PLACE AT KISSIMMEE 
List of Teachers Completed For 
the Saint Cloud Schools Next 
Year; Will Be Twenty-Seven 
rrnf tl !•'. Ratrouer, principal ..f 
iho s i (Ti.iitl schools , th in week an -
mt.iiu-t s Iintl tin- ii|i|Hilnl tn.-.it of tin, ')) 
i*ri* f.ir tin- ooinliin school It'l'ln hits 
inpir l is i ninl gaajrythlng in In 
i t-u.liiit-HH fur tin ii|H'iitiin of school 
ii.-Al S e p t e m b e r 
N . ' . t .v.-nr Hm new si-liitol bongs 
wh ich haul Just been i-niii|il..||.il In tiii* 
w e s t e r n por t ion nf II Ily will lie 
used tm Hie f irs t tlm.-. nml will Inke 
. t n . . . i ih.. o l , I I , Inn In thn l la t r t lon 
<if Hit* t-lly through lln* sixth glade. 
lu - i n l ,mt- llu- illYtilliii; lint* will lie 
ostnhllslii-tl lllls mil I.I*I-II llliuh- publ ic 
I.y rrnf. y.ni inner, l.ul announcement 
ivlll bg ininl.' In plenty nf lllllt' before 
l l l l" H4-lUMtl ,I|N-||H. 
T h e list nf teiit-h.-rs Include*. Rdlne 
BSSB ones Miss lli-ut r ice (Tinipln-ll. 
I j i t l n ; Miss 1). Cn l l i e r l ne r i u n m r . 
Miss Amu. K. I ln l vol. . l inilor 
lllllll ; Mrs . OUT* MiTtTiinn, S i x t h 
Miss Bar s I", a-.bD.ry, s i x t h 
llr-.ilo ; Miss Milt la- Btaan, F i f t h t i r a d e ; 
Mrs . K n l h t r l m - F n i r Fl int-I t . F o u r t h 
Miss Nell ( l i i r i lncr . K i n d e r 
L 7 1 I I T . I I 
Tlie .-olllpli-li- llsl nf leui-hols Is n s 
fnl low*: 
H i g h Hrhool 
I I . F . Za-.r.iiii-r. I*i-liiil|iiil ; J . (J. I lnl 
Us. J r . , H i s t o r y nml Allili-lle Conch ] 
A I (i,-liter. Agriculture; Mrs. Laura 
Lee, HngllNli ; Miss K a t h l e e n Iioff. 
I lum.-slit* A r l ; Miss I . m y lev Wli 
li.-iini, I ioini . l-u-iini in i l cs ; Miss Hi. rn ll 
C ln rk , Heiencc nnil ( l i t i s At l i lc l lcs | 
Miss Imam. I ' t il . . . Mntlielii l . l lcs . Miss 
Baa t r l eg Campbe l l . I . a l l n ; nml Mlsa 
1>. CnHiorlno l ' lun ie r . Music . 
J u n i o r 111*1. Hrhool 
Mlsa A.tu*' l tulssci iu, Ml s Ansa. !•'.. 
I l n i v n l unit Mis* l l e r l l c I tcnfrmv 
( i r a d e d s.Ti.,.,1 
M, i i m i i Mi-iflniui. s l x l h f l r n t l e ; 
7 . .n, I-TTIIIII-S Asii t i iv. S i x t h 
t i r a d e ; Mlw* Aunt.- W a d * [.aster, Vltih 
•diss Mil l ie Sl.-cit. h'lfHl Hri .de . 
Miss Mil . Mm Min ion F o u r t h H i n d u 
Mrs . Kl . lher l . i t ' F n r r - F r e n c h . F o u r t h 
<;ri..1e: Ml*is Itiis.-iunry l.nliiliss, T h i r d 
Miss .Mi-en Muoii. T h i r d B r a d s ; 
ui-oml ( I n K l c : Mrs . 
.1 W •atreuer, Second (innl.*; Mrs. 
I.IIIIH.I Oowisr, First a n d . ; Miss 
Virginia U-gitltt. l i ra , Orad* Miss 
Willi,* taaggltt, F i rs t l int , i t - n ml Miss 
NTH Gardner, Kindergarten. 
I'RKSHYTKRIAN MIMHTKK 
PREACHBD AT UNION 
HaM*K*l NIN1IA1 
A sple.lilltl coliiiri-iTiiliiiii nu l l i f i ed 
n . I h e 14H|,IIKI . I I I I H h Insl S u n d a y 
e v e n i n g fnr t he first ,,f l he u.lluli s i r 
vices. T'he . l l ip t is l . Met linlllsl. K|tis 
OS-pal, ITestiytciTiiii nml t ' l i r l s l l i in 
. I n n - d i e s n re co -opera t ing In t l .csc ser-
•h lch Hill he helil every Sun 
iinv atsnlng for ibonl ten sr twslv* 
"."* " \ i , i . i - pastor 
ol lite lluplist church, luul ehnls't nf 
lilt* servl lllll led Ille WgT»g»tlon 
in heniTl sl...'III).' of old Utile gOSO*l 
songs. l»r. llyntllllllll of the Metlu. 
Hist eiitircii led in prayar 
T h e scrim.II wns .lfll-.i-leil Ity I»f. 
l; M ITIIII|II„II paator ur Ille l'res-
h> lertiiii chu rch . 1 »r iTiniphell ls u 
. tin ai of vet-* Intsroettug is>rsiinulily 
nut ptssatag BaMl-M* fu-igtag from 
ilu- i-omiiiiiils n f l e r the seivh-e t h e 
. itiirTiT-irnlImi wns BSCI ivi-ll ploused 
wiih ih.- service which IM.S baaad an 
Tohii I.. :. 
AltiitiTii.-T iiu- aervice m i s • spicn 
d id beg inn ing for tin- s u m m e r s e n loo.-. 
Annotliuviiicii l i-- iiimii- thnl l»r. T'n.v 
l.ir uf Hie C h r i s t i n a c h i n c h will p r each 
next Bunday evening. 
DAYTONA BEACH HAS A 
LARGE ATTENDANCE 
AT FROLICS 
Tin. Miilsiinu'i- i-Viiii-s n< Dtjtooa 
lU'iii ii .iniv ii, ;t nmi 4, who t.i'' mmvtajoai 
Jlllrli . liil «i-](*linillo!l <ff tin* litli IiUIIll 
In.llihiv in thi' lilrttor.v nf tin- IW cttft-M 
pragma. 
Beg inn ing <>n Miilur-Iiiy the Fro l ics 
w n s npi'iiiN. hy ii Nixi'ili ttam OOB* 
IIIIMIlUn W. .1. S n i r s of llu* Knur th 
District, w*»<» I.VIN* iii K I M U D O M , bal 
wlm ri 'pn'HcnlH wluil IH k n o w n itt* the 
"siiiM'siring i i in t r i i i ' " of On* hhnhh\ 
Varlnu.H a imi s i i iH 'nU follow-ml tl ie 
s|H*(ih nf Mfc\ H<*ttrH, wliIWi i n o g r a m 
liis-ti'.l unt i l m tdBl lb l "ii Mont!:!'* 
Bunday t h o r p wen* swlmml t in c-on-
. 1 'i'|M»' | J 1 Oil (ll... iN-JU'll. w i t h 
fli'iw HI ks nt n ight . Inchitilim I *UH 
pliiv ttom Iill filrplHIH*. 
Mniiii.iy tin'i-o m n s|Mi'ti IMI.II oaaot 
in ilu* r iver , HIH) In tiio a f t e r n o o n a 
•OTflBOOl iwinule iff r l v i c tl.-iils. Inr lml-
inu t h e kin*- a m i qtioon of t he Krolles, 
tttto wonw htro fOWf Mfel from l>e-
I^iml. 
At ni^lit MniHlay there wen* more 
I m n i r k i and ti hl̂ r hall In nhhi the 
ci ' l .-hrntlim. 
(in Hmmla.v llio TrLhune n-jKirler 
i he.-keil 'iji mure Mtt nt the bttMfe 
than on any provloiw ocvtinloii, ihe 
iniiiiUi* U-iiin groiiter that d u t'nin 
era* i.ilmliiteil en Momltiy. tlie l-N-intli 
MKTIUMHST K r i S r o r W I I M K I H , 
Ivor tit Hyndniaii, MfnlRt«r 
Th owe who iitti'mltHl our ehureh 
nchool hint Sunday enjoyed a real imii 
In hitiring MrK. llthlxird tell of -I'hlii-
OOO I nslinas. Mis*. Ilihtwrd. who IH K 
daoghtor of the EUT. nnd Mrs. N. W. 
I'*. :,i,, l,:nii|i of th i s e i iy , h a a Juat r e -
I m i n i l f rom * Iiinn wh.'i r thnt IIH K IM-I'H 
engafwd In nilsHlonury work Co 
t ime 111 eiiiieetioli w i th tin- Mtthmti>*t 
1.1>i-i ..pul church 
The primary dopartnonl of tba l u 
dny M0«ol will reo|M-n nexl Siindiiy, 
All i h l l d i e n eoi iner led wi th our i -min l i 
Kchonl n re liivileil (u Iw mi liiiml 
HpOCial s i l i ' . t lons will IM- r r l idi ' i - 'd 
nt t he n i ionh iy MTTlOi !;."• HM Mule 
V.ilei' QOATM Mil Will l lH «•! Mi 'ssis . 1', 
tt, St i ' i i i , f irst t i ' imr ; It, Know les. 
-ci ,in«| i.iK.i . IV I. Hlii ' i i , I tnrl t i i l ie ; 
a n d W. U. Heiinel t . S I I . U H I hnss. Till** 
will pidl.nl. ly IM* Hie hint t ime for t h i s 
oomblnation nf roioN to he heard In 
St OlOOd* A i . n d i n l weleouie IK OM-
li'inti'd to v i s i t , n s . 
t h e un ion Nervlee will he hold 111 
tin* l l i ipl ls , c l i i i i ' l i lh , - Itev. B . At* 
t h i s , .n, Ihe lon i ! piiHtor, will tx- In 
elmriro of lhe se rv i re a n d Ihe Hov, I>r. 
Tt iylor , pMtOT of i he C l i r l s th in r l i n r e h 
will p rench t h e scrm.HI. 
lh , . Hpwor th l.i'iit-nr will hold t he 
ri'kMihir devo t iona l meetlllK Ht si-veil 
,., lock Report! of the delesatoa who 
Hllended Ille lliHllUil.- nl 
Hprlnga will ba | t * m 
A nwl l i ig . d a l l r n prognun of 
•VOUti n s h e r n l In t he F o u r t h of J u l y 
hol iday IfttO UM nilnd.-, of St. i ' l oud 
folks ns well a s l he KlHH.nuoee peffple, 
when , an t h e s u n JIOHMHI o v e r lh> 
hor izon , h a n d s lu in 'd U]> mid w l t h e 
b M r t a a n d pulaoa thrllliim* for t he dnv . 
Tl ie m i l l hoy Heln-d fo p- t 0110 In lln 
o p n ; braokfluM Pooda were fidpod 
fSom willioiit ;i twinu,. for the 00000* 
log i n d l p ' s t l o n s|n-lls. 
A lhe h o u r of e luh t d r e w neiir, 
h u n d n i l s of St. Cloud pOO^U '"ol nl 
r a o d j moved d o w n to <-a |kt ur«' Klss im 
mi*e, a n d h.v (lir tim-. t he l ine of uta n l i 
O M perfee led , w h h h IIIOVIHI off n I 
!i:l.'i ii. m.. s lu i rp , St. Cloud a n d Kis 
siniiiH'i' robbed elbow t o g e t h e r w i t h n 
KlorhfiiK touch of huuif tni ly t h n t RUfMl 
finlll (Mill\ I'll.C-- In SJM'ISI N'llt MOM, 
h.'ise hull and hn ilM-i-iie. 
All ftiOOg the lim- of m u r e h , a m i 
IK.in ii.i* au i in l lhTiHiBhfare l o t h e 
hull piirk, sieudy Mtroaius of bumanily 
nnil . ( i ahoii t eoverlnjf tin* e l l y fr.mi 
rn nd lo i he o t h e r . 
Whi le Koine of o u r people went tn 
I M b o o r o o , nuniy dactdod lo go t he 
sluuii*,- d i s t a n c e t o KiNHtnuu.v a n d ro-
HI'W old t i m e fr iendHhliw a n d e a r l i e r 
iieijuaiiitiim-es. 
It H I I S I *\ey of aumMeinent , lir.-
(Uiek i ' i s . is-its, lnlish', p u h l i c IUll l lnfl[ . 
rmOOl of d i f fervnt k i n d s Uo.t liel.l tba 
s t . c l o u d ppo-ple in a cootiftoftl i t raam 
of wlm t ' s eomliiK nex t . 
T h e p. ir : i 'h ' s i a r l o d w i t h Ain.i i . i iTi 
rpfliOl oCte i a l s iu a e a r , uienubers of 
ih f ImOJhmh on find, w i t h t h e I n d i e s ' 
A u x i l i a r y fo l lowing . F l o u t s a n d de 
OOVOtOd e a r s cani f next iu t h e proees-
Hlon. 
T n i g H **f t he r e v i e w i n g p r i s e win-
00f l in t U ; pri«'e.*wioii w e r e Mr*., M. 
F u e k e t t - K o s t e r , Mtrn. Dolffe W a l k e r , 
Allison F r e n c h , Fr i i i ie is I g o u a n d Mra. 
K n o t . 
A w a r d s w e r e ua f o l l o w s ; 
1st p l t a l ItUHiness a n d ProfeaKional 
Woinnn ' s uoa t . 
-ml Friz-*, Mdikinsun'-, t l c i i 
-'.i.l p c t a : St. Cloud's ftoot 
uii p r i s t : f.iri scouts. 
OU. prioo: Utfol Ttaworanoa league . 
8th prtoo: Mrs. ll. ll. ivively'H decur-
.it'.il ear. 
7lh pri/ .e : Mi*Ci'or\ 's float. 
Btil pri/ .e dOBOfOtad t he ' - rolel e a r . 
9th priOB Wi lde r ' s tloiit. * 
ion, p r i ze : OaOOOll Ih i rdw. ' i j i ' iOOts 
l l l l l p r f i t ! Mis l . r s t ' s (l.-.di'i.Ied F o r d 
i ; i i 
l__th pr i / .o : Mrs . laOOlOpf d e c o r a t e d 
I d a n a cm' 
VKh priOO! W a l l e r .Miiirter'.-i deeor -
tifi'ii I tulek. 
riic . i w a n l m g Of pHMO, howTver , d i d 
not meet w i t h t he full a p p r o v a l of 
Ki^viniiiHi'. a s it w a s puh l ie o p i n i o n 
Jii nt i he float f rom SI. Cloud shou ld 
l i i i i r won tlrst prlsse, t ha t a n d t h e 
boautlfn] float of tin- Italdaaoo Oo*, 
tH-iiij; t l ie iH-Ht, lu l h e opin ion of KIs-
s i i iu iee peoplO, a f t e r t he dOgfarfoB W'llH 
liiiide. 
PlOftta r e p r e s e n t e d «omloins , h o u s e 
b0Ota« a n d tea g a r d e n s . 
T h e p r o g r a m that , w a s hi full foreo 
d u r i n g t h e d a y w a a : 
'•' IT. a. ia. *Tarade ol dOOOfOtOd 
au lo inohi les ami float*'. 
B:*90 a m. --Itonl ivn-es on U i k e To-
lio(i-kal iga, for outlMiurd mo to r s , e i^h t 
and loni* ho r s , . M O M T h r e e 0 
eiulii Jiorse inotorK ami t w o h e a t a fo r 
(•iin h o r s e m o t o r s . 
lLIi.'Mt p . i n . — F r e e Uir iu 'e i ie at t h e 
Kisi-iinmoe hawe l>nll p a r k . 
1 :..0 ji. ui.— spi -aking . M a y o r I^ewis 
O ' l t rynn . H i i c King , s t a l e i -o iu inander 
of t he O M f l O l liCgion, H o n . K. A. 
.Mifka. spoelal reprewutativo of I/. O. 
X* M 
8 4 0 p. m.—Base ball game bafrOVOa 
00001 and Kiss lmuiee . 
4 AT* p. i n . — P o n y raeew, held OO avi-
a t i o n field. 
«:."«» p in - W a t e r fight, h.v tli>- d e 
IMirtment. 
8>00 p. in.—Boxing and wrestling. 
'.*:*• p. in.—Street dance. 
INCREASE IN ATTENDA NCE AT 
CHAMBER OF COMMERCE LUNCHEONS 
I . IM'HKHN Hl lMWS U l r i M s 
Ml s. it. Walling snd daughter, 
Mildred and thatr i *a gussts. Mm. 
c. ti. Shepherd nml daughter, Mis* 
Mildred, of Potnpano, nwSeritl in win 
i,t r.-tik. Tui-iiny, whan Uraf ***•* 
liiu-^t.-. B* hono r :il I luiieheu.i irlvcli 
I.y Mrs. W It -It-lli.-i ill htl limn.' Ill 
ihul c l ly 
Mr*, i-i. iinitiM* nmi d a u g h t e r , lAaa 
Inn l . , - . I.TI I'IICMIII.* Per AiT/.t'lill un»l 
( Tlllfi.lTiln. 11 h e r e t liey u i l l WIKTHI tlirt*.' 
mon th* viHiiliia* un.l nlrtiit ***ib*g 
Crew ot the Plana "America" 
T'lll-otllih tilt* IIOIHI IVItrk of llu- .11-
leinliiiic,. i -J l i l i i l t tc . u | , | » , | n t . .1 lit t he 
Insl itus'lliiu of Ihe iTininlii-r of t o n , 
mere* .tl..' Increase In uttcndaiitv was 
**-iy nolit e;iMe, nml t h e r e m i s u t-nr 
r-aUjnlllHaal Itaga-Mg ll la Interest 
IIII.I eulliuslnsni ;it tin nitn.ii Puncheon 
nml lii-alBa****. ,ii.-,-(Inu; W.llllsaillaj 
When |.y,-.yi.iie had luken lli,.;r 
ptaoss around th* t,.;.ie. Pr*aldeal 
la iittoy T r i c k l e iT'tllienleil 111'. M. B . 
C'Ushlilllll In sny iHTic- TTn* inill l l tes 
Mere r e a d Ii.v MIHK V e r n a l S l c ' l l In 
the i b a S M g of Secri'liii-y . ' . I,. Wl leu l . 
v.lnt is — till on liis vne.-itliin. T h e mi-
illllnn of V. M. IIIII lo l h e inini -.hii, 
roll nf Ille ('hiiliilii-1- of 4*iiiiitiie|-i-e wns 
inuion.if. ' t l . T h e clii.lr n l su Meleoint-tl 
Mrs. l»ollu Miihnn of ( i r l t i ndo uml 
fiirnielT.v nf th in ci ty 
itl.-hiiiTl ix'iiki., chairman of tha m-
Icniliince coi i i inl t tce. nun] , , n i-c|Mtrl of 
I lie etinil i i i t lee 's f inilhl|.rs. nnil r i s t l e i l 
some of lilt* l-ellsnns n lven I.y lilt* liusl-
tte^s men for nol attandhuj ths naal 
• bi (T bai ..r (•..nuitei-cc and 
Iflttdlng l i ieir iissTstnnce in |iull(tin*t i. 
itiiTiTcr un.l batter st cit.ini. l ines 
ML:.,lion siioli oil lltnl t h e rensoi is ns 
sinned *\-el|- tlllhoiit folllltlitt lull. 
I w. Porter reported leaving Ht. 
<Tin.il l as i Siiliii-tliiy n n , | itinkiliu u 
fiuil ihi.vs l o u r ivllli h i s fninllv to 
(ikeecholu-, . (T,y uml nn |u M i a m i 
(briKg.ii t l ie O a a a a r ' a high*** 
tha f i i l l r c c l rcn l t ho f.niml no .-Ity nf 
flv*. Itiousjii.ti It.luihllnnlK In lis utnafl 
I. condition OH si cloud. 
\ ' M. Hi l l , of N u n on-.-. , . wna cflll-
*-il TiKiii t o ndi lreaa tin* iTitunliei-. M r . 
Hill 1ms recen t ly i.|n I n s l n r e III St . 
(Tonil ivhicli lu* bop** In m a k e lieinl-
qnartara for i**(rtgsratloa **arrloa in 
t i l ls citiinly. T h i s will I,,* .., viiliiulile 
scrvici* In t i l ls s i ' t l ion n s fo i iue r ly Hie 
neiirest hi'iiiiiitiuiTers ims iits-n O r l a n d o . 
He l.lso gg |*ag | | to ti|M'll ll s l n re ill KlK-
slnii Iii t he neiir f u t u r e . Mr. IIIU 
-4|ink<> of t h e work be ing ilon. on Hit* 
im,,ml,, iiinhwiiy. (mnq*ot1ng it up 
wTiii iiu* in** highway through Niir-
ooo-aa* to th* Orange oonatg Una. He 
nlsu Sited Itle fuel Hull lf t he honl. 
vnn l BCIloa* lhe cl ly of SI. (Ttuul lie 
es tessaad H* connect w i i h the h igh 
mi l ' III Nnl . oo---.ee. Hit* tllslnu.^* he 
jt.M-eli Hi*- two t*.wiis woiihl in* short 
Contract Is Awarded For 
Narcoossee-Orlando Hard-Surface 
Road in Orange County 
MEEKER TAKES OVER 
PROGRESSIVE 
GARAGE 
A. T . M e e k e r nml wife lire b s e h In 
c h a r g e nf Hi.' rnu. '1-fssivo (lalTlne, 
l i f te r II v . i .n t ion of ove r DOS yenr . 
TTley l u s | ,-..1.1,1 nol (jet l l ie .. 'rilise of 
un nu l . . o f ' h . ' i r b a n d s , so t h e y l iought 
back t h e i r old p lace of ims lness . lm 
ini ; t he intst wi . 'k nn. l n r e Imck "ti 
lh , . Jol. to . l i v e t h a t r "111 customer.... 
in. Meeker Is In ofaargs «.f ih<* 
mechanical itepartmenl *tf tha garag*. 
which Insure* the suto IrlTlng poMle 
HM* IK.SI of servh-e ln Hint l ine, nml 
Mr-. M e e k e r Is in c h a r g e of Iho Bl l lag 
- tn l i i . I I a n d sii|i|ily t l e i i a r ln ion l . wh ich 
lis ynu kli-'W I..,-j.IIs t i le l*esl ttf survi,-,-
The Meeker* bars iieen rsodrlng the 
congratulations of (heir i.m ny frtsnds 
daring this week on their returning to 
their old line of biutness. Doc. Mocker 
Ihouuli t he is.iilil i-ollro to II cKlllfiuT-
iihl*. f ,uni nmi relSS iTllckelis. lull l l ie 
ITllI Irf till- antO l.llsillc.ss WTIS KM sllTUI|.' 
so Ihcv ileelilo.l 1.1 ic lmck h . ' lue 
nml go In t h e i r old l ine "f " i . t l , 
'Die mockers hnve tho lurncst garage 
mill repair Shop in tows nnd Iliey curry 
nil kinds of null, supplied ul (holt* 
place mi Plorlda groan* sad Tenth 
street 
KIKK UKfAKTMENT 
ANISIVKRK TWO CALLS 
-ned three mil 
NKW IKUIKS M I D I I) 
i n i i c i l l l l . I . I N . ; 
4 l iunihcr nf new links l l t l ic In'Oll 
pnrchaaed fur iim Veterans Memorial 
I.II.nil.* nml will b* reiitiy for distri-
bution Snltirility. .Inly 111 
won ntoss IHAPTKB 
Tin- regular •as t l ag ..f tin- loegl 
chapter ..f ths Bad cross win u- held 
oil Tlini-stlny. .Inly 1 I, g, | | , , - (Tun, , 
bar of r o u i i n i r c t ' rooms ut 7 7-..rt p. ui. 
,',-iiin,nuili-r itioliard III. Ujrd, navigator ot the 1 T.kkcr plane Ai.iitwli 
for lbs triitisntlniitlc flight, In center, with Bert A... in. left, and Lieut. ** 
Novllls, Hit* iilliits. 
*^a>^"I'+ *"H"!MM'^'*H"t'*'l"l"l"l"** *l*<"W'.^.**.'«^^!.^«;''>-;"t-4..!.^^.<«i^.<.^.^-^-^..;-.'.<. 
Why Not a St. Chad Oardan Club. 
'ri..- ^<„,, | in,ii<-s nf o t h e r o o m m u o i t l e . thgougboul tin st.-tt, 
li.i*,- fo rmed " ( i u r d c n ( l u l l s ' ' arhoaa main .. I >j«-.-ii,. i- the beau t l f l ca 
iimt ,if tin- <iiv p a r k a , h o m e s , . i c . nf t h e i r a o m e town. T h i s worli 
Ims tin- ii]i|iiTiv.-il nf iiie off ic ia ls nf these c i t ies , uml is d o i n g m u s h 
to m a k e the se p l a c e i m o r e a t t r a c t i v e , mil o n l j in ilu visiim-s wi th 
in the i r u n i c s , imt in ihe homefo lka aa wal l . 
Willi Hn- new civic I m p r o v e m e n t * in S i . Cloud Bear ing com 
ple t ion, t h a r a is need f.ir soma s a a h s r a e a l a a t i o n in p lan s n d look 
af ter i l u g r o w i n g af Bowarg nml i h r u b b e r j * in the publ ic p laoea , 
u i u i I n | i l i i n I l i u m l.t-.-iiit il'ic.-it i nn w o r k . 
O n r . i i . pnrh is kepi la exce l l en t s h a p e bul there i* siiii 
' j . . . . . . for mora f lower* snd . h r u b b e r y , uml alao Un- g r o u n d s "I Use 
V e t e r a n s M e m o r i a l L l b r a r j could be g r e a t l y I m p r o . e d . S tops 
ahould I.c t aken sl o n c e t o w a r d ilu- b a a u t l f i c a t i o n nl' tin p a r k w a j r i 
,,n F lor ida avanoa it leaal the g r e s a cou ld In- kepi mowed nml 
t r immed a l o n g Un- c u r b . , whieh would a d d g r e a t l y in llu- a p p e a r -
a n d ,.i thai s i r t t i W e a r e pleaaod in no te timi some res identa mi 
Plor lda a v e n u e IUIM- p r ide in ilu- a p p e a r a n c e of the i r i t r ee l nml no-
wa i t i ng for gomoona alaa, l u n c g o n e a h e a d " i i i i k e e p i n g the i m r k -
w.ii . in good ahape In l imi t nl i lni i- hAtn-ir 
T h e n too, the re will s,.,,,, be tin- p r o b l e m of beaut i f ica l .if 
ilu- l ake f ron l b o u l e v a r d w l u n il,, p a v i n g n o n u n d e r way is com-
ple ted , i . i ' - i " i hou ld be s t a r t ed o a lln- fill a long the p a v i n g , nml 
possibly p a l m i nml o r n a m e n t a l i h r o b b e r y p l an t ed sl In te rva la , 
whleh would In •. i h o r i t ime m a k e ilu- l ake f ron l a place nf b e a u t y , 
v. 'w is ilu- t ime in t h ink of thaaa t h i n g s fm- wi th in tin naa l 
in.milt ..r i i m will lu- ilic linn in a tar i p l a n t i n g these t h ings in 
t in ie r thai i l u y nun m a k e II good i h o w l n g w l u n iin- h u n d r e d s nf 
r l a l t o r . r e t u r n in S i . Cloud Hiis w in t e r , MTs mlghl gugtgeal t ha i 
t In Cl t j Commiss ion p lan n.i a p p r o p r i a t i o n in the i r n a s i b u d g e t tn 
laka CUT nf Hiis work , whloh could In- <-urri,-,i nul u n d e r Hu- i n p e r 
\ ision nf Hn- ' ' G a r d e n C l u b . " 
M o n i t o r s of l he c l ly f i re ilcp'ilTinent 
w e r e cul led IIIUIII to n n a w c r two f i r e 
a t a n a a rails t h i s week. T h e first w n s 
on S i m d u y m o r a i a f Wbas tt-S a l a r m 
w n s siuiii.ted nnd u r u n w n s uinile to 
the hnine nf .Tithli r n r l l n mi noiTli 
Aliil.itiiii, nvenl io T h e liltizc hud m a d e 
-licit l ieill lwny lM.ful-0 iH'llli: tllsl-overeil 
Hint Iho house w n s Iturnoil Hi l l ie 
ground, Ron* uf the furnitures, in-
cludlag n piiinii, wus s,iv,.,i. 
Vltotit noun Monthly (he uliirni una 
agaia sounded, and when tin- eaaai 
ine was rush.nl In the scone 
mast pari of the olty. il 
wus found Hint u dangaraua KHISS fin* 
wns Ihiaalenlag to q?flad to mnrhy 
property, Prompt action on tlie pari 
of the fireman szttngulsbad tin- blaaa, 
MK. AND Mlts. HIBUAKII 
ARRIVK FROM I IIIN \ 
in ,...I Mga, i: it. nn.i.mil und 
(Tillilron, Clara fay, Kugono, Louis, 
Muriel, uml I.oils, urrived in 8t. 
Oloud this weak from Tlnnfu. Shan-
Inii. Chi i in . w h e r e M r u m l Mr*. I l l l i 
bard have n-anl -aasa yearg oa (ho 
miss ionn ry field u n d e r Hit- MtTli...li.-l 
B o a r d nt Korelitn Miss ions . T h i s ln-
lerestilll. ' flllllily Is slH'tliltllK i t s fur-
lough w l l h M i s . l l l l i l . i t t i l ' s fiimily, 
::. , .,,,,1 Mi.-, N *,v. !;.-.,,., ; , . . .„, , , be-
lag lort-ftl t o l a a * ! ITtinu on liecoutit 
of Hie iliililferous timi u n s e t t l e d condi-
t ions l ln. l p reva i l al p re sen t . F r o m 
time t" tuna St. Oloud people have 
citjou-ii Hie Interesting h-iters wrlt-
ten hy lhe llll.liiinls from China. They 
will visit III St. Oloud for throe or 
four no.mils before braving fur the 
i.ouii. where Mr. Btbbard win taka 
graduate wort nt om- of iin- Methodlal 
oollegae l**4bra rsturntag to thslr 
*>...k in China. 
The HililiiiiTls rlalted in si. Ciond 
ars nu.. nmi timi nuniy ehaagss 
IUIM- lllkcu place in llieir long illi-
seiice. Mrs . I l i l i l iuld Iuis c iven s.tiuc 
itili-ro-lilil. ' t a lka "li C h i n e s e ciistiiins 
alnoe bai return home. 
Mr. i.ml Mrs . (;.-.. I ' \ I T . I \ I smi th 
left t h i s iiioriiin*.' for Ttini | tn. w h e n ' 
t he ] w i n * isii the i r *on uml dmiKli 
ter, -Mr. uml Mr* 0. M. ^ r r o w a m l t h , 
j n • ,-vi-i al da 
Af te r II limit BlagS of wullltiK u n d 
wlahteg nmi writing snd pleading. 
ua(-*7lag It-iliil Innijlos uml s m o o t h i n g 
over k n o t t y pt*****s*mo, tin- * oiiiiuissloii-
cl-s of I IrniiKo QOUntf h a v e Hi. latat 
awardad i contract tor hard sagflmiid 
road Isadlng dlraet traas Oitandb 
through Ocsiway io OaeeoU county Una, 
t h e r e In citniuvT wi th rcceiit lm itl stir-
faced read iuesnlly i.uiii ruiiniug 
directly rtrougb Nareooaaaa and on to 
Sl. C l o u d nml Ivissinii us well at 
lo tin- cusl const uml Mellittnrile. W h e n 
coinitletoil I h i s r a a d wi l l a l s o glVg . is 
Ull nut le t lo Tuft its well us .Itillllug 
tin- I ,nnl font! It-ntiinn to r i i i e Cus l l e 
fr Coiiwu.v. thereby giving thiaa 
tllslliuT i-niiles itt OiTumlo u n d la t inls 
no r th . ll c.Tlllii.l he eve r e s t lmute i l llio 
smounl nf good iimt win gagrng t,. 
nil of l l l ls sect ion unit .-siM-clully Nftr-
- . u m l Jus t ly so. fm- Hu- NT., 
see iTi i iniher ol' I •oinnieree is 111,* o r l -
lilniiloi- ,,( ih*. plan I,, construct 11 roud 
tnun .virioossti- to Orlando und while 
ii tu,- tahan thras years of hard work 
lo SIICCI-.-.I Hu- ggal tins nt last been 
reached nnd .tin- eiiloriu'lKlng com-
ninl organisation IIIIH the right to 
feel proud of Its efforts for ut last 
this Baulks, **ill oonn* Into iis right-
ful own uml wlihin the next two years 
hundreds of neres of rich muck land 
on the ciisleiii shore of our big lake 
Ihul are lytag Idle will lie t'Hiiaform-
sd im.i iirodnelive truck jfurdons. I t 
is Hi,, iniciiiioii of the Nsrcoossee 
Chumls-i' uf Coniinerco (o invite Con-
wuy unit lirlninio io Join In a big bar 
liecue and love feust ut the Junction 
of the two counties on the day this 
road Is Ihrown open for UBO by the 
public nnd it is hoped gjjg boileved 
thnl II will lie the biggest barbecue 
ever beld in ventral Floridu a . Or-
liimlo Conway, T»ft mid 1-lne (Tisilo 
imve gerlsrad (hoh- Intention to de-
pepolas* their "owna and Join In mak-
ing the day the success It should be 
for ihe.i know that this route will 
In* one of Iho moal popular in central 
Florida us well as It w III <>|a,n up one 
ot Hi.* most |tli-Illlt-si|i:.. und produc-
tive -Motion, of iiic stale. The con-
this roud in (.range 
< :,**,.i.I,il io Hu. l-nngstou 
Construction company nnd work will 
begin within the next wook clearing 
the roud In which fifty t eam, aud 
eighty man win in. used' divided into 
thras gangs, one sl iho Conway end; 
• ino ui the Baathasd end and one at 
the Osoeols OOUnty cud und tbe work 
of hard surfacing will follow as rap-
idly us good workmanship will allow 
which menus hy llio beginning of 1028 
we enn travel over three hurd-siirfaced 
route* from SI. Cloud und Nareoosses 
to Orlando. 
fi. A. R. lil ( I I I I 
r . i \ i i t i i I ( H i 
I ba (( . A. It. l 'osl w e t f i h e n*clrii-
e n t s Wetl i iesi luy of n IIII mist ime pic-
t u r e . "In t h e B e a d * ol t he ITieray". 
T h i s is u splemli i l piece of s l -v l cn 
graving in gold tram* thro* uml one 
I in I r by four feel III alaa, ""d was 
l l ie glfl of Mrs . F. H. Hi uns , inollio]-
of I t ep icse l i l l l l lve ('. W. I l i u n s , i n 
honor of the memory .if her husband, 
F r e d II . I t i i i n s 
(,(»m»(»\ .IOIIN.HON 
in-. ,I. i.. Chang received II bMagram 
yasterdaj aaounctog the death uf 
Gordon Johnaon, tin- tittle two year 
olll son oi' Mi g a d M i s Hun .* .lolin 
sun, in fi Plena, The funeral party 
will arrive iu Kissininiee on Hie uftcr-
iitmn I ni In today and will ts* iiccoiu-
peaJed to the Ulselstcia Bros, funeral 
BOBM here lu SI. I Tutu!, w h e r e l l ie fltu-
i-rnl se r \ iocs will IK* i-multii-tcil by Dr . 
Win. I . i imllss ut 1 o'clock. Mr. a n d 
Mra . J o h n s o n f o r m e r l y l ived In S t . 
ClOUd uml Q o r d o n w n s horn hero . Iu -
icrnuTi! win in- in Mt. !-",-..•*• cemetery 
Flying Bullets Scattered Crowd 
*+*VM---+*-t .-•••"•"•-•t-1 m » I |.•!• >-*"i"i"M"t"i-%'"{".'"<-H"K'^ 
8*.TIC IIIIITIIK lln lire ihul * lit null.' destiny ad lhe old Fourth ltegluigOl 
armory In Jersey City, N. J. Home ton lli-uiaiiinl round, of uiumtinltlou 
•zploded, (TiiiMiug the crowd of apectators to scatter to * sate distance. 
PAGK TWO THK ST. IT .O l ' l ) T R I B U N E , ST. i I .OI I ) , F i .ORIDA l ' l l l I .MMV JI ' IA 7. 1»J7 
DANN TELLS POSITION 
IN PROPOSED 
DEBATE 
,IAI K S I I W ii IT ' July -*• • in a let-
. - . Whiter 
Hi,*,,, llally Chici. prealdenl Hel-
mut, *, I mini of llie Flu 
of Commerce detail, hi- po*ltlon with 
io the proposed debate wiih 
i .lolin \l Hi ' ' II Mr I.IIIIU'J 
lottar to the Wlm* H*ven editor i . 
Us l o l l , - * * . 
•M* d 
Yon -ill.ullll which llll-
il Inter Hi,ily Chief "ii 
27th, .A;,.illy later-
.,' nd* lu i iti- editorial 
you -
.\ow thnt .oiv.-rnoi Martin ua. 
i I i n n n l o u 
public debate of the Drain*** gum 
linn nnd tbe -uh of il,*- I iralnag* 
iHiniis wi* hope to sec ii,.' tatter 
the i'lill lleutf..'. lis l l l l 111 
ml l.ul it.-1 ul tif 
l i ic Stat* Chin,IIUT- of Cl in iuT'cc 
i n - ,,,. i.-ui,.,, thai iiu. iin 
in.-I, of Fieri.l.t .-.- ;i - Ins . . *hoald 
l o l f i t l 7, . \* i ill- lllll 
I ll.-l ' i-.-iutl.-, I s i ' * *'l I,ll,--ll1 i s l l l f 
s in o . - s s i n i **h,-u i i i i- p u b l i c 
j , o t , i c t u s t h a t i ' i - - ,' is 
,.I 1,1. f i l l e t . I n l i i . l i s on t h e 
: matte) would 
. * l*e I.OII.Ii.-iill I " Hi. 
While ilu Cham 
iiiu'iii BhoQld la- -1 
ins poalllon us 
S'ot hnjh-hattiug the West but 
wearing tlie head-piece it beat un-
derstands, l*r.siderit Coolidg* don. 
his new Tcn-G»llon hal for camp 
photo .-..pliers 
-•:'^'»'*^'i''»».i..|..i.|.'i-»»»*fr»'i-»*<.|..|.r*».|.»»*i^»»^*»'j-
STATE CAPITAL NEWS 





M *< In MI Id I  un WBJ Innn 
per bin from expressing his in-
• oin* Of l l i e l i ' i l i l 
• 
i plata 
•'nit i nly personal riewa 








lit n' of liic 
• 
di inn ota bo 
. i l l l l l l H t l T H 
"f public latereel 
1( hOM BS1 Bl • :- BJ ll ''I loll lo 
(•mpbafl tooalltlea I 
du believe in rii,- lulu Hi rising "in of 
.Ml Inf. I I U.-' 
conn Hi- (..111111.ins timi icniEgeHtiont, 
editors, hut at tU other 
linn -iiK-crcl.v i cii.-i-riii-it in 
;..|nii. in [iroblenu of iln-ir 
i d" aol believe thai aay man 
for any reason whatsoever eboBld bs 
1 i. bll iiiiii to 
iIon ni ilu- bands of those 
t<i. tba public Lntataal 
Ynirs >iut..rely. 
lli:i{MW \ 1>\SN" 
WW* < . \ l l \ OHSKKVI 





• if 130.000,000 
boade, but Unit 
i i i i i . A M " i, July B People (mm 
ihriiiiKhoiii central Plorlda Joined with 
< irlando aad <'range 
iinim.V in celebrating July K-Hirtli in 
. *-ici ii,i\ w ii b • progvam i lu I 
in-*ii<( from i'lill) morning until late 
HI night it w.-i> started with a 
i-.ii nde snd endi*tl »i th • dance nl 
lardens on the Winter aOrden 
rin- parade was headed bg tin* Am 
erloan Legion and participated tn by 
orden am] efvfti 
i'/.aii-.iK .-f lln' eiiy Oaptalfl li U 
ittiHon w as i' I nui retail .md 
.< ilv. li...rshal 
Shrine drum and bugli 
nan liiiiui am) tin* Reporter 
• ta res of th* 
I'.iik Tin in iiifll. ji d Btalei-
BM tens tor from riorlda, was the orator 
nf the day and delivered an nddress 
..f uii'iii .'11111111111; the hlatory of the 
ni i.v mnl < .illim; upon the 
I., "carry no " 
The babj ihon nl Laka Bola prer* 
ed tn be one <>f 111»* moot popular 
events ol the day with many children 
uatlng. 'i'ln- shoa aras held 
nnder thi illreol i i' Ton La 
the city recreal Ion department. Win 
ners in ths show woto as follows 
HiMItsTOM > ItAKRED 
FROM PIKK'I I \ h 
nniil lie 
pul and 
\ in a ordi r prohibit! tha ; 
mmll nf Plke'i Pi nh M • barlal 
, iiniciiis aad 
tombstones on the lwnk nlso hare 
i"in* under the ban 
action lm- resulted from tho re 
..•ni growth of the practice <»f Mattel 
Lng aaai il peraona from the 
ad the I-''*"- i*ivi'ii.,n of n mona 
menl to comme rate tho daad. The 
scattering nf ashes will aol bo •top* 
pod, bal in the future an tablets ot 
inonuni nts i an be plai i d on the moon 
A pahllc (ien.nini im tba sotting 
. -iih i of DM 
mountain as a cen may r«-
Uosl beautiful baby boy ouder 
prlaa, Walter gtatmono, Win 
ler l'ark. ago ' s in.niili> 
>.'.(.mi prise, William Harper, 1010 
Welduna 1 >i i\ e age L0 months, 
Uosl beautiful babj girl under 
P in t prise, Collet n Kenne]. Altu 
montfl Kprlnw ago - ' J noaJtaa. 
V. Miller »tree I sge 10 
; be besl decora ti d 
- i.ihi 
. in- i [Inlii] g 
• 1 Drive 
iiiiK-'in. pair nt 
twins 
prise, Phfllyi and lUrJorfo 
md Michigan avemu . i irlando, 
•"> Tin* iiiuihir with the 
number of • bildren 
: prlaa, Hrs i aoa Q* i 
Wesl Washington, B children 
ni prlaa, Mrs Prank -tumtllar, 
1005 W Iward a * euue, '• chlldi en. 
• '. l'"..r tho iii">i uniquely decorated 
d'ehlcls containing .i child ander ."> 
\ e a n ol 
prise, lamaal i lardman, Baa 
• • reel 
od pi Iae, Uai garel l lelllday, 
I0S7 wiirni i avenue 




i \ i i \ n M M m . Jaaa iw.— 
Ago In Florhln -mlil mit fnr BMMM of 
li, i --Inii* fun.Is I han was taki'ii In 
during thg inciith ,,f Mny ami iiffaln 
i h.* 1 r.-asiii'v halaiKV s lnmcd 
Ht nut ini docltnos according i o A^urao 
made puUic by Btats Treoourer .1. t . 
Lunnlng. l l io balance at tin* and «>f 
Hay was 110,121,ITS Ifl, compnred with 
|U -!'i m o s i oa the laal tin* ..f Aprtt. 
meats for the month 
were M,-M*.30a.52 while receipts wars 
"7i i :. Ifl 
Tho aatahUahmeui uf si\ uddlMonal 
rocatioaal agricultural departmonta in 
I i approved by 
the Btate Board <>r vooatliaisl F3duca* 
i in, gtvao Florida total <>r i s such 
ilepaitnaanta, according to B w <:.*n-
; i superWaor "f vmut innn I 
MI,. v,ii....is getting tbe new de-
• * Min*my Included thoae iit Moore 
I Is ran, I'"ij I,nu.lord,il.*, ('..i.. i \ n . i 
ind wewnhltcfafcti, and tin* ga-
;M•" BGbooi at wabalor 
Three hapottaat ehangeo bare baaa 
made In the • itaff of the 
itate 'U'l'Mriini'Mt nf public Instruction 
••Ily Annoui i mada by 
| Supt W, s Cawtborn of the appoint-
ment of M3as M.-iiy tneppurd Foraaff 
principal "f tin- Hraia lehoola, «» 
nuperelaor "f the gewly createil teach-
itng department i If, R Btnaon 
of Qulncy, ns supai high 
schools, and D. Williams, of w 
as aoato BjpMM fur negro education. 
Mr Hlnoon roe coeds i» M Bealty, ami 
.Mr William, taken orei the poa( of 
I \ Brineon. Mr. Baaley and Mr 
Brinaoa MaajMd, after s number <>f 
M*ais of occupancy of the two tattoos 
i;.'V Martin win probably follow 
the opinion .>f Attorney CSeneral IVad 
n i >aviy. regarding electrocutions at 
tin- Hn if on i state farm, uid InatnaH 
s u a . .7. s. BUtch to either ei 
tbo future, "r deolgnate an en 
Thr goremor, after Jim Willinms. 
Putnam county negro, had sal through 
tin* boor of his scheduled • 
without foaling the daratny hand "f 
death bacauoo naltber two deputies 
;n compaalad blm, aat Miti-li 
would throw the switch, itki t Mr. 
Darla for in opinion as to who ta tbo 
official executioner. The atbornay 
ganerat author of i i >rlda*i electric 
.hai r law, ezputaod that th* tavar-
Intendenf blmaelf la tho executioner, 
but that the latter may Itatojnaai a 
deputy executioner. Bherifiib M * 
j-.ivis - offl •• execution 
era. Williams wns granted a BO daj 
respite, after escaping the death tarM 
eh. 
Tallahassee, on .Iun.' -•>, wns scbed 
died to bava Its flr«t "murder trio I" 
inrolWng white paraons In i atunber 
of years. Tliomiw Amh i twn, I ioooA 
second-band automicbUe dealer, and 
Mrs Ruby Graham wer.. Lodged tn jail 
here nnd charged with the murder sf 
dudao plenty of aleap aad aa>tt ttea 
tho »ii*c.y*j«ary "quart a day" of inlik. 
lt*H g**\ng to oont bonodtgei kg **\ 
tro dofiar bo gat the wall known "knot" 
tied henceforth In Florida, ami if. 
laler, they <!o*tiv I aanangtlOB, divoi 
Mrs. Oniham's husimiid, H. J. Qraham. '"'"i w U I «*at an extra SB caota, 
The latter died In te, . J * g S ° " m o fl,HH1! , ,MN,,,«1l
1 M l" • • 
. . . tl nctnient of ti new law tl the ns-ent 
and a chemlat later report a J the dis- n a ^ o n of tha togWature, Tba law 
iiivi'iv of traces of potaOB In tin* rla l a t a tin* Bureau of Vital SIJIIIHIICS uf 
rin* i-nroiiur'^ jury Invent lan t- Jackoonrille, greater powera Olerks 
inw the oaao astarnad • rardlei nf " f ooarta must not only make tba ad-
death by polaomlafg "bj party, op part- rtitteaal charge for marriage lloanaoo 
les uiiknown" nnd Indicting of \nd *r oj'd ilTOeooa, fur the baita U, Int must 
ton and Mrs Qntfuua followed, " , M " '1'e latter copies and ropoeta of 
The itate raooirad • rather d insaeiha.s. The law became 
.. rtjoej w l l , M l h l ., -in-ctivc with the gorernor' 
ard announced that .'ill work In ,''• 
the Bvarglodes mrmld bo abandoned I r " vv,,>'»"» Batt 0 dleoree, and the 
June 15, because of lack of funde. Tlie ( , , , 1 , r f Brants bar permanent alimony, 
announcement waa followed In nctunl J f * • wcraa does not constitute a 
luapeuston of the drainage work-* i-d " ' " "i»'N the property of her hua-
the shutting dowa of aUdaon ilnnlgiug ,7"M|- ,hi' mwome court has Jnsl batd. 
• - and the throwing out of ™ « • • A^cldad was that of I B 
work of upwarda of 000 men. [ ]>l«*lj»uson, John Q WiariM- and A 
board, II was aaplolued. owes L i S ^ ^ T » « 2 * i e ? B £ * * ? ? H 
S»M»! « 5 j; s s i:.;';. M ; ; ' ^l';^a;;i;;r;o,,,'^ 
" .int. from nllnuiiy graiitoil l..*r ua a 
I ih.. beard, ims e n a n g e - **JH :;,-,, „,„,„ property held i.- Bharpa 
fork *'ni.itillsi.. to ink.- upward* Her i.*tit 1.*i. wns granted in Hu- low*r 
irth of ,>rerajeda* roort, i.nt naa r**ere*d ID th* Supreme 
•Mate? "i l l n"t be trii.nml. 
HOLOPAW 
I t u 1* I MTiltivi.rHi, ..in- III-W i»is 
i".. .* ill arr t re on Harurdeji to mi 
his IIII|IIIIII|IIII.|II *tn Huuilay Ho 
**..- iitttt-tal t i . iTi i i i i i l i - in Tl.-llltli; H i , -
W I'll tu.rt Ii. 
Mis M 1. Mattbew. .mil .'1,11,1 ,-.'11 
uin leave oa "*rlda,. Cor ber old boms 
i l l \ lT, l l l l*4UH. 
Mr, I ll l innHn.int- i-t-iiii-ii..,i ..ti 
siiiiiln.i t'.-..iii ii,,. |.T..iiti;i Sanitarium 
HI Orlando Mi - Hawthorne la ens b 
better to iin* Might ..f lu-r boat ol 
i ii t -
Work is gnlag rorward on the saaes 
tt. tin* pareanege, Tiiis will miii iiuuii 
' " Hi. M.-nli-iii-t* i.r the I.ullilliii;. 
' I Mis. ITHIII! Viiil,-is,,n linv.-
J ' l . . lh , . l'Ti,|.i,i I 
'•'".' the Hit slighter ot Mi. i.n,I 
Mr- .i..im iTii|„.|i|„.i'. tin- been til sl 
IlitTr llttnt.. 
Tinim Woll* .if Missis.I,,,,! I,,,.. „,-. 
" T I l i l . " I . l |.ll4ill..|l in i l I'M,-,-
l i . r . 
I t . i . inti Mrs. It. II. Il,„,l|t 
TTllll-tl.-ty ht our t-ii. 
"»il» Mill Crs.-k.-i-' 
HIM-llt 
i noon in..I again In th 
lng for Hn- mammoth display of fire-
Folio. low given ni iiif 
.•Hy auditorium tb* celebration «n -
lirouclii t.. :in fiiil witli II iiiiin In.I.-
; - dance at the On en tlur 
i tin- Wiui. i i.r.i-.l.ii road 
Orlando si-niinel. 
available until Hie stntt* aupremo court 
nn |t.i<> ii|...ii tin* .'.'tistilutitniiilil v of 
t\*i» t.i 11 s, adopted :it tin' rts-fit' 
*>r tii.* legudgtaes, saaelaa*g tb. 
i'1-n..r to arraaga taa deal. 
Kf|,.-its gate iimt I bssl sn :. |g go*. 
-.M-IIILTT itisiitiit.-.i to iisftiTiiiii if the I 
nt'*ii\- enacted *ct* art* eonatlhutlonal. 
. i . ' . l '* . ' . • M . I S st . ' . t t*t l . H u l l Hi.* 
I] IH* takt-n l*»*r..rf II l.iw,-r coart 
iiiiii then carried to the aaprnna trlb-
unnl 
sun, . Oeologtsl iiiTiiinii HiintiT- has 
j Hit- af-polntmeni of Ok ht 
, r Jach-aonville, 
- i Mr. r..nt..II • 
nut the rtilii-rsilv ,.f Torn. 
IISSUUI*. ial July 1. Be " i n 
t.ikf over 'tif 'it-si* fi'fnifiTv opted 
hi n Stunrl M.. -.mi Tlio latter ts-
sif l lf i l I' 
il rin. 
If tbere is any let-op la riorlda's 
. tialldlng program, an-
nouncement. IT..in t l . ' Slut.* lt«.:nt 
lii'iiirtiiifiii ti*> imt Indicate it Blda 
.M-. - I , on ti-ll 
hlgbwsy project* In Pnrnsm, \l7i.iis..n. 
Aiiii-iniii. Baeambla »nd Dala-n n 
tl*, gnd seven oraar eontrectts are ho 
N- I.T on .ini* ". In swii.Tiints*. Levy, 
Th.. IOIIIIK 
Nnmbera 11 . I a * reads 
Involved in tlie letting thi* w,*,-k were 
7 bide win i.i.Tii.ie taioa* I .T wot* sa 
roada snadiers HO, •"• \ . ' : l sad I 
I tin- .Inly 7 i-.iliHTifts will l*e 
• .j- taa .-..nstrufiifii «.f ' " . i 
Breat bridgaa in Bay noragaT oae over 
Kesi bay, .nn. tbe ..'i.er over \\ .-- ' bay, 
Both ni" J . ia. of extensive magnttnde 
lllnl wi l l i s« l sever.il niillieli • 
i "...ri.in's bopsa Por nalionel clan 
girl hetiitii honor* al <'iiiti.ir-• tb 
will be ca 11 " 'IT 
MI r.fiilnli w,4*ks. wli.. Is only i l 
yeara olil. .Mi-s Weeks wen il 
heettt foulest nl the /iiliiiiiil abort 
genre* hers sl tin* florlds Mscs ' '"!• 
Women, and will i* 
the Tstnt. • hloago e.'iii|M.;itl..n. 
ir, florlda made • *-'< 
ord in ihe iiotlonul contest M.M 
Weeks' fennuls for good IHTIIHI In 
i . inti until.i- the direction 
' dty recreat! lep 
I int. rrowda U, tha ink... 
A li.iu*. crowd nii.-ini..i II 
lit ilu- afternoon between S;m 
tba 
• lu- i l i l t e d 
• imat» 
innl and Orlando, wblcb 
• t tbe American 
I innni 
' 
lltl I I \KI)S AN ANCIENT GAME 
OI.ll K l t O K O S SHOW 
That iiu. game of biui-ipi. was 
known iii7iny t-fiiiiii-i'-s ii!.*.. is revealed 
in th* wriliiik-s ..f n Th rn i-in n hlator-
ihn wi, • perl was 
played in Oraeea as asrly us nm B. 0. 
Aniiili. • hut nn Irish 
king, in 1 i s A | . .1 "fifty 
lillliurd Lulls ot III-IIS.4 w i ih piinls uml 
* s >.f Hie siimi materie l" to ona of j Oar n e w funeral home i. one at th» 
A Real Home 
For Funerals 
is. Engllah advenroraa on tbo 
flral t-r.i-JI.1.- i.J,nui,i i . ' .k from Palea* 
t im- u game d balls, play-
ed .-ii :i table un.l gtmllar t.i tha m.i-
dera peatlaie. Th iiiiin! 
i mil of 
:t iiu* ground, T in- nu-' 
. aid -T.7.|. 
ll of Ille Nor-
ii bal" f..i imii uml "gyard" or 
u n , i i.t- -ti.-k iiy 1674, almost all 
town* m England bad a public billiard v , , u r ,11Ht«>»• I 
tabls, Tin- uin.!.. wns playsd with '..,.,. __. 
pointed *". -. curved BO iimt 
-.. Inii tin- liunillf was t.-sifil on the 
• r, the other end "f i lie eao 
it ..II ihe tni,if. Ii waa mani-
jiiiiiiteii with one band sad pitaabsd 
tha tmll with mi iTiay aave. 
•rin. tapered cue did not com* late 
popular uas until aboat tbe close of 
Hu- eighteenth osntary. 
I lie*t equlpii.*.! estahUslilnentj. uf i t . 
•aurt In Ihe «tate. 
Everything within it* v,-*ll» han lieen 
..nleri'tl with a view to ."niiifort, enn 
.- ami a soothing atm..sphere. 
A beautifully arranged thapel. with 
Bg !• -..ins mui exiti fa 
• 7 he*. 
firrangeiuenta and equlsjimnt at 
when neeiled at ie»*on 
able rate*. 
Phone 6 0 
EISELSTEIN BROS 
MORTICIANS 
Progressive Shoe Shop 
oppos i te L ib ra ry bui ld ing will I., eloaedl ( r am Ju ly 17 to l a p ! 
. ml.i i- i. T h a n k i n g ynu fnr p a t r m t a g g In lh* paa t , and b a p 
inii w. n u n i . i i i l i i i n . l*i s i n . y n u nn . i . ir r e t u r n . 
MR. and MRS. C. W. BASSETT 
Crisp & Cool 
S 3 ^ . f 
I ' l ' l t it-*. HO l'i (I H 
n u n c appetlr.1 





O u r 
s real i 
• 11. 
uid i lu 
• l c l i \ e r e I I ., 
ii f rom pure i i l t i 
il rink • i r. i i i : ! Imei 
l u m m e r il,i\ s when 
T h e r e i- aeonou 
il limit spoi l ing . 
uy on ly , ho a e r e r , when 
mn ,dv cakae melt 
is nut ii raily great* r. 
1 ou in greal lo l ld eakae , 
red w a t e r and g t tWaa-
i c ' d pure , li -\iii wi ths tand beat t oaga r . 
Phone ue and tell us to have our 
w a g o n s top regularly at your h o m e 
St. Cloud Ice Co. 
a*****, II mmgfmmmammotmmTqfQ. ». *af|>» a a. «*f^». oeaj^f.aeaj^ 
A prospective native brldagroaga In 
hfndigasear mnsl atand before a apaaf-
m.ui win. th row. * sharp-pointed siutrt 
ut iiiin lie must evince m. fear bul 
must oatch Hie weapon between liis 
ti i i . i uml tits . i d * 
'riin sveregr height of • Tl p a e o n 
inini ni twenty yeara i- a trifle oyer 
f f f t t h r u in- li i i * . 
( M M oi* n i w i i - N 
Wc* wish tt, tluiitii in t i„ . neighbor. 
'""I f r i e d - IT i their kindness during 
Iden death of our buaband ..u.l 
rather, Qeorge D, Flint, alao the min 
Inters, ii,•* rirowi i i i , . , Ryndman 
and l'i fisti-in Brother* for their .sun 
i.-v nn.l kin,Inoa*. 
Mi-, Oeorg* li Flint. 
Kl Hrira Brown, 
i.. (i. Hint, 
Holand i' iTiin 
' i . i n i i.tuiitrtKii 
tu. 11 
—nlL 
Protect furs and Fine Appare l in Out* Cold Storage 
Vault*. Moderate Fee . 
Dickson-Ives Co. 
ORANGF. AVENUE. PHONE 4134 
|.| l,',-,| 
IS fruit 
"•'II in ml **. 
ir. fit nml 
H a v e You Vis i ted 
TheTHRIFT SHOP? 
I l l I l . . IT • . J l l , | | ,,,, 
I i f f . t l l f l ' l l l I I I 
Shop I* a iiivfii for women 
wlm Insist upon looking theli 
IM*SI nml Mi,,. 
f \ | l . Ms, 
i n t i n 
An,I 
I I I I 
very 
iTefk Is raal color 
Stika $9.95 
l l l . l . 
radluma In 
i t i p. 
s l l l l t l i l f l y H u t s 
Voiles $5.75 
Plain nr floral voile* 
' > Of slllllll lit 




• p r a y s o l pas te l tint 
ist dower* upon white 
background* . as*. 
of charm sad chle 
i'ost .-..it,i j . hs saa 
Hiill.v deliveries it. 
nt T f i 
•ill I ' f l i l t n l IT.,i i,In ,.,, 
lay ns received, (Jail IT K, 
I l l l l l l l . l i . | |77 | 
nil. 
Mall nmi phum 
per ..nui I... i, |..., 
TIIIK.N1'\, 11 I.V 7, IVit T H E ST. C LOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA P A G E T l U t K K 
1 
LINDVS LANDED HOME 
W..r** *M MwU Uf 
•DDIrT ADAIR 
(fe'-t H P fFE* * V 1J if. p. p I -* •* / l i r-»t 
Wl..,'. rhal M laa MD a tout, (Ml «*MI H M H» p» pis stsssrl, LM . j . 
* r t 
• ' P i ' " " J^tj-FFfrf8 
a •»- 'T aat. . a . * **-4 lea aa a 
I a f t e r hav ing w i t n e s s e d g r e a t slgna'.' (v. 
IH; cf. pig, L06; U, I f ) , 
I Hi* Lord h a v e a Hneeliii t o d a y ? 
(v . *B; ef. I P e t '.Ml, 1 0 ; T i t . S l i d ) , 
(If wlm I Now 'IV*<l!inienl. mini tines 
•gunnel remind »n in connec t ion wi th 
Ids naceaa lng i m i y e r s f.ir h i s p e o l e l 
(v. SB; .1 Col. I Til.; I tem. I.'.l in 1 
w l u n ii ihf mini tn uii Chr i s t -
i ana r e g a r d i n g p r a y a r for o t a a e s l ( i 
' t ' lin. ' J l 2 ; 1 i ' l ies . .1 :17) . 
Whin , lh,. g r ea l eu ro for evil In u 
lilllio n 1 .-. 'I : cf, IT'ov. Ill fl. 
O O L D E N T E X T I I . I . H S ' l T t A T I O N 
" T h y loving Irlnflnass i s beforg m i n * 
e y e s : im.l I have wnll i . i l In T'hv li-utlt" 
( P a s . L'fli.'H. 
Samue l , 'oimi ona "f t b a s a b l e t r io 
e o n c e r n l n g whom t h s Holy Spi r i t ims 
r eco rded no a c t u a l l i s n s i f s a s l n i l in 
the Bcr ip tnrea 1 . pe rbake ra ot H M 
i u i m ot Adam ' s sin. they atom b a r s 
' J " ' 1 ii leaal In t hough t , Imi A e Dsct 
r e m a i n * ilmi of Joseph , BJunu.1 nmi 
D a n i e l , t he fa i th fu l S c r i p t u r e , r eco rds 
n o f j n l l . 
* BM f Ood w.-is in,,-,* nsliisl If lie 
ill.l not t h i n k llie world w a s Kr.iy.lng 
•TOM nntl repl ied, "S i r , !f it. !», I a m 
d e t e r m i n e d i t nhal l lie in apl ta <.f saa." 
It w a s n word finely snid nnil oor 
t e e p o n d s wi th w h a l sn inue l . eou i t i aay 
..r Iiiu. -elf In d a y s of old. 
«^^^^^l^•^^•^•H^^-•^••i^^.s^^^•^^^~^^^^^*^^^ 
: INTERNATIONAL SUNDAY SCHOOL LESSON I 
Ity l i t l ' l l l 1 I t lM.OIvS 
(.Maniagliig Kdi t . i r "T l ie K i n g ' s I1IMIIM>**.," S e c r e l a r y (»>rrcs|Miiiil.*i<c t ' ou r s ea 
of t in llil . l . I n s t i t u t e nf la .s Ange les ) 
.Inly 1(1. I M I 
S V M I T . I . ' S F A R E W K I J . 
U R M 0 M T K X T 1 Ham. 12. 
o u r c h a p t e r for today, racordlai t he 
aaaeinlily of l h e lie*!.!., nf IStaaj Sl 
(iilnral i l Sum l l l l S ) . , iniirks one tt 
the bapotlaal epboeo la the Watery ..r 
i imi |H-t.|iii. ii doaed tha period of the 
llllil ruti l lf l l t b * fllitlee of s-nil 
f.ir llie llrsl **f t h e l . l i u -
Siiiniiel would no longer in I in t h e 
c a p a c i t y ..f J u d g e , i l t h o u g h he r e t a i n 
isl Ills liiilu.-ni-e .in II p e o p b e t l n r e -
sltllilllK Ills iifllee he . l c l t v e r d n Kol.-lnn 
a d d i e e e t.t iiu- people T i n * idtdlSSa 
r i w i - l v e 
lu vs. i :i. lie i l i e l l a n i a a t a a s i to 
Impeach hi* * lncer l ty nn.l op r lgh tn*** 
in office. T h i s is e u a w e r a d i.y a u n a a l 
n i . O l s t . l l l l l lT l l l l l i t . I I Of I l l s I l l tf lTlTlV I v s . 
I ., i [II ra (112. lie n t -n l l s to IIKMII 
S o d ' s paal merc lee , a a d tii.-ir l e p e a t a d 
I n g r a t i t u d e , in v a i-i i-*- ba r e m i n d * 
tin in n m i . a l t h o u g h H.NI ims p e r m i t t e d 
Hi,-iu I.* l i m e II king, l l i . i l ' 1 1" r l t j 
will il*is.ii.i noon i h e i r bear ing 
i i.t,I. nml Ih i s he C Ini i i . l w l l h n 
m i r a c u l o u s *lgn, h : t h e c loa tng vereee 
h IIH..I.S t h e IK'Ollle nml 
pledget hi.. ooatlBtoed latsssss 
Ihe l r U'linlf. H i s final w o r d w a a n 
wniTiing (v.af>). 
s.iiiuu-1 Tie.il.Nl no v i n d i c a t i o n na to 
his iiwn e h n r a e t e r in offiee. H l a evi-
.lent laii'iittse in hla o p e n i n g *r*,f*Hf*lf* 
.*.* J i i v h f 111,. | M . I | I | I " . I n Oa*ta*BBj 
i l a . i s . i . l n ' i i i l u - l r iii-wTy t - l i f s e n k l i i j . ' 
la-Hiin l o e x t » e l l v e h l a a u t h i o r t l y , I h e y 
would c e r t a i n l y recal l t h a i ttu-y w e t s 
ivi'll off 111 t h e d a y s w h e n Iliey were 
ru led hy Qedls apiMiiniiii j u d a n , TTH-> 
inliiilt t ha t l a a v s a T s h a n i l a w-
s t i l n l e l y i l i *nn o f l u - l l s ' s OT b t o o d , H i n t 
l lu j iu l t l l i - ITIIIMI l l tn l I teell h i s o n l y t.l.-
Ii4-t. t h a i in* innl never seiiuli t pe raona] 
II-* . ' IUl l l l l . V Or aHI. ' l ' . l l l l l i /4 ' l lUTlt 
11*.iv sfiii-e.. in these d n y s n i e men in 
of i**iwt>r wlm fu'iltl u l t e r such 
n 4'h.llleliK<. u s d id S7ilillli*l. H*,*l 
« lve ns iii4>n ivlitt f en r Ilmi Imt no 
,.4' ; ]ii4>ii who know wlui t pu re 
|i.-ili-|ti(lsni it W h o r e n it- Hie jstlitl.-i 
.-inns win. ,-nn inv i te i-ljilil s c r u t i n y 
..1 l l ie ir l ives w h o enn niiju-nl In lllf 
World for ll vonl le l of Hi,.it- i i i l i 'Ktil*'-
TTtei u re in-iirly ns sin r . i ' ns h e n s 
ie*.iii today , 
+ + + + + + + + . - , . * - + + + + + + . « . . M . + - M - + + + - r ^ ^ ; 
I St. Cloud Directory 
S T M ' K L S M I S S I O N fcKRVH'KS 
t-lortda A T « . »wt. 10th s n d I I U B t 
S u n d a y f*ervleas 
C h u r c h School nl it :45 a. m. 
M -.M ni MK P r a y a r «i 11 :oo n. m. 
roaai nopUtf larvtai LeapM ti 
U.WI p. m. 
B A P T I S T C H U R C H 
KKV. H. A 'W' IUHON. I ' S i t o r 
S e r v l e e s 
H u n d a j School - • : » *• «*• 
M o r n i n g Se rv ice 10:46 a. m. 
Kvenl i i f Hervlce 7 :80 p. m. 
_\ Y I* D. M a e t i n g * : 8 0 9 m 
Vrnjer Mee t ing — 7 :80 p. DL 
( W e d n e s d a y ) 
M I K N B Y T F R I A N C H U R C H 
C o r n e r T e n t h and I n d i a n a 
SrrvlctMH 
Sniulny sel 1 tt 9 :10 " "i 
Morn ing e ro rah lp , , f U i ^ " '»' 
C. 10. .It. lit r. :*0 p. " ' 
•veeiag worship si 7:SD p, m. 
Wednesday eventag pnyav neatlnfl 
,, , .11 p. in 
,ii ,i wci '(.mc li e x t e n d e d '-1 
j.Mi M U f an ' ! »li *W ' n , i s 
church. 
( i r i t lSTlAN S t l K \ ( K StMIKTY 
( , , , i i c r of M i n n . A v e n n t l l ^ l c v c n l h S ! . 
Hiin.lny 11 :00 s . m. 
W e d n e a d M 
T e s t i m o n y Mootlnjc - - - — T w P "»* 
H. I>. A. C H U R C H 
Kentueky Ave 1M-I U t t ftftd WUl 8I»-
• a a a a t h l o b e o ] » : » o • • ro-
ftlUa Hn„iy _ „ _ 10 :90 a. m. 
W . C T . U. 
Klcvcnt l i S t ree t 
Meot t l ig : Int HIK! M Fr l i lnys 
of each munt l i nt S:88 P- m. 
float l t onm tn r-unie l>iiilding O f M 
a l l day . 
M i l R l II tW O O D 
Sunday •efcaol al '• Ifl « m 
I ' lr i l i 'hll lg nl I I .00 ll. Ul. 
LTeachlng al 7 90 -* m 
Q1MS i tUd] " " Wcilncsiliiy nlfflil n« 
, ao, 
O D D . ' •KU 'OWN H A M . 
I ' l . twi i i i l l t h a n d Uttfe M S. Y. Ave. 
P a s t e r a t r s . L a o n M . McOren 
Cord ia l W e l c o m e la All. 
7-2 Dl Btfl 
M I I I H H H S T BPIBOOr- f tL t III Rt n 
Oor Ohio A v e a n d T e n t h B t 
IVOH U. H Y N D M A N . I) 1).. Min i s te r 
S u n d a y Kerv le re 
( lnireli Behool . !»:.'W) H. in. 
M o r n i n g W b r s U p 10:45 a. m. 
• innior r*eague | J i p, m> 
Meeting x* ,io p. m. 
Ifipworth l e a g u e 0 : 8 0 p . m. 
Kvenlng W o r a h l o 7 : 8 0 p. OL 
Wea**e*aa? 
l*myer mid I 'nilHe Serrlt»e^_7 :30 p, m 
F r i d a y 
t ' h o i r Hebenraa l . 7 MQ y. iu. 
"A F r i e n d l y t l-un-h In a F r i e n d l y 
T I I K C H R I S T I A N t Mi H< II 
x'-ur. U e n t u c k y Aye. a n d T w e l f t h St. 
R. S. T A Y L O R , Mlu t a t e r 
SuiMlay Horvlees 
Bible School ;i xxx a. m. 
I o o u u u n l a a st-r\ lee a n d 
s « r m o n 1 0 : 3 6 a. ni. 
i ' l n iNil ini K i u l c H v o i 0 : 8 0 p . m . 
K r e u i u g Service 7 :80 JL m. 
W e d n e s d a y Rervteea 
Mil.]** S t u d y 7 : 3 0 p . ic. 
Oholr P r s c t i o e 8:lf i p . m. 
Ynu Are a S t r a n g e r B u t O n e r In t h e 
C h r . M l a n ( i i i i r f J i 
P A R K N T T R A ^ H K R S * A S S f K J A T k O N 
Second nnd f o u r t h Miitiitny of ea<h 
lUCl l l . l . 
V I I I H A N S ' M E M O R I A L L I B R A R Y 
Maw*. Ave. b e t 10th a n d l i t l i sts« 
O p s a 
T u e s d a y s __. 
Thursday! ) -
Si i turdnyn _-
.1 :00 to 4:.10 p. in. 
7 :00 to 0 (NI o, in 
1 AxO lot* (K) p. ra. 
i BO M> I 80 p. in. 
7 :00 bt i' :00 p. in 
O. A. R. H A L L 
( ' . i rner M e s a Ave. ani l I l l l i I t 
• / e t e r a a j ' Mast ing, F r i d a y a t 2 : 0 0 p. ra 
V e l e r a n s ' A s s o d a t l a n , S n t u r -
(lfiys a t 2 : 0 0 p . tu 
( I I V M B R R O F ( O M M K R l . 
LaBCBaOO every WertneBday a t 12 
o'clock, Noon. 
Ht raugera . If latrofQOed by n m e m 
bee, n re (veli'niue. 
C R Y C O M M I S S I O N 
Hegu lu r mon th ly n ioot lug of tho 
IIIIUIHHIOII IM held t h o second 
Mondii.v in eiieli month , a t 7 : 8 0 p, in. 
Alao specia l OMSttagl i n e hehj lhe 1*4 
ml Uilh of S a d ) nii-iitli. 
Hul not only docs Sninnel call them 
ti. fcooji beak open the roud bs t rhlch 
lir hnd ecnie tO l h e t u r n i n g poim in 
h i s life be b U l t hem i-eeiill il 
b* which they . ;is I nMllon, b a d ar 
n e e d i l t he posi t ion ihey occupied 
In t he e a r t h . By t h e i r own d i on •. *, 
they were now ussuni l i ix n e w ruepons! 
hi I It ics. T h e y cou ld n o t u n d o t h e i r 
jwist fn l lu ros . whii li. Siininel po in t s 
n i t . we re nil d u e to t h e i r fo rge t fu luesa 
of Qod, Imt litey cou ld , Sl leftHl, avoid 
t u r l l i e r mlee r les If Ihey wou ld profit 
by OotPs iniwt fltslfflgl w i t h lliiit 
I I I \ I ii I.'. In i c l i t i r s l i e s s u i n e ("f t h e 
OUtstSDdlng iiiNlanees in wliioh t h e i r 
•elf'WlJIed i n t i o n s hnd l i rounht llieni 
defciii . It wi l l lie wel l for u* n a In-
d lv ldun l s to f r e i j i nn t ly l a k e Ih i s biiek-
nratd look, nnd than peolH by it . W e 
n r e all l ike ly to nnike niislnheN 
t h r o u g h SSlTwill , hut it is only t he 
foo] w h o h a s p s on mi lk ing t h e S U M 
n a a t a k a a it is by fu l l ing t h a t we 
len rn to go wifely, Hoocher M i d 1 
" T h e in.tit w h o doe*.-* not k n o w how to 
lea rn f rom iiin D^stakea, t u r n s t i n 
| s t e r o u t of h i s lil'.*.' 
T u r n i n g f rom the p i c t u r e of t h e i r 
disin.il f a i l u r e s In t h e p a s t , Simuo' l 
colli l imes. "NOW behold t he k i n g WhOVg 
ye luive chosen, nnd w h i i n y,. h a v e de 
r i l e d : :ind behold , t h e Lord h n t h s e t a 
i you (v . lvil. ' l l i e i r dcnonnl 
sp rung fnnn tin ev lu ro<U, vet t he 
Lord hud g iven t h e m u p to t h e i r own 
h e a r t s ' de s i r e s . lA't tliein ind forget 
t ha t , a f t e r n ' l . Ood had gtVOO thcin 
Saul , and t h a t I1W ntlll leiu. i inc.i i he 
K I N Q . T h e y could Iind BO 
sa t i s fac t ion e x c e p t a s t hey looked to 
the rQfig of k i n g s for t h e i r w i s d o m 
nnd s t r e n g t h . 
W e canno t , c i t h e r a s a n a t i o n o r a s 
Ind iv idua ls , o u t r u n Ood. " I f ye will 
not s t a y t he voice of Uie Lord , t hen 
sha l l Ihe h a n d of t h e L o r d be ngflinst 
you a s It w a s a g a i n s t y o u r f a t h e r * " 
(v. 15) . T h e r e ls s t i l l a God to p u n i s h 
nnd avenge, 
Samue l ' s s e r m o n w a s a n l l u s t r n l e d 
one. A m i r a c u l o u s s ign w a s g iven to 
show tha t tied could, a t a t i m e when 
they least evpootftd i t . h r l n g j u d g m e n t 
upon n people nnd d e p r i v e t h e m <rf al l 
lhe comfor t s of life. It w a s t h e t i m e 
Of wheal h a r v e s t (v . 1 7 ) . T h u n d e r nnd 
ra in were n e v e r k n o w n a t t h a t s e a s o n . 
T h e r e l ay season occu r s only in s p r i n g 
and win te r , In a n s w e r i n g S a m u e l ' s 
p a y e r the re . n i n e a t e r r l t l c t h u n d e r 
s t o n n . T h e peop le could not bal COB 
ridet il an a u t h e n t i c s ign t h n t S a m u e l 
h a d sisikon b y d i v i n e a u t h o r i t y . 
Samue l h a s been col led " t h e s o n of 
luirycr ," l i e w a s f a m o u s for preva i l -
ing p raye r . H e mus t h a v e hnd n 
powerful in te res t In hoaCQH1 t h a t Ood 
shaa ld h e a r k e n t o h i s voice a n d send 
a grea t s t o r m upou t h e e a r t h . Dr, 
T m icy s a y s : " N o o n e w h o c a n d i d l y 
s tud ies t he ev idence , both In t h e Bible 
and nut ((f it. can doul.t t ha i Ood does 
give ra in . 00 Well a s ninny oi l ier won-
derfu l t h i ngs in d i rec t a n s w e r to p r a y 
OT, To doubt Is "<o -" iont l l lo . for It 
I g a o t e i niKpiewtionoblo fa r t s '* (rf . .Ias. 
5 :10-18) . 
Men of p r a y e r a r e lionml to be • 
greal nota] power lo whatever age 
they a p p e a r . T h e secret of t h e i r 
p r a y e r sueeens lies no | In unv ah l l i ty 
h p e r e o a d e <l(«l tO d o s o m e t h i n g but 
in the i r p r a y i n g " in t h e S p i r i t " ( B p h . 
<: i s i and h e m e a c c o r d i n g bO Ood I 
wi l l " (1 .Ino. r i : ! - ! ) . T h e i r p r a y e r is 
the very •eh-v of t h e w i n ef Ood. it 
is oaty those w h o h a v e l ea rned tiii*< 
i . r d wln> .-ire m i g h t y in in ter-
l low ne.if n o r t h ! m a n ean 
s t and to c m i is h e is r e a d y t o pay 
the price ! 
By the linn* t h e s t o n n w a s over ihe 
•eople Knew iha t they hnd d i sp lcns i i l 
11 ITU who r u l e s in h e a v e n by r e j e d 
lng the man w h o ru led for I i im oa 
e a r t h and by l a s t e t l ag upon h a v i n g a 
k ing . T h i s « « v e S a m u e l tin* oppor-
tun i ty lo nive thcin llnal o<nm 
e x o r t s Ihem to l ldeli iy. "Ye h a v e done 
nil th is w ickedness , yet t u r n no t j islde 
from fol lowing t h e 1-ord. ba l s e rve 
t he Lerd wi th ell y n u - h e a r t 11 
R e consoles t h e m wi th t h e though t 
t ha t the e l e i u a l Qod had chosen them 
foi- purposes Of His tflttt, P l c U e Jind 
c h a n g e a h l e t hough we often a r e . If we 
a r e a m o n g hIM chosen people, Ood Will 
Dover SbandOV the w o r k w h i c h I l u 
h a s s t a r t ed . '"Hie I-onl wil l not fot 
s a k e His peo|rie fot i l l s g rea l m ime ' s 
s a k e ' (v. tt). W h a t w a s a comfort 
to Israel Ihen may be a comfor t to 
t he sp l r l i .ml I s r a e l , t he t r u l y sav i^ l . to-
-I \ "Being eoti l ident of th 
i.n H e w h i c h h a t h begun I H H 
' . ( M U I W O R K in y.ni wi l l p e r f o r m it 
Until the d a y Of J e s u s C h r i s t " P h i l 
i 8 ) , 
Sniiiiii Uieuu in clo.-ting. 
tha i he would not w i t h d r a w h i m s . if 
from all o a r s tot I s r a e l s f i i l u re . T h e r e 
r ema ined to b l m the g r e a l e s i wcipn'ii 
for mora l in f luence p r a y e r . P r a y e r 
Li migh t i e r t h a n S a u l ' s s » o p t i c . nn. re 
powerfu l t h a n t h e s w o r d s of w a r r i o r s . 
' io lie a n i n t e r c e s s o r for o t h e r s 
would he to " s in a g a i n s ! t he C*Otd.M 
so snid Sa nine 1 nu,) so l e a c h e s (Ull 
New ThstSiaei l t I 'anl l a y s d o w n in-
ipy -ts • jMisitive c id i imand , a 
p r i m a r y ob l iga t ion of e v e r y C h r i s t -
ian 
Samuel a l so would c o n t i n u e 1" ex-
e rc i s e h is gift a s a i . a c h c r of G o d ' s 
W o r d . I will t e ach you the |Ood and 
t h e rlghl w a y " i I • We l i t t l e 
r ea l i se the laf luance w e wie ld in a 
c o m m u n i t y h y f a i t h f u l l y t e i i e h i n g t h e 
W o r d of Cod, precept upon p r e c e p t 
n n d l ine u p o n U n a x udy e t e r n i t y 
e e a reveal lhe p a r t tha t f a i th fu l Sun 
d a y school t e a c h e r s h a v e p layed In 
c h e e k i n g t h e evil In soc ie ty 
S a m u e l snm.s ii)i h i s m e s e e g a in t he 
w o t d e : 'hnly f ea r t he Lord a n d s e r v e 
I l in in f m t h w i t h al l y o u r h a r t s , 
for et.oHldor h o w g r e a t t h i n g s He h a t h 
d o n e Of .vou. Hut if ye sha l l d o 
wickedly , ye s h a l l be c o n s u m e d , IMIIII 
you and y o u r k i n g " <vs M. I B ) , T h u s , 
in Qllgal* I w o r d is sjMiken for a i l 
t ime . Thai is f a i th fu l p r e a c h i n g . Cod 
• •ho ns p r e a c h e r s who win le t os h a v e 
Ihe tXUth s t r a i g h t f rom the s h o u l d e r ! 
H a r e iK tha Imsis fo r n i l t r u e nil 
i ioi ia l p rospe r i t y . If t h e a t h e i s t s w h o 
a r e w o r k i n g n i g h t a n d d n y In o n r 
c o u n t r y to abo l i sh God a n d c i n i s i 
could r ead h i s t o r y w i t h p e r v i e v i n g 
eyes , they would M e tJinl n a t i o n a l 
well- being bae n e v e r been secured 
a p a r t f rom belief f r o m God a n d obedl-
IBOB to I l l s r evea led wi l l . 
W h a t Samue l snid to I s r a e l s t i l l 
s t a n d s 4>r t h * U n i t e d S t a t e s of 
A m e r i c a , i oi " i n vio-d—tour H i s Woed 
'is -end "ye sha l l tie ooneumed 
both ye and y o u r r u l c r v ' Le t t he 
a t h e i s t s show us one n a t i o n t h a t h n s 
been preva i l ing ly wloked and p e c z u 
n e n t l y p r o s p e r e d ! I-i't t h e m tell u s 
w h y it is t h a t t l ie n a t i o n s wh ich today 
roageal a r e thoae w h i c h h a v o 
reooejBleed QOd a n d given the Rfblo 
t he g rea t e s t ph ice l 
W h a t Intell igent, i>erson m n deny 
t h a t t he forces w h i c h a r e ev iden t ly 
d e s t i n e d to p reva i l hnv<. t h e i r h o m e in 
C h r i s i in n na I ions ? L e t u s r e a l i z e 
w h i t h e r we n r e d r i f l i n g before Cod, 
Ool of t he w h i r l w i n d s , - ea r thquakes . 
tl(*ods, d i e s a n d w n r s . t h u n d e r s H i s 
c u r s e ujM'n a d l a e b e d t e a t p e o p l e 1 
I T I T I AN1> P O I N T 
T h e pab l t c officer w h o e a n repeat 
S a n i u e l s c h a l l e n g e h a s a r i che r In-
h e r i t a n c e t h a n a l l tho spoi ls n i office 
eouid Vic,.) 
T h e na t ion t ha t h a v e s Qod ou t will 
ilmi itself dOWB a n d ou t . 
i'ii. Mooeesful m a n ia not. t h e one 
w h o never n a k e a m l s l a h a e . bal lhe o*o 
w h o l e a r n s fcO cash h i s m l a t n k e Qheoks 
pronapt l j «; abou t 100 per eenl (vs . 
0-18) . 
U*t every f a i l u r e be • s t e p to aue> 
rery d e t e e t h m of wha t is fa l se 
a s lgnl ionrd p o i n t i n g lo w h a t is t r u e . 
We U a never w a l k i n g 
t h e footstepN of l e e a i a s when w e a r e 
p r a y i n g for other--. 
W e h a v e no ta len t of g r e a t e r useful-
n e s s t h a n t h e a b i l i t y lo e n g a g e in hi 
t e r ceaso ry p r a y e r , 
A s sure ty a s the r , . is a m o r a l Gov-
e r n o r of the u n i v e r s e , s in wi l l p r o v o k e 
H t m (v. 2B). 
BOClal w e l f a r e canno t *,ur\ l \ e tin* 
departure of belief tn Oed sad Hla 
Word . 
S I ' C C K S i n B Ql 10ST1UNS 
W h e r e w a i I s r a e l ' s g r e a t m i s t a k e la 
d e s i r i n g S a u l ? (v . 1 7 ; ef. -Ter . l7 :5 ) . 
a f t e r h a v i n g m a d e such | 
Choice, bOW could the*, sii 11 find pros-
p e r l t y l (v. HO; of. J e r , I T : 7 3 ) . 
W h i I is God 's p romise to in te l l igent 
f a i t h ? (v. I t t ; ,-f. J e r . tttg), 
W e r e r a i n s comiuon in I ' ab ' s l ine in 
Uie t im, . of whea t ha M e e t 7 (v. 1 7 : 
ef 1'rov. M tl), ( A s naeoouaof l HS 
h o n o r la a f o o l ) . 
W h a l were thg I s r a e l i t e s noted for. 
H O T W K V n i K K H I N T S 
n> J o h n . losepii O a l n e a M . D . 
Assii tnlno thai t h e r e wil\ be HUM 
imi ea t h e r ih is s u m m e r , ii behooves 
On* "fata*' an well a s t h e " lean*" to 
get nil the comfor t out of it i bat la 
possible . P e r s p i r a t i o n , a mosi valu-
a b l e process, shdiihl Dot be a r r e s t e d . 
but ii*- dlHcomforta should be dea l ! n Ith 
Intel! •• ml) If ii become* dl 
t l ' i ' e . 
LIghi . m i c lo th ing Is I n d i s p e n s a b l e ; 
il p e l t l l l t s f r e e n e c e s s o f i t i r Id l l n - p e r 
son . \\ hii h h e f f ec tua l In ea rr j Ing 
;iw.-i\ excess m o i s t u r e , B a people 
. pal g lands tha i a r e exi 
.•HI h . • • i . . i;iii> the tut bodlsa wi th 
n e r v o u s t e m p e r a r a e a t a these m a y at-
t e m p i i n I im i i s k i n i |r , i i i i*ijj ;e. b y i m i i n -
t e l n t n g more f ree ac t ion of bowels a n d 
k idneys . It is noi a l w a y s a d v i s a b l e 
tu cm down w a l e r - i l r iuk iug in hot 
e ree the r , unless it ba t h s i n t a k e of ice-
w a l e r , which for n inny reasOBO ta iiiii 
gaod for t he b u m a n ayatem. Nei ther 
shou ld pieuiy of exerc lea be a e g l e c t e d ; 
.-ind p len ty of good* 000. 
w a t e r , nr.* a m o n g t h e beat oonea rve r i 
of hea l th . 
if your p e r s p i r a t i o n h a s a very of 
t e n s i v e odor, y o u r e l i m i n a t i o n by 
b o w e l s a n d k idney is in -n f f i c i en t J les-
sen y o u r d i e t a ry of a n i m a l a a d sac 
c h a r i t i e fooda, 
Locally, b a t h i n g , especia l ly t h s cool 
s h o w e r bi i " i i i e ; t h e c o a r s e d r y t o w e l 
i-i ii f a i t h f u l a l l y . M a n y p o w d e r s a r e 
need tor d n e t l n g r emote s a r f a o e a ; 
k n o w the qua l i t y ef t he s ta f f yen bay . 
If the sk in p r e s e n t s • " g r e a s y " sur-
face, the s t e a r a t e of zinc is . 
ii in y IK- i i sc i l f r e e l y w i l l u n i t d a n g e r 
onlng l a nny w a y . Tin* , .„ly 
ilon to l i .served, never dust 
baby so tha i be l aha l ea the p o w d e r 
s u d t h s app l i e s to a n y d u s t i n g - p o w d e r 
"J i t h e m a r k e t T h e s l e a r a i e o f z i n c 
i ii g o o d f a c e pi o \ ( | e r a f l e r s ) m \ ' l l l g , es -
p e d a l l y if t h e cutlcde is oily l l ap-
p e a r a n c e . Dora tod powdera a r s very 
useful on I r r i t a b l e skins , ami . e n t i r e l y 
Nann ies - N.i . l u s t i n g c o m p o u n d 
- h n i i l t l i " i n i i i i i l e a d . 
A C C I D E N T S 
'Iin* Word aec i i l en t " hy d e r i v a t i o n 
m e a n s MMaetblag whlfdi "fella acroea ." 
Kai ls a c r o s s wlmt> W h y , some oi-der-
ly p r e o a d u r e l Accident impl ies an 
o r d e r v io la ted . If (lien* w e r e no o r d e r 
in t In* wor ld I h e r e would he no ac-
c idea ta , for i l l e v e n t s wea ld t h a a ba 
e q o a l l j e a s a a l , O r d e r impl ies pa r -
paaa, A bad iid-.i ' i i ture li one com n n y 
lo o r d e r a n d purpose , It r e su l t s ii, 
a h aoetdeat »Iroaa a s t reet absen t ' 
m l a d e d l y a a d la v io la t ion of t h s ot6at 
oi t r a f f i c Vmi w a k e up in t h e nm 
ba l ance , T h a f a I had a d v e a t u r a , ao> 
c o r d i n g to i h e Mat lona l Safe ty Counci l . 
S i r n n g e t h a t w i t h a l l t h e meda la 
a n d h o n o r s b e s t o w e d upon " L I n d y " 
t h a t none t h o u g h t of a n M.D.—because 
1 iko m o a t of o u r d o c t o r s — h e neve r 
s t a r t s a n y t h i n g h e can ' t f in i sh . 
Faulty 
Elimination 
She-nU Be Corrected— Good E l i m i n a t i o n 
Is Essen t i a l ro Good Health, 
IK yon would b r well, see t o your el imination. F a u l t y k idney ac-
t ion p e r m i t toxic ma te r i a l t o re-
main in the blood a n d upse t t h e 
who' t • tern. T h e n , one la ap t t o 
Ine "••rd. languid feeling and , 
•on i ft. a toxic backache or head-
aHrhc, am? often some i r regular i ty of 
secretions, such BB scanty o r b u r n -
ing passages. M o r e and more people 
a r e acclaiming t he value of Do&n'e 
nila, a s t imulan t d iure t ic , in t h i s 
condi t ion. F o r more t h a n forty yea r s 
Doan'a h a v e been winning favor t he 
country over. Aek your neighbor/ 
DOAN'S IK"-
Stimulant Diuretic to tha Kidnaye 
F o r * * . - U i l b u r a C o . , Mfg. C h e m , Buffalo, N . Y . 
NARCISSE 
( Des Alpes) 
TALCUM 
POWDER 
Del igh t fu l ly perfu iued, 
p l ea san t , sofl Fo r o a t 
BftaV thS bu lb lo p i e 
r e a l cha f l ag , off-set 
p e r s p i r a t i o n and to 
soothe and dry the i l d h . 
H a s tin- reel odor of 
fragraeji f lowers 
Wc 
Edwards' Pharmacy 
St . C l o u d , F l o r i d a 
6 6 6 
in a r r . ' sc r i | i l i i i i i f o r 
M a l a r i a , C h i l l s a n d F e v e r , 
D e n g u e o r B i l i o u s F e v e r . 
I t k i l l s t he g e r m s . 
42-171 
lam 
I should be killed! 
B e e B r a n d P o w d e r o r 
l i q u i i kill s f lies, n e a s t 
M o s q u i t o e s , R o a c h e s . 
An t s , W a t e r B u g s , B e a 
B U R S , M o t h s , Cr icke t s , 
Poul t ry Lice and m a n y 
o the r insec t s . 
Liquid Powdi I 
IOC and a5C 50c a n d I 7 g o 
50c and S i .00 t i . S S 
JQC Spiny G u n 30c 
W i i i i iforfree booklet on kill-
ing h o u s e a n d garden i n s e c t ! 
McCormick a\ C o . 






To the Patrons of the 
Milar Variety Store: 
W c wish to a n n o u n c e t h s t 
w e h a v e m o v e d t h e s t o c k to 
T e n t h S t r e e t nnd F l o r i d a 
A v e n u e , w h e r e we a r e clos-
i n g o u t t h e old g o o d s a t 
g r e a t l y r e d u c e d p r i c e s , a n d 
t n k i n g on a new l ine of 
good*, n o t to be f o u n d in 
o t h e r s t o r e s in o u r c i ty . 
T h a n k i n g you for jraat 
f a v o r s , a n d h o p i n g you will 
i i lwavs find t h e S u v e - M o n e y 
V a r i e t y S t o r e n good p l a c e 
to t r a d e , we a r e r e s p e c t f u l l y , 
SAVE MONEY 
VARIETY STORE 
MRS. LUCY BROWNING 
Manager 
an* 
CLEAN RAGS WANTED 
•++++'WH-' l>+++' l^*M--l - - - ' - r^ 
GENERAL INSURANCE 
I'iiT*. Auli.iiiiiliili*. IT11IB OliiHN, AtT'ltlent, S u r e t y Honila -
Aii.vHil.ir* iu llu* l i ini i ia i i . f l ine . 
I n f o r m a t i o n on rn it.i cho t t i fu l l j f u r n l s b e d . 
Tha Oldtxt Agtacy in the City 
S. VV. PORTER 
K l Al . K 8 T A T B & I N S l ' K A N I * K 
N O T A R Y I I I t l . I O 
I ' O l t T K K l l l l i l . 1IINO P B N N 8 Y 1 > V A N I A AVHUMUHI 
I 'M. ! K H K THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 
Till RNIIAV .11 1,Y 7, 1«7 
^t(JlmiJfrrrih«tt« 
I T.ll.br-d K .a r j Tliuiail.y » • <*• 
ST ClaOUD TBIBONB il.MI'ANY 
Tribe** iiuiuiu*. st. iTt.fi. •**• 
CLAUD r JOHNSON J*",,?£*JJ 
a v JOHNSON Vlr* l 'r .al.l .-i . 
V M. i.'ilNsi.N .tmeteurr rtauotot 
ml u imaoi t\tmUaU__ft_m__. 
" l l . into, at Ua. ' ' " ' " " J * * S 
St • I...I.I. Kl.irl.ia. V"\'am 
at H.rtS A "I*-
ill.li,* Sill* •» '"ft1?,," 15t 
l ^ t aValll"'*™^ Z ™ 
ll, .tlv.nl**. 
LSrVMM f" ill m o S i nr ?:** for 
?„7*u»"S»**ri»SSn» p.*ui . .••• 
,,,. 
l„ «,..„lltm In » . . " ' aul.. .rl | . tlt .i . " ^ 
, „ , ,,«!,• wh.'l»*r r«n*w.l or MJ* 
" ?,*rll "r In oh .n s ln* T«*" «4«r*e» 
,',, .IT,' t , .Ut« te rm*. . . . . . r r . . . 
t, local column.. 10c 
u , ; , , . for d l . p l * . -Klv.r.i.1.1 
ft.iiiiaheal on . p p l l c U . * . 
T B S S T A » » ^ ^ 
r . J ? 'S .» . J o " » 4 Ad..rtl.in« D.pt. 
M p o a r j - r r I-OSTKU *•»/ •Mit.i 
i ,,. i tiwilKK- . ODlrlb.an* a»U*ar 
Sr 
a. t . r r l l r la* 
UUBICAN 1-HKSS I S S . N I VIT'iJ* 
York N. T. Detroit, Mica. 
hloajii. 111.. A tUl t s , 0*. 
BANSOK AHVBKT1J.INO 81RT1CB 
Orlando Flor id . . 
1 KS..N l A R B CO.. 
si . I ' r t . r .bur* . Fla. 
I'r.aa llrpartnira* 
J . . V M I . K. /KIT.KUS 
Stilt.crlptlon D*p.rtim-nt 
M. I. POSTBB 
llf-UB Mfta.art.ll.rtt. A.rnoe. 
TEI.BI'HONE* «l» 
M.%*.+++++^.^.^.:..>^->.;.^^.%*.++4_|.+++ 
FLORIDA ALL THE YEAR 
4 I M - t - t - M I H M " H M I I M I H H -
(TAMr\ TIMKS) 
n ..I in ih,- in i i . ii H tn it1* imii ships 
. ;n i.uni quant I Ilea, 
iii..-I* facta, ere take It, unite ot 
it. inci.v diapoae "i iin- main polnta 
mada by on* correspondent Than ux 
how rinii Florida haa a unmber 
nf payliuj cropa, other then the "tour-
I-I crop." 'i'lny lean inn .nu* thing 
Yesterday*' nuiii bronchi .-i letter t« la? conaidered. Thai la tha Ror 
iiiiiii \ cw Fork Prom a yautlpnmn Ula climate, li la strange thai people 
w\ «<• taJre i" be a friend of Flor luai can't underrate nd Florida climate 
iihi in it he rnctoaed ,'in article clip nr iu-t won't, Frankness requires 
iM*ii from the New Vi.rk Times of Wed the admlaalon thai this gentleman who 
aeaday, Ivprll s MM of the at»rlen hae written ua from Wen fork is aol 
whieli thai paper ims baan running ihe only ene who holdi the Unnraaalon 
imler n Palm Bead) iinir line nnd In ihal Klorlda climate from U 
hlch Hie anthor painted nor lda In 
I iiie drab color which by now should i»-
quite familiar to Ww rork Times 
1 reader*, Of thi* article are ihall have 
nothing t« -*''> eacepl ilmi tl 
tenor with othera which hare heeii 
carried in the -UIIII- paper, appaivntl> 
I from the Mine iourca, -.nine of wlilrti 
• have heretofore been nuatnahted ni mn 
i li\ IW. 
in thla letter there was the fellow 
' lng .niv iiv to Florida : 
I HIM entirely oatUflad thai ll 
Florida win not rhm n bo bra an 
tack*, nnd plan a campaign tlmt 
will Increaae its only paying crop. 
TOrKlNTH, the state will gradu 
;iii> Improve ae it should. Oh the 
other hand. If your pionuitwtn < 
ihiiu* and are partially ameeaafiil 
in proinotlna agriculture in i*nj 
anil every hraneh. or anything bul 
tourist*, Mini' grief >vtl| mnl linn 
mid is dcMcrved. * Oil Nature doe* 
her wmk well. She provided 
I lorlda with n wonderful climate 
to be enjoyed by thoaa who hnve 
sufficient money io apead their 
winters where thej wish. she 
gave Florida a climate from Maj 
I.. November thai require* born 
natives to stand and thay provide 
condition! pleating bo yenr greal 
nml onlj pa3 Ing crop, n M H 
I S I S 
li mlghl be «ald thnl hare is pre 
November is something "Uml rei in I res 
I natives to stand.*1 There never 
was n grenti r intai oncepl Ion, 
Klorlda climate from May In Noi 
i»iutK>r is. delatlvely, ;i- pleaaanl aa 
Klorlda eiimate from November to 
In iiie American Review of Bevtewa 
lpril, 1030, there appeared an nr-
• i. le b) * ' IIIIIN. .• poe, editor of tho 
reaatve Karmev, In which he stat-
ed thai be had gone '<* Fnlted States 
weather burean reporta covering t 
long period ot yaara Por comparative 
flgurea aa to temperatnraa in " i ^ typ* 
leal snntlieni elttea" and " l - typical 
northern and western cltiea." Using 
figures for Tampa, which Is tho Btor 
id.i eity ciiieii in Mr Poe'i table, nml 
i lir July nm \ iiii nm temperature* tor 
it is simtiiH'i' climate thai Is unoVir dli 
• n--.iim. hora i- wlun ha hamd! 
July iimxiintini temperature- nuapa , 
in;: Boston UH Neu \ ork, 00 Cln 
elnnatt 106; Indlanapolta, 108; Ohl 
cago, n»;:: Des ^olnes, I"!*: Kanana 
r i ty, 100; Balnl Paul, 104; Bismarck, 
L08 ; Denver, I0B i Spokane, lo;t: i . 
Ingelea, 10U 
If iin'si* u'ovi'iiiiiitiii figures, show 
anything ihey slmw Plorlda ba he da 
ridel; pleaaanter In summer thnn tin-
in northern and weati rn statea la 
whlcfa tha ( i i i is named ara hngtad, 
Khiriiiitin- who are familiar with nwn< 
mer areather in Klorlda and In other 
'The Trouble If"iih This Dog Catching Business". \h UbtmTt I Ihul 
\MI Kirvs vn rom 
itraordlnary1 i i thi 
Charles 
\ Lindbergh | ai young Am 
erlcan airman, if one is to lodge bj 
.reign governments, 
kings nn.l potentates. 
it w..uhl be as futile BJ "carrying ' 
...nN to New astle" m sketch the re-
markable flight ihnt win be Inecrlbed 
in History's and has added _ 
11 l l h  * i  uml lien- is r  statea know thia to be true. There 
sented a case of damning with fa lul i s ,„, n,.,.(| trying to explain why II 
Bul we bava no fnult to find is -,,, Th* 'act thai it li sn is nil 
with our correspondent, tor we are -tuffirlenl 
-"iiv MI.HIK well, ih.' fog, Klorlda shall continue tn tend 
trouble is timi he, like ,-i hit of wthera, i„ ,- taorls l crop" as .mi* corraapond 
i- uninformed. , ,,i namaa ll She shall alao continue 
Before venturing to Inferm him, let to tend her other crops igrlcultural, 
ii be said tha! Klorlda appreciates ber industrial and general commercial 
Theae need to be multiplied. Dt Frank Crane sh, Its. done much to nwke »ro|i*.  int-.i u IK* lu iu iint 
to ilitiii. U M will I, |a ii,,.,,, ii,.,. Florid* musi 
.1" > *!'•' tl«*lre. ilmi tlu'.v ihell bnlld; mnl nia.ii tbe I.I.T ili.it riorld* 
•••i"' nbers, to shsrc u not • on* eeeenn stste, boi u nil 
th,.*. state I ii|iin..|.i lm i.'i. for lh* Interior Depart* 
When ii I,.mi"- tu pleaesal ireatbai menl Inrludml -.. $780,000 for n 
win l l t l , ] ' , ' f i iv inviiiii^ tin-in in .-jn, . , , , . , x .I,,, ,,r th,. r e a r snd an oppor- dam In Arlsons .imi *om* VSrMO roi 
l'i '"I'.'i'ri" " ' " ' '" ' ' , l > ' " ' "" ' " '"'•'k'' ' ' " , i r **Vt tmiili I,, ** tirk *v, i \ tiny tif Hit* JT-Ill ......I OOMtTOCtion, " i l l l **llit*r II.Mils ..f 
,1**11 ,iii/fiw tin* marTel..u. 
? « " I " ' " ' " ; ' " ";V r , : ^ '"' '"" ' " , " 1 " " ' ,ii,,,i,„. which IH hnr. i„ winter. She 
It would be oi edlees repetition to 
tempi t" 'h'-' ii'"' the unprecedented 
II vat loni thai ifiivted bin 
Washington and pleaaanl. I ---is. f.i.ml.'ii 
Hon for t 
[I la ilmoMi Impoastble for tbe la] 
man to grasp the significance of this 
,. . n« , , , i I l u i n i ; i \ •* ;i i'i 
vi. tory nf the air. I bal * oi bind 
i aan moil greal rwks in his dar* 
lng flight, ao ona enn gataaay, Ba 
gambled with death—and won, By 
hi*, hard earned victory h<- ims added 
already brilliant record of Am 
In comfort, an matter whal you maj 
in .md notwithstanding, tourists ,„. (forking at, Klorldi is not bo 1N> 
nc nol Klorida's only paying 
from it. it' Mich wi i ei ar true, 
forever.*1 
In tins connection we cite sum,- sta. 
tlstica fr ihr United Btatee I 
mi-lit i.r Agriculture 
1 i ' iin- total mt animal Income 
HT farm for the nation is |881. The 
compared a Ith any othaff 
for does she lead them nil. 
The ledge's Josh 
in ine aii i ' i iov oiniaiiii ri ' inrii in AIII* . . . • - \ l » . h . u 
. , , , , , .,. w total ni't an inml liieinne I H T f a r m in ftitit,, rslor ni.l the , l„. i Ml mark v • M)] , a* . ,„„•• 
• otrnort I,, tl,.' i . r . c . p ^olrettOt, ,„,.,„ .„ ,,,, | U H Harm 
. M ns it.i-iin. 11 • -li laurels t-> i ol . . . . , ' , „ . , ;,. 
Ihie thni Will 
"Anything happen while l 
v**s, d r : a iMiiitii! 
ii ter i lia n l ln* net annual Income 
""' ' ; '" * " ' " " " • , , , ,- „ . per fni in for the nation Stated In 
I hi- IIIIIII r rniMlesly a m MIHnlie i ty ' , 
of thU young man has pipped the i " " ' " " > " — ' — ' H 
Kuropean and American h-aiV n . : f » ^ ' • « » ' ; " ' ' " u\~n ; " T 
tender solicitude for tbe raltanl air f> ' " [** 5 ? J 2 l , , e ° , ' ' " n , l : ' ! 
men, Nunge nd Coll. together \T.T ^ • - * ' - * * - " ^ "» '"rmw,. m 
with his stirring words of admiration " ' !M'," " J °™ U]J- , h " s " 2 g u r e -
for rrencfa valor touched the e m c ? P m p a r e H
w U h »>»„««•«• tef A e o n 
ingly reflected In tbe prooa. [IT i m * J , ' ( , l l h " 1 S , i , , , ' s " 
Upon bli arrival in Krauce as well , : ' l;"1 '•' , u - lM"' ' : ' " 
a. in Bngland there waa a noticeable , ' " ' . J j * 7 a S 1"
1. V,,I""1 ' 
,Us|.„,e nf pettj envy and rivalry on l^2'™*^] ' " * " "^'' 
the lmrt of ih.' assembled muitltudcH. ' l , "" , 1 ! - " j * 1 ," , 'nl-
No reproaehe* agalnal "Unda shy- It to a lw inte««tlng to note that la 
lock" were beard The composite f i r l •"lu['i f0* ' 'arn.er 
in t "Americanlam" conjured up In , , m i s rtowor, peach grower, truck 
the foreign mind by Impre^Ion. jaln- • " " • » « l l w « r o w e r - ^ ^ •«?»!*». 1^ . - ' ' ',"•""""«' ring is pggctfcmUy priee 
ed from the debt settlemenl and aua- c a n B™w e r '"' > " " ipedallaa l n l « 
, , .- i i. M , r ' , , .M*'i" '" , , r->-- h"^ , ; , , , k -h-'-i' "'• hmhhh\\ Arthur T a a , t t a f a wte t l the pawn 
S S £ L teal tlJ U M t t ^ T B T,'"> • " «l » ilJ * • ' - ' " ' - ' l i ' ' - * - ' ' • ' ' • - ; . - " - " WW to rah 
melted Into thin air .and In Ita pit . , M nnmething on it 
i i : Ic figure of an American , 1 1 , , | " l i ' !" " ]iil"" :i~ yiillUt'- N , ' w 
routh who was deeimed ... recelvi Hfmpahire, Vermont, Hasaachuaette, 
the croaaei and medallloni Indicative R b w l a l- | i l1111 " " , Oonnecticul Thaaa 
of the highest honors thai could be »tatai have 18.000,000 people. Florida 
I'lMK" ( b a i l e e 
New t\ n ed "I "harlee haa got 
, meeting.M 
Krtand why i dtdn'l know IM ama 
B apeoch maker ' 
"Xelther did i lint he's been called 
I II)MIII iii maki' a statement 
meet Ing nf hi** creditors.*' 
II . .u li u ii*.in-
Vi*- Aiiiiit'iild. Robert does make 
mere money than ha apanda. He wurk** 
at the min t . " 
llie \cifl Tef*t 
'Tour wtfc lells ni,. t h n l 
onferred bj I 
i Underneath the i sterlor antipathlaa 
I has aboul I.5O0.O00, 
why opportunity la 
Anothei 
Inviilinr in 
f our French and Kngllsh friend 
And, Inaarauch aa tins matter Is 
under tUacuaalon, here are tome mora 
i.n i- concerning Klorlda thai ahould 
i whether nr 
imi Florida iiiu-1 Mini lur attention 
••olelj to touriati : 
Hpenl 1300,000,000 I w ennatroc-
thara is a atrong reaped for gallantry, I 
• -|M.riamanahip is I 
anally broughl to the surface, and Ool.| 
Lindbergh's linked ulth 
hi** simple i;i a..". -•• snd unpretentious 
conduct, won i be heart* of the milling 
limn sn mis where precise, diplomatic | 
procadura wouM have otterly failed 
to oonvtnca v\ 
Do yon remember huw enthoaad ihe 
paopla antra bach in htay, IMT, when 
a flyer by the i • ><f Lindbergh madi 
mi airplane flight from v v to Pa rial 
Huh, the gang araa laughing aboul it 
this Burning when wn bopped down to 
Africa fnr a little elephant bunting 
before h rou kraut. 
tlon i  1088 
Has a per capita wealth <•! nearly 
12,000 
Hoe 100,000,000 frnll innl nu 
Bataea mora winter grown tomateea 
than all tbe other states combined, 
Plants 2,000,000 m-v*^ evei •• 
j a Idlng 1150.000,000, 
BhliM .. ira In load of farm product! 
every hour In tbe day and every day 
in iin- year 
ronng Oklahoma bachelor with H a „ ; i i . raiiroada with 4,000 mllei 
r income tell* how u* track 
ha became wealthy "Well i gotta , .,,»,„, ,„,!,..,. 
jci- ooaehlag a hitiii Khool football herrle* everj 
' " : u " ' worked hard an' then oU Haa tba pureat water in the world 
waa atecovered oa th* old noma pt#oa.Ml , , . ) S JIM ni-year-round growh 
1 'im which coupled arlth iis won<i< rful 
Quick now—anawer oi thla Who mSX yioldo more and hotter crop than 
I • TH1BD mi :• to make • non Hl , i u . ,„„.,!, n n i , p 
the Atlantic 7 Aw 
we thought ao, Don'l know, auah 
la lame Will, it waa Lindbergh Al 
i .ould Mpply thi wnriii vrti I 
if nil it - augar in mis waca hi produc* 
; tlon. 
i in • ..in* c"in]M't iti.r. * Ial tf or nla, 
.nuiii advantage!, rainfall, 
wim sayi American Qappera are D , ;Mil, ( h . .1 ; i l u . ( . ,,,„„ I I | ; | |.. 
gamef No matter how ikinny or ua k( , , , l t l l l l l , compare with Florida, 
attractive th maj ba tm , l i t lJ, „„ higi 
grin and ••!,;, ,,.„, ta 1( , 
• i netting 91,900 per acre, 
in crop Vi'iiin- per 
acre, 
Uanutecturaa gooda worth 9U0.000,* 
(Mm every year, 
- the world In grapefru 
liinj4 j.".,mui oarloada laal aeaaon, 
Whipped 80,000 orangea 
i ar 
Ba] , .I mora winter-grown tomateea 
I c a r t h a n a l l t in- ( . l i t e r 
Row w»* know why a boal i> called i d, 12,000 dilJKiad 
it w becanaa thay ara painted fa tha natural boma of thi baa, aad 
mid have new rlgajgg all lhe l ime. ; IKHICV i.s Bhlpped in C T l o a d Iota, 
I laa tha only eponge fl I 
If you have tronhlen to burn—lie l'riit.-d stales. Produces HO per '-cut 
original nml make Ugoi of them. of nil tha watermelon need Uml an* 
cock and Hrotvn were ilu- firol two. 
who aaya wa have equal auffrage? 
Oltlaeni of. Nyack, M. v.. are nil asclt-
i*d becauae a woman bad rrouaara made 
. i niii hay j . 
From ihe quanking go-
ing on a e'd ai a "major 
HI •• This cutting of mo 
salaries. 
liufhii* character. 
ihis is proper buatneaa tor • govern 
IN. in ii iii.,- ii..; •.,.;. inr a govern* 
imni io be paternal and te tauter <•*•!•-
1 min apodal Internet* bul it doea pa) 
for i govemmenl to — y g t In puh-
li.- srorha, the benefit of which -hall 
;i. * i nc generally te tha paopla. 
When tne Lord made Adain and 
Bve ii is -aid thai in* put them in the 
garden In order to tend and keep It 
Man'a wmk ever sine, upon his earth 
been In Improving upon tho aa 
I rural condli tone of nature 
ll.- js i.. reclaim desert, Improve 
perfect harbors and make mo-
d e -o ilmi the earth « ill ba • 
i fitter i Wen ' " , l v ' ' 
l! ta thla kind nf work In whleh the 
army ahould i.c engaged. In other 
be pin upon count ructlve labor 
us wall as to be kepi In readlaaan for 
destructive opera! loan 
such II program mlghl well call tor 
of everj boj and ylrl ai 
•ome time Ln their Uvea, say from the 
yeara " f Jo to L*-'. when they would 
ha required to give tbeii 111 loon to 
i in- government Ei • i j body > inghl i" 
bo made to ivallae thai the nation is 
greater than ih*' Individual mnl hag 
prior clalma upon a man, rla taw thai 
coma before bis Individual needa. 
This Would maintain an in mien si-
army of I Structlve worker*- wlm 
could bi changed In a moment*! notice 
to an armj of defenaa agalnal an en-
emy-
If this plan were adopted I ihOUld he 
ui favor Of compulsory military train-
ing nml iu compelling hoys gad Klrls 
i.> in- trained nol alone In tht bearing 
of iirins. hm compelling tin-in at a 
certain period In thatr Uvea to arorh 
i for the government. 
The United Htetea has vaal itretchei 
of land which aaad Improvement* 
.\iinh af tha went is barren ami naada 
only tha proper naa of its water eon 
in order to water it. Artaona miaht ba 
id if it were prapai l\ 
watered, 
The use t.i tin- natural supply of 
power that is found In falling waters 
open* up tremendoua vtetaa and in 
iin- application of thi- onr youth mlfhl 
u cii be i m p ! 
Tba milking of good n»ads al 
contribution to the parnlhnenl welfare 
nf our nation. Boada need in bi 
tttly Worked upon and now roadH 
need te ba innn. 
Altogether it is quite proper for a 
ernmenl to go Into the buatnaae of 
Improving the natural reeonvooa of 
i tin* nation. 
Omnh iMira. 
Flip -i had a permanent n ihm'l Hold Wake for Dcwl IgMKM 
in my h a i r whi le I u n s on the H»e l (c\ l idisin lui Ilo c Mim/oii . 
Our National Dot) li Ob\lons Methodlsi from the Rplacopal Church, 
V recent report to Congress for an | the Baptlai from the t*reabytorlan, or 
which otherwiee were tho origtaal te 
- in- upon which denomlnationi wart 
founded. The fanoae which divide Pa 
llgioua people are a 1 moal all made of 
dead timber, 
if anyone araee te go Lata • Fraa* 
by terian, a Ifethodtat, or • Oongrea 
alonal church al present ba could not 
tell hi w h a l i-oiivi'tit h i e ho w a s wur 
-I IpplUg -Umool all p i ca , h e r s n n 
phaatae the aame doctrine! and atrem 
' ho aaaaa am nla, There la no oan 
si.i. u i pic difference in tin- actual guepel 
preached in oar denomination from 
ihai pii-.H lu-ii in another 
Denomination emu inm* Urgalj for 
other reaaona than doctrinal, it 1* 
matter of machinery. 
n i- much eaeler to atari 
than |t 1 tO I lop It. 
Both * Oiffereure 
Anal '*hV> \,.ii have laarnod i 
i . e . . d c ' l I" ' " 
i a new p i c , 
piano has been tuned." 
t h 
Not That Kind of a Hoy 
i . i me gat yon i |ah an i hn 
ch* rU " 
"Whal dom one d o r ' 
"Pul np people for the night." 
• ''Mr.* for put Up h'l.s 
Daareaaad 0\»*rhe*d 
Splendid . Ala 
pnpora thai tha price of gaaoUnc I 
. '.na down. " 
ti - right Hepethah. but I I 
no idea you hnd a ca r " 
i ha \ an*l hul i\ a got ona of tS 
i rick clgnr lighten " 
Our • .ni\ hope is thai ns time geee 
11 iaiii-tii a ill pa.-s and thara 
will i>e broughl about soma kind of 
workable unltj among all tha deaotte 
Inat ion n.i i in > are ail atrlving for 
the aame goal la rot} much U 
AII tin* denominations amounl to 
anyhow is that a man who joins ime 
is in Sc, li.m K. Pigeonhole V Ot In 
Uegiment Klve ami Ooraanay Thraa. 
J u s t Whj olie -hollhl hi' III ot Ill 
pany rather than ln another It IH pret-
ty oiffieiiit for the avaraga modara 
man to -nv 
M\» K K N Z I K \ M > T A Y M H t 
IO HPKAK AT DAVBNPOR1 
n \ \ BNPORT June L'7. TWO addl 
tionai ipaakara, Dr, w. A. ItacI 
mayor of Leeaburg. and Bon* John s, 
Taylor, ot largo, have aooaphad the in-
ritation of the executive eoaunlttee 
io deliver an addreaa to the Davenporl 
Labor day celebration, Mommy. .>,-|., 
ember Hh, at • indldalaa for next 
nor of Florida. 
The other apeakera wha ha vv in 
dice ted their Intention to V i h h hart 
l . ahor day n re I hm lioylu^W. ( lar l toi i , 
of Tnuipg and former Governor Sidney 
.( < 'aits Thla preeeata naa af the 
greateal array of oratora which imve 
ever aaaentblad ai ana iime for inah 
aa • a-ioii There win in. thouaandi 
of people coma from near ami far to 
hear iii.'-c eminent men glee their 
views af lata goi i miaeal it win 
aaoume aomethtng of thn old ttaaa pott* 
t teal ra l ly All four of t h e speakern 
ami oaadldatea arc vary w.-n known 
• ni The stnte Publ ic interest 
in their race for the governor*! chair 
will he baaa 
Preparation! are well nna> 
foi* tbe calabration, Al the laal matt-
iun of ihe executive committee, tin* 
>r various oommlttooa Indlcat 
ad thai plnni tor the celebration are 
int' splendidly and while ii 
is a tittle prematun to minimi.i.- • 
definite program, there wil l hi> MM 
of the finest and most Interest In',-
evanta ever bald In ihis atate niece 
win be aporta of rarioua kinds, hand 
conoarte, firework* danag ami many 
novelty faatura* in addltioa t.. the 
moat Uaportant pari of bha program, 
iho Hi**akiiik' of tin gubernatorial can-
i l h l a t e s 
Rather t'nique 
A i lia i-'itini: • . from U i 
tlquea 
w a pel i "i tiling ionte m*ai 
pi;i-i Iqna " 
sin- departed with uii • 
(if a pin being In i eede 
«un* never can dapand on ela 
.'-• I l ie A l l a n ' 
"An Ocean Whre, eh." 
\ •lUmilar" Oay 
.indue "So you robbed lhe 
i am been naa you wi re starving 
didn't yon take something to i 
ic ni of looting th< 
Pr i sone r ITH a jn-oinl ma 
honor, and i maaa H a rule to im\- for 
a hai I aat." 
Hani Liquor 
i ""llie boya don al \ ale 
holding Ihelr lil . 
i hear one of them 
oui after having a bottle of near 
!.. er ' 
hi t over 
head wiih it 
t h e 
of the Methodist Bplacopal 
Ohurcfa Houth, apaaklng reeaatiy in 
sr Paul, di plored Lbe division of north 
nh n hi- denomination, 
He a i d : •'It looks HH If Wl MatbO 
dists mlghl come to the Khigdom ni 
i Ime iw thia If we mlghl fling 
Our dil l ci ' i n c ;i\\ ! ] nnd lim Vi* l ike a 
mighty a r m y It Is now prohnhle that 
the Meiho-ii.-i Church South will nol 
have in,. Doooaaary majority i<> carry 
mil lh Ifloatlon plan at this time. 
Tin • adverae rote magna, not a fail-
ure, hut simply a delay in fatting to-
gether." 
The Methodist ehureh wan iplll Into 
tbe rjlvtiloni Of north ami moth b] 
iry, Thai issui' Is 
now dead Hut t he IIIVIHIOII OOnttUUOi 
by ihe force of momantum. 
ir aa thai is coneerned, almost 
aii tin* difference! in denomlnationi at 
preaenl are over dead iHsiies, Queetlons 
a bb ii a era onot very much alive, bul 
FRESH DAILY! 
11 I*. I il*. T l . t l 
A iliiTfiy youiiK fellow II , i , t t i 
I T - ti 
Uhl it IIH.TIT ut t ' in imili-r Hit bed, I whi.Ti h •, it, t t i l 
j lnlt*r.'Ht. 
Nnl,.».ly know! nr 1'7.1'c* ni'uTi HUW 
iu* Niiiijet'iH wiiitTi sspertted tbe 
lint the 1'i.i'k ll .-ttrrti.l. 
bottle .'.i.l...l.-ll. 
Ami Min the hair "tr IIIH bead, 
White Wheat lOc per lo.it 
Whole Wheat 10c per loaf 
R ye 10c per loaf 
Piilli i i . in 15 : m , l '20C per loaf 
Plain Biscuit Huns, a dosen in package 
NOW I O C P E R DOZEN 
at all St. Cloud Stores 
Wholeaorru and Delicious 
St. Cloud Bakiag Co. 
Successor* l o Hedrick Baking Co. 
l i l l ' K M M - , , .11 l,V 
F 
1M7 THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA I'AUK n v n 
t ' O i m t t i M ' t i t t n i i i n « 1 1 1 . | . » . | . » . | . » | . m . i . » » » 1 1 1 H " i ' » » * * « ; 
l*M'*. l . V I S I T I N G SOCIAL 
St* doublets 
COMING PERSONAL GOING 
I . H W H I I I I |..|..|"H..|.H"r»**<''|. W 
S. W. r o r l e r , n m l r a t a l * , Ineunuiee. 
I l l - , an.l .Mix. iMl f t l l i Of OlT.illiltt ttm. 
,M n „ . c l t j TTi.' i i lny. 
<•nl.lt.'. Italy 
•KMf 
lii.-anriiiiii* ami n « l 
Lackey, u t l i im.l ' " l l " 
Ml*w Martha Dor l IS VIHII IHIC M . H . 
\ iin n.-ti ..r T-iiini'ii 
f a i r y ' . Hi.r lx-r Hliiip ..ml I '-mii iy 
Par lor , l l u u l . r Arnia I lu l l . l ln* : . IKVtf 
Rngeiie l/t i ' t lv h i t li.t-t f r h l a y b f 
a l l t t i f n r N ' t ' t . i l in l ' 'a l lM. K I I I . K . 
.Intljlt* T. ' I . MOOre h.fl WMOaatday 
for a l.-n i layi . baStat-H t r l , i t u ( l . i l l .m, 
n l i i . . . 
T R V M R MV I M J O O I I C O F F K K 
A M I TKA A T I>1VRKN& 
* i i Louie* nu i * - . Rosenthal ha* re 
turned f rom " b.i»lne*« and pleaaure 
| | T | | * . 
M i n m l M i * , l l i n r l l 1'a'ik l i l t- s ' . l t l 
iin- i*TniiTii enjoying n trtebratlon al 
M.-l IM .11 r n . -
Kor 111.* very beat We- i ton. Mus t . 
go lo l»srt l . 'n Market al rear ef I ' . I B I 
Off!..,-. <•*-»' 
\ i t n n t l H n « *- \ i 
r i . , tm. .a l i l i iK *.n iTTi'iiiif 
here W*sdneedej 
i t i i f t tn i Knowlee and atom Helen 
I T I I I I H . I motored orttt t., B e l i o t i r t i * i*. 
* l l . f I ' . ' H I t l l 
1 , ' . K i . l i l l r . I - tut I . l , ( . rw Bu i ld ing . 
V i l l i . . i n l i i i . ' . i l - l i u i . h ' . 
Obavs, ii* i IT I.T> and Mali QarnH 
ii.iir.v attended tb* celebietlo i tb* 
i Durtb it' Melbourne. 
A i u i t i . i M . i . i " f U f i ' h . . I . . K n i r i T i * 
titij Ooaapan* of lauapa, "*** in Hit* 
t i l * T ' t l f r a l l t l 
l l r ( . Sai'Uh.iff, ( l . i roprar l . i r . H o u r * 
a I O u nn.l t i « «• i .Hm i i . . i i i i i " i t . 
m t i . s t . .uvd r.-ima Ave. ' - • • • ' 
i i ; w sod '• •' i i iKf v* II Iae, pep 
.uanntat lT* *.i the I ' M - I ' . I . T * C . . I I I | . I I I I > 
.,„ n i i i , . . wa i in the . . . . T. I - . 
w.**- i i . 
i l r . nml 
Knurl li ill 
I I I ' W i l l I l l H i t l s *-lH'l l l 
I la.v I I I I I I I l t t i t . T l . 
i i t . n i . s i i i - - t i i i , i i , i r , * * i e r e g i " i h , 
iN-at-h n f I h i y l u l i i i m i l l s iH ' l i t ( in 1 
K . i u r l l i . 
M r n u , ! M I N . ( i r v n l N't' lttttn _r.nl T i . 
K J I M T I I w i t h M r . a m i M m . C u i l l s 
M ' l l i u i In '1*1111111.1. 
i l . 0 i i r . ' i i i i i ' . v i ' r n n . l d a o g b t e i I d a . 
( I n n , t i f S l . I ^ I U I H . I l l ' , * K iu -s l s *'l M i 
K. I l i i J l a - . t i l . l . ' l t . ' V av t ' l l l l l * . NOIIt l i . 
Mr an.l Mra. l ' l i r y VmiNT-lli i, of 
i jtki* Wales, were fOMts nf Mi aad 
Mis. Mil IM IH 'H I - i l i ir int. ' Hit* JHIHI wnMt 
M i n . A l l i i l l i i 11,1,1)1 | a ( | \ V . ' i l i i f « < l i i y 
Bar Hv I-..nis. Mn . nrbere slie ,-vla-t-t-t 
j * remain • sbor i Una b-sfora fotnf, on 
1,1 . I .K -kH l l l l v l l l i * . I l l M I M I I ' sh . - w i l l la* 
111.* KIH-al "t l .tT' n l . f t - a n i l 11,'lWiavv. 
Mi . -s N e l l i e i i i i t l ( T n i | i | H ' l l S i T i i i r i i i i n n 
i**i' - . . . . T H I sreelcs, TTn. r s n s t l a d e r n f 
T h w i n ia> spen t I n I : u i . Un 
Hpt-tnge, Ivan*. 
M J ni.l if ire. . ' . iv .iitiniNiiti i.mi 
daughter* .Mis*.*'-, w i n mnl Qeraldlne, 
and - i n Prneton, motored to Dayton* 
I I ITHTI tor l l n . l'*,.nrtli. l ak i im w l l h 
l i t .T I I ns gueStta Mrs. Sinn \ 1 . . . . I u«.i . . .T> 
nmi son i h ' i f i h i . wi . i i w io remain in 
l i ; i \ I * * I U I l l i - n i ' l i f i l l - I I v i s i t w i t h .Mi's. 
M*'M ni'itit't y's niatllnT. Mrs tleo 'V 
i - i I T . T . la-ftttf re tu rn ing in thei r horns 
j Qreenwoed, Miss. 
I . t i l i r i ' i H u i l l i v l l , . t l , s h i n t - la-t ' l i , 1 , ' 
strayed I.y i i i i . ' s in i i t i i i ,,f , 'h i fkt ' i i l ice 
, ' i lnl l u l l * " - TTn- i . . : * * m . l i t l ' . l I I I . * 
j i . .** Hi iiiiii tecNaae e n prodnctlon. 
IT * T . v k i l l . , t ' l i i i - k t ' i i lh - , - n i n l i n l i i * , . . 
•pray lightly imiii'i- feather* ol grown 
I T . u l s . m i w a l l s n n t l I n Batata n f c h i c k e n 
H i . I K , l H I , r a y l . i h y . It i . l ,-t 
s l i i i | i h * i i i M t r i i i ' l U t i i a nn i n c h l . . . l l l i ' 
(bins ii.iK.ii for kiniiiK Ai.i, lumen 
l i n l i l l us ts - I s M I M I K I ( I I I F l y - T o x . - M i l 
O o o i a a iifii i""i i m . i i " . . Mrs ___tUm 
Bell, *.f T'. - i - " 1 " ' - ' I " 1 " ' ' ! ' i i -
i in. Kllt-sl- ••! M. M d * * • s • 
r. ' . i . i i 
l l i . l l . - r . I in t l . ' . ' " ' I k " M l ' r e a m . 
M.n1.1 l l m r i r . i r i n . nr p lmi. . ' (11-
r l n r . . :i7 i f 
s I , . l l l l i T . i l i n i l U l h T l l -
, , l n . ,',, U n B l i T ' i n i l I I I I T I . S.T111..I. is 
st tondlng - i i i n i n i ' * i i . " the i " ' 
m r . l t ) in i ln i i . . sv in . . . 
i , -nn i;...i**in l.-n Bunday 
, ' . . linn.' for Tnllahnaee. wber* - in-
w i l l t , l l.-n* I J i i n t n i T *CbOOl i l l I ta* 
IT,,, I ihi B u t e C « * Boi Wi*im a. 
Dr . .1. I I . Al l t tu. S. T. Curt--., pn -wn t 
or ali-HH.t. rtill.mil druifs. Of f i f e Hth 
snd Maws .v.*. H o u r . U:00 to i l l * * ) 
A. M.; 2:(Ki to I>:0(1 I*. M . 25 t f 
l ' i i | i l , .Inhli D0*Mgh*] Of I . , - I j .n . l . i* 
Mopp in f ni Mr* * h m i Burdl i I I In 
,iiitiiii» iau- si < loud an ocoaakmal 
h e U g IIIII.IIIK h i s i 1 
. 
l l r . J . I I . IH . ' " - ** T . ( u r . w , frmmt 
or stwont, w l t lmi i t .truir**. Afll,-,* Kl 1, 
...ul MMJ>R Ave. H o u r . 1ITM1 l o 11:1X1 
V >,.; ; . m i to .. :(Hl I ' . M. MM 
i t . ' i O M Ber th , Mi**s i j ih i - i i i i i i i i -
aii.n.i. M n I ' . ' * ' - Bunnel l sud Mi -
rikit-. B n r t h in..i..it'*i to 
bourne f..r l l io wl«>l»r.iti<iii mi H i " 
1- . .n r i h . 
l l r . M . B. CiiHliman, Homoopath and 
O N I I I I I I I I I I I . Hours f r om » to 111 t 
In I. IT . i r i i l i . Ave. hot. l l t h and 12lh. 
M r s l l n r i T - l l r t s w i l l Of F t I ' l .T - . f . 
Is l l n - i n i - ' s l . i f M r n m l 111- I W 
Oulledaj* si i*. m is * c o o n | * a n M by her 
pnrenta, M i i M n l*. ( B r a i . . . II 
mni i t tu tors, i , n . i i n mi.i Dana, 
i . i iu wen- bene tot Haa -seek -ad 
I.r. .1. I>. O i i i n n . r i i y n l r l n n nnd Sur-
u.on. Of f ice DCS. .loor l o Kor.1 ( i»r-
ia i h " s i . , 'h . i i i i people spending 
Hi " Fourth nl M.Tl..in-lit ' ivn i i ' Mr nntl 
I-l Ooe-§Sii M r nntl M t - A, 
i i l ' .n Mi nn.l Mrs. IT,-,I T'nl 
lis and chi ldren, Mi nmi M I S . Minor 
Brmyer Mr tad M.-S. John DoOrav , 
.1. S. TTiiTif.i. Mr. ami Mrs . Ilnii IT 
i T'liivl'iiril i imi i l i i l t l n t i . Mr. mnl M i -
l l I Rernhey, M r nmi .Mrs, J a m * * 
i " . r f ; i l l ' l . l.-l I I IT I I l.-l- M i s s K a I h l t s - i i M t -
• d n * i n — M r s g t l i , . | H .ss l n m l - t i n 
Junior, anil Mr and Mm, I I i D*n> 
miin 
V K I I I t W - \ * . s l l l I XTKIN 
The \ . i . - i mi ' \ >lnl Ion ->( s i 
. l oud met at tbe Q A It l l n l l al the 
. . - n n l I r s . i i i t i . h i v n t t . i n , m n m u i 
*vns p a l l e d J * . u i i i i hy t h , . !• 
A w Lalhrop, Amertoan ** 
In ' I In.h nml ..... l it mv. fol lowed 
by i nn .nt i.i i: M H I . I I H I I Af ter 
the i i i n i i i i i : of i h " i i . i t in i i s those pre-
- i i n Joined in -•tiinini; the 
- ' i n ; nml ui\ inu I li" Sl I Hood i . II 
l l n - in i s h l i i i l . i i i i n i i i i i , ,-,t l l n - J u l y 
f T h i " I . T t i ' i i l h t i i n l K i — i m • 
The social innn' wns in charge of i t u 
• I i i float w i i i i i • -mi,, i i n ^ i , i v , . 
kins . 1 - t int it tnmi . . int in,,i nrrnnged 
t i n - t i .M i . t v l i i L |»l MJITItn 
Snn^ "Bnlpa thai Never Be tu rn ' i 
Ih l t l . ' l t THUS ** i l l i l in l l i t i ; l tf,, l i i | i . ' i i , i 
i n 
I t i ' t n l i l i l l M m I l i . i I t i i l i i l . t 
Keedlnc Caro l ine i<,'is]ih,,i,i,i 
Siinu'. "B lame Foureslf i f f a n A n 
H o l d " Mt . I , . i i i i i i , , l ' t t k i i i s 
R e u d l n g l . * . i i i - * - K n - l i i i i . h i n 
s . n iy —. ' i t l-t t i l in - K il s h l it. I n n 
Th* pantomlnc bronghl forth much 
m i l l h 
i ' i i " nat ional hymn * *n - rafli hi cloe* 
i n - T h f - . • . i t ] hour ::•".! wt'*'k iv i l l 
I" i i ' I n n : : , o f l l n - W It I ' hn l l . -H 
** i i l i M i - Clara Kennej .i chal rmna, 
nci* IT' i insvlvHii l i i 
and reaUdcr. ' . 
n***M at of f ice 
M i n m l M i s . I I . B. C r a w f i t n l n n . l 
. l i l l . l i t i i . a m i M r . I I I I . I M r s , I I . I,. 
i . . . . . v i.-n S u n d a y m o r n l n t fm- s.*-
b r l n i nml O t a e c h o b e e Ci ty , .pei i i l lng 
iim nliiiii at i'n I ni ii'-n. i. and taring 
• it in M e l b o u r n e i " sianni t h e day 
Or. W i n . I I . l lml l ls . I T i i s h inn nn.l 
SurK.von. off ice Kit v . f i l l , uml l'i "ina. 
Ave. I l i .y aml Mi th t c u l l , prn in i i t ly 
•tsaaksaaL 
M. in.i ||r. O, H ' ire plan 
nliiK an i-\lt-iiMivn l inn'. r i i i-v w i l l 
leave for • three weelu . i . i in Brocli 
1 ni M n . s , i i r i t f 1*1,1,.|, | | | , , y w i l l V i s l l 
Niagara Hall*, \ v . Canada and lit-
imi i , MhTi.. returnlns i " r ior td i by 
W i l l l l f 111" t ' l T l l r t l l H l l l l f S . 
Mr. ami M is .1 10 Burhe mnl M. 
I'll I., iT-. i i i - i .ni in. " t i I,, : T , I I I | , I p r l 
titty in rial! Miss Oraxuiton'* brother 
w lm | i 111 in i i i i i i i i i n Koj ier 
Hospi ta l Mrs l inrkt- remained in 
I n j | i ' i w l l h I I I " I'll m i l y In n r i h * , . I n 
-1 Ti h e r g r a n d f a t h e r a* much n s \»rn 
ii.l,- d u r l n i , Ills s lay In tin' hm 
Kor lhe very best WcHlcrn M e a t . 
Iin I.. I la r t l . ' s Market at rear of I ' I IMI 
Off ice. H IH 
I t H t K K A l l S I N S I ' A I . I . A T I O N 
M lay night, -Inly n i in* Benevo 
I. t i l I t i i lu ' . ' N*. JT Of l l t h f k l l l l s w i l l 
bold i lni i- Installation of otflesr* al 
l i n n h u l l n l 1. p. i n . 
i t iaiit-i i i in i t . . i . i . i i is i i i , - i depot } 
president, nml her stuf f of off icers, 
of i i iTitmi., . w in per form the wurk .Al l 
i t i 'h fk i i i i s in-,* urged in i." preaeat 
i . H . K i . l I I . H I N T 
i i i u i i i came aaaVeal] nmi w l tbou l 
**.n niiiL- I,* Oomrade (Jeorg* D, IHlnl 
last Thuraday, J O B S TH. m T J I I I p, in 
' i n . J ' I , . | ' In c l t j I I. 7,,i,| 
. J I . .i up ii . h.. I,, I,, for t b * 
nlghl mnl w a s r e t u r n i n g i*. t he house 
w l n - l l I I I " s l l t l t l i - n SBd t - l l l l l f l i t * n i l . 
IT.-in.. y e a n ot 
' ' . . . i " f l l n l " n i l Sl I T , n n l 
M ' V i i i l i ' . ' i i v , . i n s n u n \ v l l h h i s w i f n a n i l 
settled .nt a f a rm V M I . . I the eity i i n 
• iiiin i nl I I I . ' aletbodlal . ' inn . li 
and im a inmii \ .*. ;ira taugbl a 
it hun . i t . . I man al t h * Metho 
tllsl church In Mil* * i ly lh - wan .in,* 
i<*t in tin bu i ld ing 
ni' H i . .m i ' s chapel of wh ich be 
Jn I I . I I I ' ! 
I ' .*,., 1...I.- 1 I i i n ' . . u i . l i i t * l l : 
i i i imi nml nn i i i i i ' i i t i (or i im paal i area 
Following a s in ik i - nf para lya l * 
nmi ih is *udden - im. i* I* doubly hard 
for in i n. • Idea the w l.i...v them are 
111., t l m \ | | . . 
I it.rn lit-..w a, .,r Beatl le, \ \ a b 
I. H IT in l , IJ.Inn.I c nml I I I 
" I . nil of SI. IT . in i l . 
T'h" funeral wns h, hi r Brown's 
chapel sn i i i i i i i i . * , .11.iy j . * , g nn ,, M, 
i.y I >. Ivor i l 11* inli i.,ni nntl it..* i i 
w Brown, i h " h i i i t i ' for tshom the 
chapel ama named ami w in . wns rnr 
yeare i in* imsit ir ni ' tbe deceaaed, in 
j i in, nt wm, ni Mi Peace o* lory 
I ' A K l l ( IK T H A N K S 
I wish I*. i l i i ink n i l my nelgbbora 
. i n . l I I I . - l n l ' I n f I h t ' l f k h n l i i t ' s s d U r l B B 
i l l * . s l iT t l ins t . n m l d e a t h n f m y f r l i ' l l t l 
M r s . T ' i i l y n i a n . n m l I n i l i m I h u ' n l n f 
- e r i a g * , n i s i , M r I ' T M ' I S I . I I I I'm' h i s 
courtesy un.l klmlncHH, tin- m 
Dr. Campbell , ami the pal lbearer* 
M i l s ITMII.Y VTOODMANI i ' 
( i l l l 
/teieety\ 
W H Y \V<H(1(V' 
l t K M H ' i : O L U B 
Mrs. .1. .1. Johnaton de l igh t fu l l y en-
ter ta ined ihe membera " f the " W h y 
W o r n " I I I 'WK.* d u b Wx «lnefdi i \ n f l e r 
noon nt her OOttaaa n l V h t " n Baaghtm 
M u i p l a y l n j rarora l Lnteraatlni fMnon 
of hr ldye, i l n ln ly wt fWhnMHrt l *>f lOI 
c r e a i n , e d ' e s a n d iee.I I.-JI w e r e s e r v e d . 
Bhoh "ne praaanl waa sleaa i laaaly 
roaehnd u n souvenir Th.- i io -ii ii -< n 
IW'-eM'Ilt w i r e M e S i M l i n i s | '"re(I ' l * n l l l H , 
i t . s Lacfcejr, L. .1 Buehlan, \ P 
AI I IHOI I . A n . ••sTfflntson, 11. I 11- d 
r ick, W. I I innlds. Mi l le r ttlrnver. W 
1 Adnnis . s u m B r a m m n r , 1. d Toha-
etoni a n d 5I ISH J u n e J o h u M a n 
H . H. I U K I M i i l I li 
H O L D M K K T I N U 
Tin* membera of the 11. it. i i ikhiK 
1 inii held their laal meeting on Die 
•heron of Baal Lake soar ihe Ht. Oloud 
e n i n . l . m i . l i m e 'Iiiiii. A n e a r l y h i e n k 
fiiHi Waa OOOhad DO ihe bench. A f t e r 
In e : ik f u s i w h e n n i l l h e m a i n M i p p l l e s 
wen- packed In the vrbael-barrow-wa-
1:011 .uid hlddan in ;i uenr h.v o ru i i f a 
grora, erery one preaenl donned nnth 
l im -n i ts nnd prepared to enjoy l i fe 
on i h , - w n v i " 
A row hunt \MIN procured and 11 ft i 1 
row ing mi t in i in- deep watar tho morn 
t h g w n s s| iet i1 i n d i v i n g f o r m u s s e l s 
n m i d o i n g o t h e r a q u a t i c n tunta . (Md 
fn It h l ' t i I. t h e moa l i i i i e l c n t n n d r n si if 
orange tree in Old s i . Cloud, served 
l i s -.111011' w h i l e d i iun* 1 \\ , i * - GOOkOd. 
Tho aften n woi ipenl naoordlag in 
tin* Inel Ina I ions of each. Supper, 
inoio'd ii,\ Mrs .1 Jefferya, vraa aerved 
on t'lo lawn ni i in- Sottatfo' homo. 
The membera of the 11 r. eluh 
preaenl were t f laar i Banal <' lark. 
Qoorgenta mui 1 lei nm J e f t e r y i nnd 
. 'h-o Rrooka. The only gueal [iresent 
b j l i nd / i l l 
r.KA 1 i :s u K M U M ; 
A N N 1 V K R H A R Y A M ' 
. t i n 1 i l l » \ -> 
Un Ju ly Four th Ml .uid 111 
l iss Munn, of Tampa, ion former ly of 
s t . 1 ininl , celebrated Mr. M r- bii 11 
day m d thatr Hf tb wadding annlver 
nary nl the i r hoim in Tampa Af te r 
d inner ama aarved ihe tmesis motored 
io Ind ian Roclu mi ihe Oulf , «hen* 
a d ip in On- cooling wn ie is ware >n 
foyad. 
T h e OUI o f t o w n Sliest*- w e r e M l i l l l d 
M r s . O r v i l . \ . - | s . . n . M r s . I ,M i le L o w 
nnd daughter, Miss Irene, and grand* 
daughter, Pruncia Low, Haro ld naho* 
t ' i oh l n m l M r K i n g , n i l o f S t . C l o u d 
H " H » » f 
WOMANH K K h l K K C O R P S 
B I R T H 11 \ i V I B T T 
I.H--I Ihurada] afternoon ihe gppai 
1. \ 1: i l n i i area tbo aoane " f a j n l -
i\ part) of "boya nmi g l r la " of tin- " h i 
1.' '.:. when the I ' . ' i . i i Oorp ! anon 
i in iK t i w i i h ii b i r thday par ty . Prompt* 
\\ ni 1 IHI o 'doch 'ho gueata and mem 
hers began to ar r ive , in all there 
were twen ty - two oamradao nmi th i r ty -
lour W( I I rcapoudlng to the fuv l i . i 
tlon, 
.,1 h o u r w a s e n j o y . i l w h i l e I he 
committee in charge prepared ami ar-
ranged the tab le ! w l tb o bonnt l fu ] 
i i im h . imi a l iberal rapply of hot oof-
Pea n n . l d e l i c i o u s f r u i t p u n c h A f i e i 
i n m in nn • o u g a m u i s |K(* . t i . ** . p r o T t d a d 
1 ba pntei 1,'iiiniiirn. 
I'H \ h ' <»\ v 1 i n ; A i l Ht I .AKK 
Laal Tnaadai *: party of f r lenda 
aajoyed an old (aahtoned plcnle d in 
m i nt ihe beaut i fu l camp groaado am 
Al l igator L a k a Those in ihe par ty 
w. - re M r n n d M r s . O. T . I i n i r M r . 
m i d M r s M i l i i i o s l i M r n m l M r s 
Oharleeton, and Mi' nml Mrs M,-. 
O o w e l l . 
B R I D G E l ' A i n \ IN 
HONOR OF O l B8T 
\ i , mui Mrs. s tt Wa l l i ng enter-
tained Fr iday evening m their home 
11 ttaaaachuaatta avenue hi honor o f 
thei r u m - 1 . Miss Mi ldred gheppard, 
if Pompano, Af ter t in- nana! number 
oi 1,1 idga .md tha award ing 
if i h e , p i i / i * - , refraahmonta of chicken 
*,ii.,ii enki- nnd load t m wore •oread, 
. 1- wore IClaoai Mi ldred Bhap 
j i i i rd . l ia r3 Al ice Bracey, Jeana Uod* 
w i n . Mnr i im rn rke r , Qeraldlne John-
son Min i . * steen. Carol Baary, nmi 
l i a rgarc t W a l l i n g ; Mr ami Mrs. 
Wa l te r ihisv. 0 f Klaaunmae, Mis s i n p 
p a r d ; M.-^*i- Rlcbej Qraen, Qlann 
l i r - l . y I 'oh. I t nss . I t t e h n r d A l e x i i n d e r . 
« in i i n . - . 1 - IUL c i 1 i i m i t ' : i u 1 K t r k p a t -
rich 
BAPTIST NOTES •:* •:• 
1 i t e v B a i l A t - r i i l n o n , P i 
Tin* ragnlav ajngrtorly IHIHIIUISH meet 
inn of iho church " i n IN. bald hi tho 
church next Monday evening, 
T h e |MiNtor u n d f a m i l y , t o g e t h e r 
wi l l i 1 numlier <»f the young pOOpla 
of t in ' church are p lanning to at tend 
lhe r.uptiHl AsHI-lllldy i l l l>ol.*llid Ilex' 
M o t A KOIMI i>rngi*am bgg BOOB DfU 
jwin-it ; alxmt HIX or eljfht hundred 
oalagatofl a n eviM-ctiii to bo praaonl 
f r o m n i l o v e r i h e Mta te . T h e m o o t i n g 
b q g l n i - I n l y U t h a n d r n i i H t h r o u K h t o 
l h e L ' lst . 
ThatTO w a s • gturxl a t t e n d a n e e f o r t h e 
f i r s t u n i o n t - e r v l r o h e l d i t t i n * M n i ) l l n t 
ehureh last Sunday avandag, I ' i - I I -
.N noi i iphol l . IMIHIOI- of the Prsabytor 
I j i i i - l i i i reh prOBOBad t in- sermon wh i ch 
was (rjrt'Hily appreciated h.v n i l p i i 'senl . 
Tho union BOrvtOO w i l l he n t th la 
Church aK'iIn next Sundiiy avgB&gg at 
eliiht o'eloelt. 1 hf, Tny lor , pastor of 
tl ie ( 'h r ls th in ,-ltnreh w i n U> the 
p r c i n - h e r . 
M u c h in leresM IM I M - I I I K iuanIfe*st( iHl 
i u t h e I t l h h s t i u l y m i W e d n e s d a y ev -
r i i i n n s . w h e r e t h e IM-OU o f I s a h i h I H 
being e\phi ined hy the pMOOF. 
There N to be a aodal gather ing of 
l l n * W h o a o e r a r W i l l I t i h l e c l a s s o n 
r iu i isd i iv Bventng of thla waak Thaaa 
meet ing! nre held the first Thurs.h.y 
evening of every month at the ehureh 
mile-.- otharwhm aaalgiaatad. 
T h e i n t e r e s t i t l a l l d e p n i t i n e i i l s o f 
.•iiiiii-h worth is leaeplng u>\ ihu* tot th la 
l i i n e o f I h e y e a r . A g o o d M t t c m l n n c c 
wn- out leal Sunday morn ing for oom 
munlon lervloa, 
l » \ l ( . M T K I t s ov 
IMON VKTBRAN8 
M i t s i - i : i : n T I 1.1.is I I O S T I : S S 
' l« i K K I I l \H H>t l l >*-t n i U 
Mrs. 1'Yod Tu l l i s \t-ry de l lgh t fu l t j 
entertained 1 be Pridoy af ta i noon 
. iuh ai the Baal Imiha c lub 
h o u s e l aa l w e e k T h e r e w e r e I w o 
1,'ihlcs o f b r i d g e | i l ; i>««l T h e U g h 
n e o n prim m n d w l c b platoo, w o n woa 
iv \i .1 i i O h n n n ; t ho low scon* 
i d e c k Of e a r d s . w u s w o n 
hv M r s . W m . < T u i l l . A t t h e e o i i e l u s 
hm of the gamea the h 
i c cream nml cuke 
Tin* gueal wen- aTaadimei UUlar 
\ : i i on sun \. i i l lburn Soda In, 
W m . i n i n i . .A 0 . Bodo, .1 I> r h i i u i i 
n m l IV S h e r n u i n . 
i n h ips Home Ta lent 
' I d d t h a t p l a v h a v e it happ . \ t i n ! 
H1K-" 
\ • i \ i i \ body « a s linpp> w hen il 
w a s over . " 
M laaat l loneat 
O n d u a t o " I ' m looking t\n- a |ob, 
o r . " 
Proaidenl "Ynu looh pret ty good to 
Die. h n i w e e / i u ' l a f f o r d n n y I I H M C 
help at peranum." 
• h u t I Won ' t I"* v e r y n i l i e h h e l p , ,-dr " 
l i e Mnv IU> Kik'ht 
riot' "Whom " "md you M J ih.* 
populat ion of our count iy he most 
Slewed ".I list above lhe niN'k, sir. ' 
Robert Bal l , a Pblladelpla typcMet-
I i r. p r l n l e d u hi w h o o k i u 1TTI t h n t 
is s N N i u use i u I h e U h r a r y i u I . h e r 
more . Oa l fo rn l a , 
t i . - i . - j i i i . i i meeting of Daughter ! 
o f I i i i n n \ c i c i i i i i s w n s h e l d i n t h e 
<; \ it Hall Tueeday, July r.. nt B.W 
p in wiih Prealdenl Hbnmo Raymond 
i n l h e . - h a i r B o l l OOll " f o f f l e e r s 
f iMIIHl !• rt M* a h s e n t . I n c l u d i n g S e n i o r 
\ ii i- I Ih i I ; S i n t e r , w h o is v i . 
Sen ' i i i k , h e r f o r m e r h o m e T w e n t y 
I w i . - i * k c a l l ! w e r e re |MU' ted . 
M r - l a u i i e S m i t h w i l l h a v e OhargO 
of tii.* poiniug Saturday af tarnoon pro 
cram Ju l ] IB, In the Xi A. If Bal l 
nt 2 p. m. 
I n 1 IK- a hse i iec o f t h e p a t r i o t )c I n -
st i I K l o i M i - J e n n i e T i n k e r . M r s , 
B a a g o n f i l l e d ba r o f f i c e a n d r e a d a n 
I n t e r e a t l n g a n d a p p r o p r i a t e n r t i e l e o n 
I m l , -1H |oh lo c I i ; i \ 
The charter waa d n p a d tor tho old-
est nnd one uf ihe moal o awe mod i 
her-- o i . . in T e n t . M r s . H e l i l i e l t . i M 
K i i l l e r . w h o w n s y m i n t i i u s p i r i t a n d 
l o v e d b j a l l w h o k n e w he r . 
Tin im i tinga w i n he held oa tba 
f i rs t Tueeday of oaeh month dur ing 
Ju ly . AugUOt and Septenil i- i A l l 
membera of tho organlaat lon w i l l Had 
a welooma In our Tent room, where 
a t t t p p l y Of ' n n s a n d h e w u l e r w i l l 
be furn ished to make ymi comfortable. 
M . i r n : < i A U K , 
P r e s s C o r . P n te rn . 
THINGS 'R HAPPENING 
AT PALM THEATRE 
OF LATE 
' l l i l in;'- ...' hepnenlBB reflolarlji al 
l ln - ITi lm TTnn ln ,,f Int.', W i l l i am 
Tr ip le t t ha*, i i i m i m l a l l e d I IR re i tdeni 
inaii.Tt't'i' :iti.I i i . . i , , i t i marked iTinnict. 
in 111" I l i . ' .- i l i i 'K i i f f i i l ra i« "Vi l l i .n l . M I N . 
T r i p l e t l I*. Kiippiying i lu* moalcal *el 
tlasje, much mentioned mnl pvimoaBead 
asjeellent A polite, eoaW-rMHsi wu lcoae 
I*. In " v l . l . iu-t. fi',,1,1 t | 1 ( . n i t t n i f i i l l i m 
iDbhy IH approacbed unt i l (ta* Hmil 
depar ture. \ .plendld il r p ic ture* 
l-t being presented s ^ t - i n i bsrajaln 
i-inii i i i ' i- price nt imulsnta HIT- in -oroe, 
l l n * ( 1 . A . I I iw b e i n g | - i ' i i i i ' i i i lM.r i* . l n m l 
( i n i v l i l . i l f a r , n n , , l , l t i m e " i t n u i l i i 
• t a r e " « i n he rondueted aaob Wednes 
i lay n lu l i i for (be nexl ten wi-cks, w i t h 
a iliir-t'ii wor th -wh i le present* | t * ea i t . 
the patrons ..n ,-i.,-i, occaaton. 
T h i s la t ter r,-...nr,- Is made poaaible 
hy i i i " aenerau* «Mip*rar ion ..f • loeen 
nf Mi. Qoud 'e in. si pi. igi eaal na Hrm. 
A uintst t nn inlnli l , . spir i t : i l i i r lnu ' 
l l iea.. snmin i j ' imnit l is St. c i t ,ml | „ |ua, 
one Mg f am i l y Ne lgbbor l j oo^perat lo . i 
i n . . a n s , - t n n i i l | i i i l l y s in - i i -ss . T' l t i rs, . i i i m 
iu.vi- a l ready resajj.ii9-fl.nl laclode M 
wan l s I'li i i i-niat-y. t ' .n-l.. lush ITergnaou. 
Palmer** P i l l i ng Stat ion. Perey** B*i 
bet*and i i i -n i i i * Bbop, p*a*bereoii'* Pbar-
i in i .v , si r i i . m i Bak ing i v . Snnii,.!,* 
B a r t e r sin.p. Bt, O o u d r i t l l n g Btat lon. 
s t . Cloud I f - i'*'.. s t . Clood r rceelnu 
B b o p , Si I T , n l T ' l i l t i i i i i - m n l l a s i . l m , 
mil least. WTii'.-il's T'..^'i;iT'.v. 
D u r i n g i im remainder of tbe preeenl 
« * ' " l i .-.-i.Ti | i * j - sun i n i i ' i T i n s l i i u i Hi- T'" 
l i i k i T in. t* i n ' i r . , i tn | t ; i n i t ' t l It* ;i I n t i * 
n r a m i n i . . | l l m O. A It i v l l l n m l 
"Xti'.T i i .s i *\ l i i t - l i . in n .,*n-*'. is aLssb 
ba| Hm adndaslon pHoe bo seventeen 
n m l h a l f . ' ' I l l s n i i l n i i , . n f a , - , , , : 
s l n . i i l i l n m l p r o b a b l j w i l l i i ' M i l l i i i 
overf lowing crowds, 
Mr. an.l M is T r ip le t ! have t-nlll.. In 
SI. ( ' Ininl i v i l l i II two-fold in i i ' i ' 
n i i . i i i i i . i l i . . car ing fo r the Palm the* 
w i l l at .-in ear ly tint vantae a c lub 
• >! i i . . t i i " - i i i i i ' i i i dramat le p la jera, in 
whit-h worh .in-* are i**.si nvatara and 
in wTiit-ii i im um* i n , part 
* * * I I known to tbe s i , Oloud public, 
\ M W I l . K K I I S M M B F K 
T i l l * I lK i l iT* .'UCi4 Is I I i i i y s l iMT in i s 
" i i " . r . .r i i isinii. ' i*. ;ni i i i i ie fol lowlna;: 
Year *if yttt ir It ltTli. your £***,' .vi-nr i.l" 
y tn i r nar r la* * * , IHUHINI - I . I 
mar r ied . Basal t , :ISM, a l w a y s ' 
T i i " f l ra l i t t i ' i siiirnr **ns ]tui 
i im market abonl iT<ti. in A H M I - I H . 
TTm 14,000 " l . . v n l . . l ' s m i M i n i l i i i l l l l l l 
i - im i i i ars est imated '<. oarry mm. 
than 0,000,000 passengers dal ly , Tota l 
fa ta l i t tee last year nnmbered i l i l n y 
f lee, of Mimii i i-it-vt-ii were nca*ratora, 
f FLORIDA THIS WEEK* 
| »*>4.. | . | . . i .»-»-»'»d"l-^^-»H-*!*- l*- l*»' | i1 i i | i | .ale.t . 
i i v e r t h i r t y t h O U a a n d ai res ,,f I n i n l 
h n v e heei i C o n t r a c t e d t o r p o u l t r y n i l * -
iim' nenr Melbourne, w i t h lu f f l c le i i l 
cash capi ta l to pul over ihe poultry 
propoatt lon in a big way tin- lyndlooto 
w i l l bt l l ld bunanlowa ami poul try y.u. l 
. n n l h n v e a p l a c e w h e r e t h e n e w re 
ut- ni (nu oncaaa al once in the 
poultry bnwinooi nmi t i n " n ihe p l a n 
' i t t in* s u m o l i m e . I n t i m e t h e pOUl 
t r y b u a l n e n I n K l o r l d a w i l l IM* o n e o r 
i i n - l i i u y e s t aaee ta o f t h e s t a t e a m i 
W i t h c o l d i t o r a f f Q m i d eo ( i | l e n i t i v e 
m e t h o d - , o f l n i y l i i * - s u p p l i e s a n d m a r 
ket Ing ihe products ihe racoon of HU 
W i l l he JlsMH'c.l 
Plnel loo county i>* anxlona t " nr 
ganlae a cooperative pou l t r y aaaocln 
l i o n n n d t h e bOOlnoari m e n o f S t , 
I ' e l i r-hur-L.' a n d o t h e r e i t i e H i n t h a i 
e m i n t y n r e l e a d i n g t l i e l r a i d hy h o l d 
i im meet ing ! nnd ta lh lag over the 
IdaO w I t h I h o s , i n l e i i - s t e d . I ' l l i e l h i s 
county ims | i local m a r h a l i Bor 
pout t r j and expect i>> have auff lc leni 
poul try f a r n u in t ime to um ..mv 
- n p l ' l v t h e l o c n l m O r I m t ! h u t t o s h i p 
p o u l t n product*, i.y ih , . oar toad bo 
o t h e r p o i n t s . 
I m p r o v e m e n t s a h m j i h e g u l l 00001 
a r e g o i n g m i .-ind a W d g e i u r e s i | [ | j , | 
w o r k m o h l n g n e w l u m l s a lo iu . ' ( l i e 
I ' . : i. In*-- nt t h e \ n r i o i i s raOUrlO. T h e 
• H M is t r u e Of p o i n t s o n t h e e n s i 
' o . i - i and whi le t h e n i - no n u b fev-
er ish ac t iv i ty as marked two years ago 
tbO host ,h l * -s o f hen ch resor t * - s| j ] ) 
nave their l a n tor local Ineeoton and 
for northern v M i m s , A oojnnalgn uf 
advari lalng bo lupplemonl that of the 
c h e a p riite*-* m i t h e n i l l r m i d w o u l d 
l i r l n i : u u i n y n e w v i s i t o r - t o g l o i i d a 
t h i s s n n u n e r . 
According t<> i »i r p, von Wei 
m u m oi the rmper la l Reaeareh ins t i -
in ie nt OoakO, nh! - i lk stoekim: and 
Clothing enn he turned into nOW sill*-
Of a heiter «puilif\ than the or ig ina l ' 
The m w T u r k i s h ( o - v i - n u i i e n l h a o 
f o r b i d d e n t h e a m h u t A n a t o l l u n c u s -
t o m i a w h i c h l h e i n n l . q u e s t s heat t h e 
bridegroom, 
Join tlie Tribune family. 
K l I 'o K I n i l l l i C O N D I T I O N a OO ' >* > 
i i l i / . l . N s s i \ i i B A N K * N . I . H 0 i "> 
- . 1 . i l .oo l . I l l I lie **l.lt»* ..1 I t I I r I l l l i ni 
i h . . . I,.i* bOMlaaM l une »«, line.. 
•rnearam 
bor-.ni un Itoiti LfitUta I 10,1 >' 
l,,,;o.*. OB I M bat i ' " l l i a I 1 MO DO 
, \ | | i M lo r I.-.iillit* l l l l l t U U v u u i l t B . . W..K2M M) 
I lllleil S l a l . s ll t s ' • " ' • 
Jt..iiKniK UOUIM, I- i i r n i l i i i v 
and r i x t a r M I3JIOO.O0 
rti.;...-. ..ua Other Raaouraw . . . . 1.M0.10 
Dua fi Incorporatad Bank! W,847.08 
Oaak mi l i i i iui 34,874.28 
r.-nii »i 
I I M I M M I I - -
C a p i t a l s t . i . k r .o . i La * W.O00.O0 
Si i r | i l l lH K l l i n l ' I , M M I l H I 
ia] ih p..sit-, subject 
p. check ioa,8ae.«7 
B a v l n s i Depoal ta 
t i . i i i . o t i i Cer t tBea te i of Dapoal l 
i hun tVp t l f l ca t " I I ».018 in 
( v m t l . ' . l I ' I I . ' . I , ' 11,000.00 
r n K i i i c i H C h e c k i OaCataud lag , - v u . y s 
l - ' l i rn l t l i re a n d I ' i M i i r e s *.--l*1l IKI 
fe ta l . . . . W 
• , . • • • 
i I M a Irlch, Oaahler of the abore 
n:i ' | H u n k , . I " I " i n l y I W a U t lm t tin* 
i t . ' i n . n l I- t rue bO t h t ' " ' " t e f m y 
ki ' iM«l. ' . l i :e .<IIH! bel ief 
r M i l i n n i i I ! a h h i 
. i IRRKCT .TTR8T I 
l* fl uoo&s, 
i. I P1BD 
s W POH• 
. turH 
i i t rarn pi bafem ata taka 
ci i, day of Jaly I03t 
P 1 KIRKPATRICK 
\ , ' t : i r \ Pub l i c 
Palm Theatre 
TONIGHT 
"HOLD THAT LION" 
wiih Dm in.AS ma t i n 
iii(.(.i\(. waa aa\mT 
M * M mtmmm 
FRIDAY" 
" W H I S P E R I N G S M I T H " 
T h r i l l i n g l .T iwi i i i i t i t i i ; 
A IcreaaUaf Ooaaeii 
SATURDAY 
Matinee and Nitfht 
"HIDDEN LOOT" 
wuh .IAI'K atnoa 
"on.1 itoins" 
tat New* 
A l l t h i s w e e k e a c h p e r s o n 
p u r c h a s i n g : o n e 3 5 c t i c k e t 
w i l l b e g i v e n f r e e o n e t i c k e t 
a d m i t t i n g o n e l a d y o r m e m -
be. o f G. A a R. 
FREE! 
One Quart of Oil 
Will be given .ree'with every 
fivegallon, of T E X A C O 
gasoline sold at the opening of 
our new fill ing station 
Saturday. July 9 
DON'T FORGET THE DATE 
PALMER'S 
FILLING STATION 
T E X A C O P r o d u c t s 
Cont-c-r Coaaecticut A - rnu r u d Tenth St. 
i n r o i ; i o r r u t C O I O D f T I O I f O O F - " • 
i ' M i n i > B A N K , N. I .'in nf Ot, < i I 
1 tt lit-* HtaXf of F l n r l i l . i nt Oha -*lo«r 
Iii9*ili»-**s . Iun, . Hii. I0S7. 
haaaaeaaa 
I....'in** mi i; 
i,i..'inn on i u l n r Co l l a te ra l 
A l l o t h e r L o a m i n d l i l a e o a a t f , 
t h r*rdraf ta 
T i i l t e i l WtntP« R n n i U > 
I ' . n iu tv a n d Mnn le l p i i i B o n d a . , . , B, 
vn Other Bonda 1, 
RanMua I i.m*-.- r n ra i tare 
and Plxtnrea R. 
Other Raal RaUb Owned 
* 'In inm nnil Other Renoureea • 
Hue frnin Inoornoratod Baake, • II*. 
I ' l lKll I t l ' l l i : 
r imh mi Rand ' v 
Total . *9 
l U M I K i r -
r a p l t a l S t . i r l . I ' I I I .1 t n % 
80,00000 
I• t i . l l v i . I - .1 P ro f l t a (Leaa Bapenaet 
I ^••H | . i i l . I I 
Individual Depoalta Hnhjeel 
• 
Hnvln i ra P e p o i l t i 
* . - r t i i i . ' i i . ' i - ,.r Depoal l m i daa.07 
P M U r a t e ! ..r Depoult . 
• 
ara ta n . n u t y nf Oaeeola, »"* i 
i w r \ i i : i iu" i ' ' i iB t i ic r n f the above 
nm I Bant*, do a o l a m n l j i w e n r tha i the 
i t - i n i i * t.i tha baal of my 
k n n w l e d a * i n d batlnf, 
^\ i \ M \ M - aahler. 
i -o i tK i i i ' i P M T : 
tt C IJDAKH 
n i 
I., i i t t 
D l ree to ra 
sni iH.-r i i . i ' . i nmi awor i i to before 
nth . lav o t J u l | i n : ' : 
W . Q I • 
Nu i i i r j r I Il< 
To Our Old Friends: 
Wc w isli to announce thai we bave repur-
chased our Progressive Garage business and 
will be pleased to see all our old cuatomen ;ii 
om* place, Florida avenue and Tenth street 
again. 
We w i l l mainta in the same high qual i ty of 
auto service that we did when we were in busi-
ness ;it this same place some time ago. 
()ni- line of auto equipment will be of the 
same high grade for .-ill cars. C.-ill nnd see ns 
again. 
Mr. and Mrs. A. T. Meeker 
PROGRESSIVE GARAGE 
I 'Xl . l > 1 \ T H E ST. I I . O I U ) T R I B U N E . ST. CJ.OI'I) . I I .OUIDA n u KM)*.*,, tii.*> i. inr, 
Tbe dry w e a t h e r whleh a a u s s d u 
THI,.i t ,.f green aa May t <THI 
Um.iii through Hit' iTiliiv inonlli nml 
ni. 'ii "f in..-i d rop* 
I I i i l . ' I I O C R O P grea t benefit t.. nil I>TK*H nf tobacro 
I t t r u i i l KOK .11 Nl JI.I i j . iv a KIIIMI pnw,***! fur 
u fulr yield. 
Conilltii.ii .T . i n n s i m i i con t inued 
in fall d u r i n g Mny i iu .lum- 1, eondl-
tlt.n nf o r a a g e s ****** r epo r t ed nt fi" 
per tt'iii c o m p a r e d u i i h H I p*r *'*-ni 
. inm. i. IttSO timi II imi p e a r a v e r a g e 
, , , ] , lower .ni -inn*' I. C l i r u s .1 - H I per c e n t Q r a p e t r u l l MTI- re 
•fruit r a n t l a o e d to . imp Truek cre-p* I po r t ed al S3 per oenl s aeapa red " H i i 
y h i d a were cul . ho r i ni.l . t a p l * c r o p . • per eenl • y e a r a g o nml • J u n e l 
lui showed Hi*' need " f fa in. Ba lna a v e r a g e for i he paal i o y e a r . of 77.1 
! . ,ti uliiinilinit nvt'i' IMT- tt 'iii i ' l i iinii nf IniiKerin. 's ivaa 
moal nf Uif s t a t e and eaueed nu i". M p e r c e n t c o m p e r e d wi th 
, nl in liif ftillililit.il ns slinwu I.II .Inlif I. 1038, Wil l i it ' , 
_ . l l l l l t 
yield nf . .ni- im- been low averag-
ing i_' buahel . per a c r e cooapared " i l l i 
1.17 bushe l . In 1998. Condi t ion ot 
l l l l* nil .1II,.,' 1 Mils * t per .TTH .'.i.u 
pared with 7s per seal n *-*ar ago and 
p a a t u r e •'*'- pe l aanl compared *rt t t 
7s p*r cent In ItMW Ear ly p lanted 
i ,irii ha* puffered from drough t , t . 
invl.iiiv nu ihf apland*. i a t a r plant-
, , , . „ | . , i ~ii- , iin* dry 
w e a t h e r iiiii win in- balpcd ma te r i a l ly 
I.., ra in* whleh have Callea turn J a a * 
i." Tin* I'fi'tTii n u n - have I ' . ' .TI of 
BUSINESS DIRECTORY 
M - H - ^ - i - M - H I .|"H-|.*-1..|..>.|. t M ' I ' * * 
. F. R. SEYMOUR 
Regis te red Optomet r i s t 
Si. Cloud Flor id* 
aaat 
inulerlnl Improvemen t In these 
u n i In. . s p i e t e d lull w l l h in. 
. i l l l iK'ini* those **f u y e a r ago 
npples in • j . - * * bolng bai 
. rop* 
I Ti i f 
i i h f 
Ku}' your Paper*. Maga i tne s , To-
baeco. Cigars, F r u i t s . Pos t Garde, Se*.-
iM.nnrv. I ' eanuU A Cnndj a t t h e S t 
. loud New* S ta t ion H ATTON THXl .* . 
taa 
>l. Omul IxidtceNo. -'.'1 
F . a A. M. 
Meets -IK t.1.1 an.l fa. ir . l i 
F r i d a y evenin*, each 
month . 
I I ' O K O. A. K. I I M I 
ii i:. . I ; A K i . I B D M 
M . l t . r 
A • I ' t i W Q i l l S«.r*t»r> 
Visiting l l r o . h e r Welcome 
ITu-l I'n.i ' . \ i i l i yii-lilN ruiiiiin.u li.l.iiv 
r . it.Tn-- n m l iM'iu s s r e both 
r e a r a g a Ind ica ted 
luiiiluflinn o l ] . .n*lifs I* tot 113,000 
titiHliel* c o m p a r e d vrlth 136,000 hushel* 
ii;i r* . s i f i l in-i yt 'tir uiui for p e e r . :»•"*.• 
ta.ti b u s h e l , c o m p a r e d ert th 86.000 
l.ii-lit'ls tin r i f - l t-tl lust yt ' i ir . 
I l a rvee t l ng i*r IIIINIIMJIN p o t a t o e s w«* 
completed e a r l y In Mny w i i h yields 
j bslow Inst y e a * d u e to dry 
wea the r . Wsleiu*****) ha rves t i-
n i . . in comple t ed la l o a c h a n d Cen t ra l 
F lor ida wi th y leMa ama t ly lower and 
s i te* . m a l l e t Hum a a n a l . T t * vV*el 
I Klorlda crop -litmiti in* he lped *ome-
wli.il by lln* recess] r u i n s . 
lit in, l abor - I IJ . | . I . \ is I't'imiTi'tl nt 
l>8 per cent of II.TTIIUI and] d e m a n d al 
81 IHT ivn t On Mny 1. s u p p l y wa* 02 
per cen t a n d t l f i iuiml H*. per - .T I I 
whi le .ni . imif 1. 1996, supp ly t ins 7-< 
per . f i n jintl iltTiiiimi KU P*T- cent, 
I'm- Un. Uni ted s i i i i e s . p roduc t ion 
nf w in te r w h e a l is f o r eaas l ut BS7.001.-
niai buahel* c o m p a r e d w i t h 8M.eSP.000 
i..i-I., i- h a r v e s t e d in ni'-'d. Fn r rye, 
Indicated p r o d u c t i o n 1* 4-* i 
buahel* c o m p a r e d w i t h 40.OM.OOO pro-
in . . , i in 1026. C o n d i t i o n uf o s t* is 
7:.'.i compared k i t h 7X** par cent in 
192(1 ;intl n inn yi'iir . luiif 1 •********. 
f -.'. 1 per . . n r . K.ir tain.* bay .. .inii-
linn is 88.(1 | K T eenl w i t h "illl u y e a r 
uen nml inr imsniri* S8.:t I S T . f i n m m 
parad « i i i . 77.II par ean*. 
Por Ihf f rui t f rnps . ;ip*.Its n r r re-
in . i ln l nt .".7 •_' per f f i n c o m p a r e d wi th 
. . i n in 1 M 6 . P r o d u c t i o n nf 
peach** ' .-I in 46386,000 
bushels c o m p a r e d w i t h 18,436,000 
•ted in U H n n d fnr 
: - . . 7 7 . I I I « I b u s h e l s cun ipured 
wi ih 726,644,000 liiishels lust yenr . 
*i.ur eyas upon the m a p . J 
"Florida nni l ' w h e r e the g r ea l r rva r , s i 
.I,Tin-. int.. the A l l n i t i : . 
.nui about fifteen mile* abov* i h r inn 
row* ni J a c k s o n v i l l e ;ii"i you w i n ni* 
i i * i ' ii h e a d l a n d jus t south of t h e Iwj 
I'm nni l Iiy l l u tiiillrt of J u l l n g l i n 
. j . k inii 11|i|***-ii* j * Doctor** l a k e .in 
Hug nui in to the broad r ive r l l k r ;i 
p rom .* tin*, a g r a n d ink... i n . 
i i n - i- iin- M;iml.-.iin se t t l e ni 
I T , i n wiii i i i i i i H a r t l e y ' * a o r t h i 
TiiliuiTti.il. f.tlll m i l s . i;isl nf I h r s 
. inini- . itiiiiiil it, t he I..**r-' s r i i i i n n N 
..ll lilt ill.'IT lilt ili-lilllit- is nllnlll ITT 
i t . ti mi l e s ninl . i .nlii , l i tin II inw s.itiilt 
nl t lultngtoU, * ttlli|.fist's lllf r r - i t i r l i . . 
..I i i .n. i o r fifty fn in i i i r - **lii* s i n , - ni . . 
wm- h a v e cons ide red iiu it- p e n i n s u l a r 
- i m . n i , n i uml iim n a t u r e ol t h a coun 
t ry in i h.-i i' r ea r , a c o m p a r e t i e e a*} 
iiim n t . i n t he p a r t i e * <*f liuii-mitin. • 
j u n i o r s who, when the) puss SI . An 
Llls.il . . ' . l i suni l l 1-rlliirt, l l l f ' r Step* 
l i . i i r i f . i l* 
I'ln- pe. 
I. O. O. F . 
SJ ClOOd lAKlf. 
K • . . 1 . I. O. O. F. 
iiirfiR every Tu*e-
.lny evening in 
i '.id Fel low Hal l 
. IT York ave-
nue All vlait-
ini'. 
E R N E S T VOCKBODT, N ii 
F R E D E R I C S T E V E N S , 
• l ^ ' H ^ - ! - H - H H ^ " l ' « - i - « « + • * - * • • ! • • 
•:• S E W I N V E N T I O N S • 
i nekaed in I spiiiiK reel whi . li mny 
lulckly i i i in.hi-t i j . unv car , Ml 
iiiiit.iinilil!,. t . iwline l s kep t t aun t .nul 
ansa ii"t -..if. nt***, ln use . T 
n i l keeps th f 1 in.' IT -.III 
J i nd. 
* 
IIR1IKR K ' s T F . R N OTAH 
M. ( lo in l ( l i a i i i t r No. 48 
Meets in ll I li. Mull F i r s t an.l Th i rd 
I s , . .i 1* u Vis i tor . Invited 
!• . l a r k . Wor thy Matron . 
i St. nnd Kentucky AT*. 
Miss Kath leen <;..ff. Beer* 
Corsw 7th St. . nd In i l l .n . AT*. 
Find leaa bel l l a n d i n g skills t o t a k e 
ilu- piaca *.f wins-is h a v e beea ii i trn-
iuced tot a i r p l a n e s ln F-raasa ami 
baaa baaa f a r eeah ly received, acco rd -
ing I " repur ta . a s tbey a r e -iiii t.i r r -
ilu.v lln* CIIHIKV of Mir j.l.ii.. 
t o n i n g , simplify tin- insk .*f 'affdtng 
j ' l a r e Hi l ju- ln l to 
I slitM'k. T h e Is'H or 
iin.- t r ack . " i*. iiitiiiiiini mi n 
!ai!l la-arings ls'tw,^*ii twit a l u m i n u m 
ghetto. 
RF.AL E 8 T « T E 
Sn- nr W r i t e 
W. H . M I L L S O M 
>i i i o u d F lo r i da 
Real Ksla te lii-iir.iin i 
SAM LUPFER 
Broadway 
K I S S I M K I f l , FLA 
Local lU' i i rrset t lal ive—New York Life 
I n s u r a n c e I 
i 
a t t ached tn Ihf r« r . a Iin*-
rnpiM-r ecreea t h s oaaftar t h r wimi 
shi . l . l t.i lieef. t he dus t a n d I n s e r t s 
from e n t e r i n g when ' h f ci-.-H is iti«-n 
nmi t'l b ronk t h e fonji* of l l ie i i in . l . 
it .it»-s ii..i In te r fe re wi th th.. t l i i ve r ' s 
vision a s It uomes belo*. i h r tup nf 
. b r s teer ing wheeL i t n i . i ^ r bo tnpera 
in.-v. nt nnise a n d v i b r a t i o n . . 
X. n I A1.I.BKI1EB 
Al.orar , -ar- law 
BBA1IAN BD1LDIHO 
a i a . l a u n . . . Flarlda 
a i -o . 
I l l X I t ; Dl I (I s | | l , I ' 
Ixttllhiuiili mill TtTlth 
DD(X) WORK IM i l l 
Cars W a s h . t l .nul I 'ttlislirn 
Fiiniltur,. Duroed ;7 tf 
FLORIDA FLOUR & 
FEED COMPANY 
Wholesa l e a n d R e t a i l 
Feed . H a y , G r a i n a n d F l o u r 
E s g - O - F i d c C o d L i v e r M a s h a n d 
T r i p l e S i f t e d S c r a t c h e s 
T'.. iiK.-t t l i r naeda f'.r m o r r l'lit. 
Ural. , eangate t r r i a i i r « i u i p m e n t . n 
•BSBH teal lil lull,.- for Ihf niii.Tilniiii; 
nf anii i i turew. ealvea, inishingH, an . l I 
" l l i r r iMiiis in t h r gar;igi- n r n r r t o s 
-i.iiinii. hna lieen dawlaad. In #MMH 
-trnt i i i r ' ir. ns.. p a s iiiittl,- t,f a s m a l l 
niitiiiiitililln t ra l l t - r wl lh Ihe iini.Tiliii-
nntl at inti i i iK't i is comple te , s«i Unit ih.* 
*.irinii-i f i i i i t tbuis ,,f t l i r Inthf i. .ui.l 
lie c lee i i* i n i t i a l e d n in l f r a . n i n l 
in,], i-niiiiitii,n». i t vm« opaeajtnd J . 
J -imill flts ' trit- miiti.t. nn.t .*.,rrt"T 
m e t h o d , a a d too l , for *M-nt t ing m i i -
iwn. 
- - lagSJwHng Hi.' ; ip |a ' i i ran.* ' 
"f a r 'a .m. II typeaof eAsctrie fun oon* 
i unit l i t r 
is Sllill I.l t'ivi- UT-IIIIIT' . '.imfiii! 
bus a sh .wiy rwvolvlng reflector whi . i. 
I . l i nks |*n l he t l lna ' t l l l lal taf tllf 
It i.i r ega rded ns baneAelal 
in iviiil. i- i a n . l l ns siiiniiii-r fnr Ittt^i 
ill;: till- .lir J* ltt.ili.ili 7,> un , . i , | i,, 
ii.-.-iltlt inu] more efficient vent i la t ion . 
P h o n e HH St . ( l o u d N . \ . Ave. 
For ' -.• IIII.I k l i l i j . 
iihiiii.il- -II,-li ns nil,i.ii-.. gophers , nml 
llu- like, a stis-1-hiirr.-lt .i 
—r..i.t robber band tn j 
. . i th great i'..ii-i- Since ii is nniael. 
ni liillilliltg ninl is 
siiitl tn a f fun l I.culUifnl re, 
** lifii ii n l fni enrooting jirrnw-t high 
int.* t in- air. 
RAGSWANTED 
Clean Cotton Rags 
No Wool Rags Wanted 
PRESS DEPT. 
ST. CLOUD TRIBUNE 
oi. oi Miiiniiiriii art* n\ 
iiiii-.i*. tin iiniiicii-i' lioily oi" u i n i r 
l-> wli i . l i i l i . \ . n r in • Hy s u n iiiuiii,.1 
I ills i»Vo\ ill .1 ftOOi |Mo,-,-'inil to tlll'it 
uTaUife gtowen which woto g t o w l a a in 
iin I cot in pet* mid \ nl nc ; -nul ! b o u g h II 
latent tli-aad ot what mlgnl e o o n ttotu 
iiiiiiun d e p r e d a t i o n ! moal in ataaa di 
gtoo bam p t rmlyaed tba a r m of i m i u s 
i r\ tho.v iitivt* baaa r a i s ing i t tnnuinni 
. ropa Por Uie ropport ot' i lu ' ir BuaUiea 
M'bUe iht-ii- sim k "t ho^s .-nnl c a t t l e 
h,,\ i- iH-on ; innunn> Inc raMtng on •( 
r . r t ih* nui1;! ' . 
s u c h won- :i bapftj :iuii p r o a p a r i n g 
. o in inui i i iy M;I I ii'iiMi III t h a t r rmrtooa 
t i ab l ta t lona , uDConacloua tt ttaHsfar— 
niiinv sin i k. peaeefo l l ) into p ro f ou ml 
r a p o M a f t e r tiii to i l s ..f ilu* i inv. npon 
whi . 'h repoee .'i i'Mii.\ of VOMIIK I n d i a u 
f a r r l o r a m e d i t a t e d an n t n i r k on thm 
nlghl ot t h r jn inv| ttut for nn .I . l 
I ley I'o WbO . il II-I'll I 111 111 !•' lil 'sist | i \ 
M / t n g t b e r e w e r e t roopa f u r t i n T on. 
iiii- .ni.l n i i i i . i i ' woniii b a v e n a r k e d 
the whole Una in tri i and u b i a . B a d 
theae I n d i a n a been acoon tpan iad b] 
t he i r >>i<l - i l i i i t , t he BiittKh, w e mlghl 
in* r a i l e d t o d a j to n a r r a t e t hn bl i> 
t in- horr ib le ttetatla of n weoad w> 
. i m i l i L . -
As it u . i s . i iiis w;ii iI.I11> a f t e r bov 
a r lng for aome d a y a in Iha M i g h b o r -
l il of iiif s i ' t i lo i i i .n i gg la t h e i r ens 
torn t o iiNiiTin.il t he p a r t t c n l a r a of 
each loca t ion ' w h o went out tuul who 
c a m e in. e t c - a r r e e t e d , UIMHH I o'clock 
"U M l*iv uln* li* in-f. i un old .ind 
fa i th fu l negro be longing to Mr. Wil-
liam l ln i t i i ' v win. bag wont' n ino r t 
» ; i \ f rom 't>«' bouaa nqnlr ra l h v n t l n g 
Tho neg ro , w h o iv ,, good n a g i o , well 
kiio\\ n mnl i iin in- bel leeedi henee t , 
I$; ,IMI of tin- money p lunde red wns bla 
. .wu aav ing*) *tnir-* ibat t he pnvty by 
wl i i . l i in- wna t a k e s cap t ive coetalatod 
of iwonty-oii,* able-bodied, ac t ive foung 
Ind ian^ . Two -.jM.ko i j i i i l i sh 
ilioiu perfec t ly , in mockery of t he 
a r m y ha snid. I .-nn the c a p t a i n 
T b a t ' i iii«' l i e u t e n a n t , t h a f i t h a oolone] 
and t h a f a t he aeoond I leu t e n a n t . M Tin * 
dill not cnnalder it w o r t h w h i l e In ; i -
• u m e ilu* r i d i c u l o u s m i n u s w h i c h ' V n 
min ii-iii i wi HI r s " b a v e app l i ed to 
r aga bonda who c o n i n g in to m i l i t a r y 
oempa a s aplee a r e Mnl i n j 
go t la to i i of ii pea 
Tbey nski ' ii if t h e n wen- m a n y men 
in iin* n e i g h b o r i n g honeaa. i i" 
l inswi ' i i i l , •Y*'-*." Vou U o ' " VVMS 
iin* re jo inder , " w c harm n e t ) ih.-m go 
nut Ininl inu. ' 
A i n r n lgb t faU t i n y a p p r o a c h e d t h e 
houso ..f Wi l l i am l l i i r t l i -y—he WM j 
from borne—bis wife ert th nn Infant 
in I n r iii ins .md Mr Pail l l l lgn Aeostii 
arere ritttng bf tin* f i re . T h r e e rif le 
sh,i is fired in to tin* o|K'ii door f rom 
behind bj .1 uolaeieea a t e a l t h y foe laid 
t hem p r o a t r n t e in i laa th w i t h the laal 
word-- of i de i r peacemnl eonveraa t io t i 
- t i l l qu ive r ing upon t h e i r l ips. Mr. 
ICalpbua, shut thfOUgfe the body, run 
out about i h h t y y n r d s tu .1 th lckal 
w h e r e he wns foiuiel d e a d In the morn 
IIIL'. 
T h e Ind iana than proceeded 10 tin* 
h , .n-c of s . i t h n n i e l H a r t l e y f rom 
which iiic f nm iiy. a l a r m e d bj tin* 
i h r . . - rifle abota, had lecaped not 
t i n n > ymrda in advnnoa . i i n b o o m 
they p lunde red a n d bu rn t , . .M-II ns 
iin* n. M booaa belonging i " Qeorge 
H a r t l e y from which alao the family 
p r o v i d e n t i a l l y oacaped. 
11,1 c ravagea aeoompllal 1 d, thoy 
proceeded abonl a mile t ov ra rd i the 
e a n t e r ef t h e eet t taanent for tbe par-
phande r tng a a tore , 1 ml com-
ing • " n ooii"uitii i ioii the negro told 
id. in iimt iin ie teem tvoopi ta t loned 
n e a r b y ( t h a n erera a o o t I a inch in-
fo rma t ion agnaod tfaena to deal > Sa 
turiiliitf t i n y eiiinc wi th in 900 | 1 -.1 
nil's h o u s e from w In IHT* t h e j 
could '•ee -.fM'ini e t h e r botnei They 
Inquired at tba u e n . it t h in* moot 
many men in those lum 1 11,* ;1i, 
• w e r e d tha i t h e r e wn - ii grggil 
la.-'iiy" -mid thnt the j bnd pl' iily of 
_'iin*- riic d o g i coming out a t t h e 
nine linn* wi th a gragt HIH li-
t h e I n d i a n a 10 ret Ire to Oei 1 i.n 
1lc.\'s w h i l e they killed tWO 
h a d B rapper, P rom t h e n o they re-
Mll Neil In W i l l i l l l l l H a l t Ic ' llOUHl* 
which 11 ley p lundered ami burnt wi th 
tin- eu tbu l ld lnga , The Infant child 
in a l ive , ami perlabed in tin* 
fhnncM siiii d i n g i n g to t he I,,. , 1 ,,r 
UA m u r d e r e d mothe r 
Aficr b a c k i n g the o ranga 
:is to des t roy the gTOVB an. l k i l l ing ail-
i.ihei- bog they re t i r ed to ih.* weoda 
abonl imi r a mlla t a a pond i n n 
whi le 11 second feast waa prei*aring, 
Ihey divided the BpOlll ci'Hall'- I'he 
ni* y IH gappoaad to ,.>.*,-,•,) - I I H H I , 
hut g n n p o w m r waa conaldered tha 
1 pr lae . This tbey careful ly 
mananrad « i ' i i 1 c h a r g e r and to aach 
w a r r i o r a w a r d e d nn agaot por t ion . To 
arard d a j light they r e t u r n e d to the 
aouth ami a l lowed the negro to depar t 
T h e famiii . Qeorge Hurt-
icy. Na than ie l Hart li • . 1-1] on T Ha-
gan , Sloan, -ieoeta, Ddgwlok, w iiu 
mm, A nt in.ny H a g a n , a n d * -aptala 
d i a b a n d o n e d the i r hon 
11 iin- a w a m p a a n d 
t h i c k e t s nol k n o w i n g liow MOOII the 
bj whom they appeared siir-
1 .Minded, might he npon 11 \ 1 hi 
a l a r m ex t ended , famll le* in the cen te r 
cf iiu* se t t l ement , w e r e placed "ii boa rd 
1 • ni f ai anchor , mui 
nver oi he r s m o r a r emote f a t h o n and 
bro tbera wa tched ihe long nlghl upog 
n . n .11 ins r eady i " meet the di 
- i n u i d he a p p r o a c h . 
ni tha morn ing a foe man a # 
si-inhleil wi th t h e i r H m u iind puraued 
Dm t ra i l wh ich Ihey followed t " Davis ' 
Hwump when being natlafled 1 he in 
din 11 - hmi fnr 1 he moment lefl the 
sc i th iuc i i i t ha i r e t u r n e d i" provlda 
fnr tlm • afe t j "i 1 boae inoal d e a r to 
t l.i'in whose cull for protect ion " i m 
l iuperal Ive 
l h e H a r t l e y s were well to do in ilu* 
In an ins ta l l ! tbe l r whole p r o p 
Kcept t h e i r hind nnd stock i is 
•u l i t iHi l from them. Wi l l i am H a r t l e y 
m o u r n s a wife nnd infan t . &coeta ' i 
family mourn a hunhand nnd i fathag. 
TO I he v\ nelc set I 'cincni lhe event IH 
disasi rous bej omi computa t ion , Gnl» 
t lvut lon , a l w a y a preoa rtoua, beconiea 
doubly su now. T h e I n d i a n s have 
been eminen t ly luooeeaful, Who t a n 
sn> tha i win mn soon r e t u r n I Upna 
h u n i a n h e a d s a n d U|>on huaiai i ais 
managemen t r e s t s t he blood w b l c b to 
lln*. d a j * . ' n i n n i e s t.. moisten dm 
sand-* itt' Flor ida 
ffifi>**i 
• ini. ' a c c i d e n t a Involv ing 
wonicii pcdcs i r i . ins a t iiijjht h a v e l>e 
aaang sc m n a r n a a in .1 n a t t o n of 
l.oiidoii t ha t a l u m i n o u s lint bha IHH-II 
ttaetgnedi to p robad the wnggar . P ig 
urea pa in ted in g lowing o h a n d n g l i an* 
l»i«inly \ is l l t lc ;it atmie d i s i a m v . so 
that motor ta tg 1*111 Mg tha women In 
t ime to avoid s t r i k i n n them gg lln' 
. t s a r c b r igh t ly i l l umina ted , 
des igns n re not cona[ilcn0UB w here 
i' c.'ii'si' no i-onfusLn! 
Liunl-cr jneks eni]>loyod hy u Mon-
t a n a company h n v e Hhuudant r ead ing 
m a t e r i a ! w h e r e v e r they move llieir 
isi nip. for a IM.\ ea r , lit ted up as- a 
l i h ra ry . is haule i l w i t h Uie rent of 
D and ahpt i ted on a atdatracfc 
%hnno on lowered a n d bha oag m r e e d y 
fi»r M ' I V I I C |*wntft ladg of t h o wai t s 
an* oivii|>ied by open n i w s , a n d miun 
boofca a r e juickisl for ear ry in j r to dis 
t an t <IIIII|K*. More I h a n .'{.iKNi 1-ook-
were boerowed las t yenr , ami in i d s 
ure hoiirx. t he ewr in u • a l h tllhvl 
wi th r ende r s . — P o p u l a r M e c h a n i c s 
M a p i z i n e . 
More copper ims been p roduced in 
l l ie wor ld in the pu-t M yenrs thnn 
in iiiniost TOIMI yea ra p ra tbMMl | 
T o A -iiroom I'a l te Who W U I I I ' I T S 
Dear Miss |%ai 
1 um angaged to he m a r r i e d to I 
very nice girl w i th wlami I nm « r e a t 
ly in love. She h a s a l w a y s 
who le some and fine, and I h a v e neve r 
know 11 he r te say cr do a f o u r s . 
t h i n g . H o w e v e r , 1 met he r fami ly re 
cen t ly for t he first t ime, notl n a n a 
t l n n I have been r a t h e r doiihtful tha i 
we can he lnippy together . 1 h a v e 
)>.,'ii b rough l np iu a hnum in w h i c h 
am! ref inement were ins is ted 
OPOfi, both in |K'isoii speei h and nc 
tmtamt i iiti v i. * neve r hen id a n y t h i n g 
c o a r s e o r v u l v a r in our hoiue. l inw-
ever . in my f lanoe 'a home they w a n 
lo know no th ing , or ca re no th ing , 
abonl i hose t h i n g i tha i a r e genera l ly 
OOnatdered the decenc ies of life, nml I 
w a s more t h a n shocked at lhe thl*lga 
th.'.v n l d a n d did . i h a t e iii he p r o d 
tsh. hul 1 w o n d e r if 1 will IM- hi ippy 
w i t h a girl who haa lived In such mir-
r o u m l l n g a ? F . \v 
i n p lan t mui a n i m a l life, ihggg is 
occas iona l ly wha t 1* k n o w n IIH II 
"s |nu ' t . " T h a i is, t h e r e is a s u d d e n 
a ml s p o n t a n e o u s v a r i a t i o n f rom (he 
n o r m a l type . At first g lance , p e r h a p a 
tho o f f sp r ing is in every r e a p e d l ike 
the p a r e n t p l a n t - - h u t c loser Inspec t ion 
r e v e a l s nuniy diffeii ' i iees- - p e r h a p s In 
the s h a p e nf t h e leaf, the f o r m a t i o n 
of l h e |M*tuls. o r In t he colnr in i ; of 
t he f lower 
And so li is wi th h u m a n h r l n ^ s 
s o m e t i m e s r h e Klrl y.ni love nmy re 
semhle I n r family in eve ry a p p a r e n t 
m a n n e r , hut deep iu her soul she may 
be a n u t t e r r t reaaj tT to t h e m . S h e 
m a y h a v e f iner t h o u g h t s , f iner sen 
atbi l l t lea . a n d a f iner sense of c h n r a c 
te r t h a n al l the rest of he r fami ly te 
ga the r , And if you h o c the iilrl you 
will r e m e m b e r tha t y.ni a r e nol marVy-
'IIK h e r fami ly , if s h e h a s proved h . i 
self over a per iod of l ime to he whole 
unit' a n d c lean - minded a n d decent I 
t h i n k it most u n f a i r lo JUIIKU h e r by 
b a t f ami ly . 
J u d g e bar , r a t h e r , hy t he thlnje» 
-•lie does thf t h i n g s s h e stiym—tile 
tliliut*) Hhe t h i n k s . 
H o w e v e r . 1 do a i h i - c ymi to s t u d y 
t h e g i l l n n a g t i m e before you m a r r y 
Into a fami ly whose idea ls a r e so dif-
fe ren t f rom y o u r own Know for a 
c e r t a i n t y tha t liic glfl w h o m you love 
no rely a s s u m e d a jioae of 
f ineness t ha t she rea l ly does not \ni« 
HORH, for If she ban. nooncr ,;r l a t e r , 
s h e will r eve r t p . typo T h e r e ln r n 
s a y i n g HO t r u e IIH t h e one wh ich ,. i i -
u s w e cannot m a k e a silk p u r s e o u t 
of a BOW'H eur , a n d t h e r e wou ld lie 
sniiiii congenia l ity 
t h e jrlrl If you u re 
be tween you a n d 
a l w a y s KOIIIK t o be 
shocked wi th her . or If she jnrH your 
ideas of decency, 
Ki m e m b e r tha t l o u r home musl 
not l e mere ly a place of sliellci and 
food. It must be a t h ing of tvenuty. 
wi ih no less of l he spi i l t a n d soul. 
\ woman must put Into ll lhe In-aiity 
of her hea r t j u s t us t r u l y »IH II poet 
must put It ' n l o his aong, and If ehe 
b a i no beau ty In he r h e a r t , tf nhe la 
course a n d Vttbjgf a n d c o m m o n — y o u 
cannot DOga for happin< 
And r e m e m b e r t ha i w h e n the ch ina 
vase and the e i u i h c n w n r c |*ot under* 
t a b t to float d"\ n ' b e s t r e a m t o g ' t h e r , 
it i.i a l w a y s t he fine vnee t h a t ge t e 
m a n n e d i 
the Al tnehod to a rod u i i d e r n e a t h 
pfflea desk , w h e r e it is r-eodlly -tocee 
slble w h e n nneded, a d u r a b l e I din bat* 
been devised to l a k e t h e plane of the 
ueual w a s t e hstaket. I t la eas i ly ad-
h n t e d , HtiveB floor Hpuce a n d •t**>** not 
In t e r f e re wi th a poWQB at \og n t thi* 
desk. 
" M a t t " K m i e i , 22 y e a r o l d b a n k 
r o b b e r w h o s t i r r e d V m u p by Ins 
h o U i n n i H e s i u l r un a u t o m o h i l a 
in w h i c h a bal iy w a s s l e e p i n g — 
but r e t u r n e d it w h e n d i s c o v e r e d . 
T h e n h r t o o k the C h i d ol I 
of J e n n i n g a , O k l a , al po in l 
gun tm a wild nig] t i la, i . i J h n u 
t o a t r ee a n d e s c a p e d . 
cJ7VfearN A B H Models 
Lead, the Weriel In McrorCar lei at 
tyf,e Easiest Riding 
c a r s you ever traveled in 
w* Smartest Looking 
c a r s you ever s a w 
" X L , 
*• Smoothest.Quietest 
cars you've ever known 
V eyhe Finest, Fastest 
cars N a s h e v e r b u i l t 
cyhe Most Luxurious 
cars ever offered in this field 
«aV 
^'Easiest Steering 
car* you've ever handled 
St> 
cyhe Greatest Values 
i n t r o d u c e d e v e r 
\ 
3 Nezv Series » 
New Lower Prices 
A d v a n c e d Six Ser ie* ' Spec i a l Six S r r l c i *• S t a n d a r d Six Ser ien 
21 Modeh—Prices Range from $865 to $1990 
' -v b. /,. i•• 
f 
Mach's Garage 
ERNEST MACH, Owner and Proprietor 
Kissimmee, Florida 
• Ill KM1IAY. J I I . Y 7. l»27 THK ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA i- w.i 8BVRN 
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^ J K W V / C / MctcGrath 
l l l u s t - r a t c d by H e n r y J a y Lee 
C o p y r i g h t lay Harold M M G r a t k - Releasee! t h r u Au.toctvet«r S e r v i c e 
WHO'S WHO. 
-1-,-jum.' Kiaufoii, dunKhlcr of a Vir-
ginian, swears rengeanoa aj-ainat tbe 
Norih Bar tha dag t h i of bar father gnd 
t\\o baoatmra in the civil Wat, sin* is 
enrolled HH H mg fnr tu** Confederate 
government and Instructed to use tht* 
wllos iat hat MS to brlntc. 
I 'm sun .lolin aAi'imruy, | l n lon HJIV. 
wi th in l ln* power Of lln> South, M i 
« ivoiorf Iii tho m t of Hp.vlntf upon the 
group of BgCfOl Service Oggillg of 
whom Kennedy N tbe lander, .lean no 
IH g iven tin* n l t o r n n l i v e of d e a t h or 
innrria-wr* to O U of t l iolr n u m b e r . T h e y 
a r e nil masked , hut Jennm* re j ec t s one 
rolWOOV iind cbooeee iinothi*r of Lbe 
( lovt n no he r h u s h u n d . T o hoinelf, aha 
t-iiliN h g n I rony ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
foriiiM nhh ce remony nml llio hrhh- uml 
m'ootii, btuot i iut of I'.'icli o t t e r 1 ! un inos 
e n d Mhi- ii 'I i-vi'ii k n o w i n g wluit In* 
tookN liki*. sign tho iiiiiirtiigi* cer t l f l 
onto " M a r y S m i t h " nml ".lolin . tones ." 
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how ii itarted, that terrlfftc .contest 
.vhh-h carried mi three nf then hato 
• 111• i there shoot the room, topping 
chairs, li.'inging into bofcOOOO, surging 
into corner, iwo tgatnsl OM iho two 
oddly enough, fighting desperate!* for 
Ihoir Uvea. 
At lengt'ii brained* panting mui dig* 
hoveled, thoy ilii'v hm k from this 
Hercules, The battle oome to iis thht 
ipiiti1 HH abruptly as it hmi bagun. 
Kennedy staggered ovor to s chair nmi 
foil into ii. covered his face with Ult* 
bond .•mn wopi! 
Ki'iiiHiiy,'" u i d Armltage, 
"Tea, eon I i i guana r m ijuito 
mud 11 ciiiii' n \ i r nu* with a rush .» Inol to do it . . . . Quito ininl !" 
Paraon Kaanadj par* Kennedy dropped bis bands from his 
faoo, "i might burs killed you hoth. 
, I'm sorry, hut I couldn't holp It. I'd 
, better be getting aloaa>—dlaay. 
"I Mink this sherry." snid LOWOU. 
Ktnntity tlranb it gad NOB Then 
ho picked ap hi** imt nmi loft tin room 
Without turning liU head. 
on I certain spring morning. Mnr-
. rod! nuiill.v along tho pike tn 
want tho Beaufort plantation. Ba 
did not slop until ba reaobad tho com* 
j mandlng uffloof'i tout. 
Tlo-4- kmvo hot* hound and dlonppaai ' ' : " "o r : i l " be Hiil.l, "I luive t i ,0 
H.i.rv Morgan, a Bonthorn officer i"""* , I , " , * • * • •* • • • . ton thousand 
and mm for lhe Confederacy. Is ln love " " " ' " " within on hour's march, 
with lu-r but sh.- rejects hi* advances. Perhaps leai Their cavalry will he 
..„«' day rotting n letter signed "your "" " s i n h " , f l h"T t l i n " T h , ' h object 
buaband" Joanne reoUnes thai ber i s , " ««tflan» DS and cut us off from 
Identity is known Disguising hereelf| ' ' n * ''"',' 
with .i hrown wig und OtOlnlng bat "Five OT six mill"- gwayT" «rliil ilu* 
ins tha aame <»f Qanaral, irtonlnhed. T received In* 
\ i . . . Xreni, tha worn to Baltimore fonnstloo tail night thai the rankeea 
D i» 
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Jeanne forgot nil about iimt outalde. 
Tin* nui li wns htl 11 li< mini, s h o r n of 
civilisation's veneer, reckleei uml pri-
mordial* 
Henry M or gun—" 
"Yes, I iii'<li irsts ml Von' ve found 
oui the tTUtb. Vos. I wag then* in 
Richmond thai night i wus mg or 
iho d r von Cn n't you gUOM whloh 
anal wimt than?" 
ih* frothed over to bar, She stopped 
which always accompanies • mortal 
stroke. Ilo Mad tO sjuul, ; 1 ifM wilier 
•lipped from IIIH flngerH; hi OtnggOPOd 
backward and fell headlong It 
of tho table, ul .loHlino's foot. 
Out of the rack Of fighting hoyond 
the house, Kuto hud marked u wild 
bulla! ns her own uml hud dlfUCtnd 11 
nt Uorgah'i hioust. 
"uii.it is i t r aafced Xaanna itfti 
in the dark. 
' \ i hun.-o bullet throimli the win 
d i m •' 
Jeanne wus HIIII iho woman these 
two men had Caught tor, She aroni 
uroiimi (ho table and silently oaught 
Aiini tui 'o 'H t irm In her teiim* hands 
" l i e is dead'.'" 
"I nm if rod.'' And she laid her 
hetid ugalnal ids rii 
ills suiier clattered to thi Doaa, nnd 
ho did nrhal the etotne-aga man would 
have done; took tho woiuuii In his 
nitm. und kissed hor. And .lojiniio re 
! turned that 
Boom, ihiom, Boom I 'Ihey woro 
sending shells across iho river, 
whltber the gallant grdy lada woro 
making their last s tand The tumult 
Legal Advertising 
behind tha table, sin- was unarmed; I about thi bouse bad ongaad. 
and she wus no longer without Bear, I "Jeanne, how could I help loving; 
"Do you know why i a n hei''. Jean 
oaf Bare i aol told yoo • thousand 
Hints thai you iroremtne. mlnol Bah I 
i.ii tho tools im eaan other*! throatgj 
you nnd i WMI begin tha honeymoon 1" 
Be throw oiii his hand unexpected 
ly uml naught her by the wrist, ding 
glng hor from Lohind the tnhle. "It 
;« j , sweat wife, V Hoary Morgan I 
ll HUB : 1 am tho mini !" 
she struggled fiercely to releaea her 
WIIHI—and saw iho syuihol on the 
man's forearm ! 
Outside were hlueelad figures. 
among them one she knew. 
n wns pressing hor head hack 
ber iuis. when bha ggggUMad. 
"John, John!" 
Armltage came m through the 
a IndoW, grim and disheveled 
If took Um hut an instant to under 
sin ml. M,< lelaod Morgan ami flung 
Mm against the argil, Jeanne ran 
bank of the table again, her eyea wide 
With terror. 
"Toul** Oriod Morgan, running his 
tongue over his lips, 
!'• lomi yourself, I'm going 
to kin you, Morgan 
yOU? Hew COUld any man'' HIK you 
shall not live in grand and dOUM mi) 
oath ni no oath, i W M not 
Uie iu.in UJK. sietuied nut and first 
offered to marry you, it wns Morgan, 
I te knew who you were 
"Bui the mark aa ins a n a ! " 
"It was made rood.My. (Sod known 
what ilmi, Idea he hud in iniml He 
.sides, the innrk isn't quite Identical to 
the tT no. BOS •" Hi ri ill oi I up 
• • Ve. 
"Girl, do you think that I'll ovor 
let vmi go again, now thnl I've got 
ynu' \\n:if> the garth or the South 
to you and nie?" 
"Son ' " 
Paraon Kennedy lurched In through 
i .French window with 
wounds, and the greenish pallor on 
his unsbnven toco foretold that ho 
Mood on tbe Brink. 
" J e a n n e I toaufoi i 
"Ki uiiedy!" Armitage ran toward 
man , hut K e n n e d y w a v e d 
1) iin usi. le. 
"I a in d y i n g ! " A •tTOBgl gi'Ulle 
..I abOUl hla moutfa anil eyes. 
"Jeanne Beaufort, forgive! I. who 
wer.* iill in ramp, thirty miles away." 
"They have marehad nil night, sir. 
i know beea una i marehad with them 
i got sway hy the ha rest Qhanoo.*1 
mid Morgan, Indicating his forehead. 
"I could not i n t for il a n \ 
I 've hoen Inside ihoi r linen for t h r e e 
d a y s . 1 w u s d i scovered hy n mnn 
gained Parson Kennedy. He seised 
ide Meareal munhnt ami tdad to 
k-'Wer mo. I BBUgfal the hayoiiot lu 
time to proven I its going Into my skull. 
I k ked him flat with tho but t 
f whisky V 
ahdiil done ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I lo sat dOWO mi a e n m p stool , ao 
. _ ^ - - ___________ ^ __t___m- —- eepted • flask, ami drank rather deep 
baa Jeanne, attempting to -deal them. | y ^ one w h o w j M i i , ( 1 m m } j n {nuU. 
carry ou her work. She Is unaware 
that a raal "Alice Trent" Uvea la Bald 
.)•<'<". A-mltuge. a Cnion offlcor, rea-
-ICJIIIIION from n dninken man. 
-ii'.'iiin.. iniiuces Morgan to abdad Ki • 
ni'dy r*o (hut she may <iuostloii hint 
BbOUl tbe namaa on lhe cortlflcate and 
abOUl II curious tattoo murk on the 
t tho man aha married. Anni 
res-eiloH him. hul .Icaiilo* aaOgnagL 
sin* MVS placards snnounelag « re-
ward tot hor capture "daad or niivo." * . _ * . , . ___. 
Oeneral Amttaga, fsthet of the ftS^TaJ?! * d r o p 
Oipifiln. is discussing plans for the 
fimi I c.iiiipaigu ugHliiHt Richmond 
The tWO men s t and nt each other j Once preached of the Lamb, have lived 
m»********u*******mmmmmmm**ummmmmm*****m the "For 
bt captured Thuugfe sin- is in boys 
dOthaa, Captain Armltage roeognl-tt • 
her, hut says nothing, and la DOUUd 
• f i r ing sipind in tho m o r n i n g . 
Armltage helps Jeanne to escape 
and s h e mahUS lu't w a y hnck to h e r 
ti<niii*. Jl Is now the C e n t e r of a Con 
''odontic encampment. Monti Ira tiring 
nord thai • i nlon spy IH OU the 
grounda, 
The spy attempting ewnpe la killed. 
Tea aaa n-mlK a dispatch In his pocket, 
Indicating that he was O-HD-A and on 
til* arm aeea the tattoo .imrk. She 
mm iHdtevea that he was her husband. 
Morgan ls discovered to lie a Con fed 
erst* spy and swears vengeanrrp on 
Kennedy. Joanne hopes to obtain, by 
torture lf ni^cceanry the truth abont 
tier marriage from Kennedy rha 
UiiiHon and Armltage sceordlngta are 
kldnnppod and taken to a deserted 
ataaa, There, bound, thoy g*m aeatod 
when Morgan lights a abort fuse at-
tached to a powder barrel. 
.Ion tine SII ves I hem and tel ls Arint 
ha is failing doopar 
and deeper III love, that HIIO glVoH 
life for II l ife" Armltage, ro-
I Joining Ida father1! conimunil, is pre 
cu t whoa she runs away with a fe-
deral lOOOmotll'' I te fires iii tho en 
I gtne and hits bai In tha arm
 S l ' " 
miikes inr way back to the donfed 
srata Unas and while recuperating 
I Morgan . Ine l of pape r 000 
talnlng the ni niai <>r lhe "• li 
ArmltogOi on i •ooutlng expedition, 
i a iinot resist t In- temptation lo go 
I home and is eaptnred 
by the emir, di i Ing the fate 
of a hpy In the morning, he accept*' " " " w 
of Morgan i»> while away the 
In II game of Ogfdg. 
i he slds win. bad offered ths whis-
ky had seen Mien drliiK this way when 
ought Bor so moth lag oallad 
"di vii may care " 
Morgan returned the flask, rtppod 
ITS f iom his left a r m ami m a d e 
a rude bandage Eat ttm onl «"i ids 
forehead. 
The General wan already lOOUlBg 
I bS hat lei lis were In posl 
tlon. and a thousand mcti were lo ro 
main with the guaa to hold the tJakm 
bOCk un l i l the l i t t l e i nn i y 
v, ro boyoad the dsngor of n flank-
lag inoveineltt. 
Ua lor M-i iL' i i i i , ' c i l l e d the C. :, 
• i a l . " w i l l VOU take commnnd of a 
batter) '' This battery guards the 
river. 1 want an boUT." 
"You ahiill hnve It, sir—thnt Is, If 
with deaih iu their ghinees, 
Armltaga was first to more Bg 
suddenly realised- ns doubtiooa Mor-
gan hud. that there <mild ho no true 
n t i--i.il 1 ion In steel; he wanted to 
taar and read ami hreak yonder nmn 
with his two hare hands. And this 
desire he.•ime registered In his fare. 
DOW ii" more •grOOOMo bo look lit 
tlum Morgan's. 
.leanne felt OMaOthlng vaguely in I-
mordial stir in her heart. She know. 
Ihey were going io fluid for he r ; 
ami Hie victor would slim: her ovor 
Ida shoulder and make off with her— 
I hal lO, if she COUld find li" BU 
Ths terror in her feos reaolved it-
self Into something akin to eagjamaaa. 
sin- dropped ber ha mis from bdf 
• hocks ami caught hold of the edge 
of the table. 
Armltags's blade roas and DM1 rto 
le i idy hut wi thou t g a i n i n g any a d v a u 
kCorgan was quite hii equal, if 
imi his mooter, wiih the Mbro. 
T)ie\ pushed aach o t h e r hack w a r d 
wanted his 
mail wi th h i s hack lo (he f i r ep lace . 
Morgan wan maneuvering to orowd 
Armltage ayaluNl the mhle hehlnd 
whhh Joanna stood. 
•rhe bricks!11 oriod Joanna " rush 
him book ' 
she was without mercy; she waul-
ed Morgan to die. 
'Thanks, sweetheart!" said Morgan 
_^_t^__^__^__^__^__^__^_t^__^__^_^_t^_t^_t^__^_m__m Ills fury, roused to its highest pl:. 
thoy don t blow UH out. Morgan s„i. h v i h i . g M B d ii(. J l ) l i n n i , s v n j | , . ) l l u , 
Its •ignlflcanoa, lonped beyond the After hot seoape From Paraon Ken 
iiciiv, an eaoape which she still credit-
ed to i,oweti. Jeanne returned hi the 
plantation and remained there, iter 
mllltarj career has ended, finished. 
Bul she did think of Armitage oon* 
atantly She «an thinking of b in 
this verj i (ning a- sbi watched tha 
hurlyhui ly out aide without fully »oin 
ling « bal li i Ignll led 
The geiiiral explained iho situation 
She ind bar aunh must pro* 
* be iiouae, 
D there w i l l he hit l t le h . ieV" 
• I .1. a una, 
give tliria, for they l'liow not whal 
i lay do.' And I have not always 
know a what i did . . . . Poor child!" 
l ie beckoned to Jeanne, then to Arml-
tage 'Kneel, children. Clod l.na given 
yon love: I will give you benediction 
Kneel!" 
Wondering]] the two knelt. Arml-
tago had never seen Kennedy*! face 
like this never had then' bean naal 
benign note In his \ ne drop 
ped bO her knees in n hliml wonder. 
Men tine It can for I, I he ina a you 
mn rr led i- dead* Not, nol Morgan." 
uin- mei h a n i c a l l y t u r n e d her 
head toward the quiet form bf the 
;ahle "It was Anual rung, the man 
WhO died iii your garden. 1' resell Uy 
il lodge us hoth together." 
Kennedy stretched out his hands, 
o n e II|MUI each h e a d F r o m the g r a y 
man's ups aame with tnerodlbla even 
noes of 'one the marrlaga ritual* 
When the last word was spoken, 
i h o i o . l ime | d r o p susp i ru l imi. T h e 
h a n d s s l ipped l imply to hin knees . 
it.uh ,i.'nini.* ami Armltaga looked up 
qulokly. 
PUraon John Kennedy's stormy soul 




Sealed t.l,is win >,.. rscfllvad i.v the 
Itmiril i-f li.MI.I Triii toei ..f Atlsat lc UuM 
K»ail nml llrldm* lUslrlcl ..f i he 
Stat* rd l'loridn. nt Hi,, offloe of th« Been 
"iii it-Mill, itooms mr 111 
era' Bsnk Biithilng ViTii Beach, Florlila, 
ap to tin* I i ill iu o'clock ii in.. .Imv 20, 
1111*7, f<»r tii- loirctiaw of g2BO,OO0 p 
of I'o II .is nf Atlantle-Oulf gpaofal Id.ml 
•I'HI Brldei Dfmrlri ,,f the smu* of Plor 
• ii hh l nbnll in- . 'i. 'ci.inpuNii it by 
certl fl oil rii.-.-i, t'H u.noo.oo. payabla to tba 
order ->r Bonnl ot it • Truataea of \i 
lantlc <iidf S| ini it,,,,,) Bn(] Bridge Dl -
iriot of tin* i r Durlda, nml I 
is raearvad tn n i . , t any and nil blda, 
Hahl i.i'iiK rmiRim of Two Hundred 
Fifty I1..HH I.OIKIH. ilnte.i ftaptem 
lit'iirlna Inten it :.t tba rata ot 
I "i* per c.iit IHT mn. payabla 
annual ly on Mni-.ii i nmi Keptetnhar l of 
1'io'h > - : M . hi.tli prinrlpal mnl Int 
nayahle tn lh< h. iror in golrl coin of tin-
i -'H"'! ' r ' lm equivalent, at tba 
f n l l e - l Hta ten Mm i, i • _\ Tl ll il i ' . .nipii i. v. 
New* ror* 'Uy. \ v Thu iirliirlpal ol 
M i d i i o i n N n PI im cn ,- full 
Nnmbera MU tn oao, hoth Incluylve, due 
mot payable Roptotnher l 
Number" IKtl I i HO hot h InclualTe ilu« 
nnd payahin s, ,,|( i;,».,.,• i 
N »"••> Ml tn -ii hoth lncluaive, due 
and parab le Kcptoinhpr t. I0H 
Nnmbera 001 in a i n, inclualrr, .lnc 
mid payable s.**.i,min i i iai.-,; 
Numl>*rB «I1 to IHUI. huttl Inclusive, tine 
and payable Hepteaibcr i 1046: 
N u m b e n 6<*1 to "iOO, hoth Inclu 
nn.l payable Septemli«>r i r n ; . 
Numbera Tin t.. 740, hoth inrlu 
nn.l pa rab le Keptember I, 1048; 
Sna i l " .1 hot b Inclual pe dm 
iimt pa rab le Heptember I, 1040; 
Numbera Mil to 820, hoth InclnaWe due 
l payabla -lepteml er t. 10 iO 
Numbera s n |,, RM botb InclualTa, due 
and payable Rep tern ber I. ISS] ; 
Numbera Wl to '.MHI. hotb inclusive, due 
nn l parable Heptember I, 1032; 
smnu.-i !••] in 040, hotb lncluaive, due 
.mi payable Heptember i I 
N u m b e n 001 to 070, botb lochia Ire, due 
nnd payabla Reptember l. 10M; 
Them* bondi have bean validated by de 
er if tba r i rvuh Court in iimi for in 
dinii River County. ETIorlda, and tka ap 
p ro r lag opinion of Missis Caldwall A 
Raymond will neoompanv the b 
Addreaa al hi.p. t.. it T, Redal 
Secretary ol Ho n.i .f II.MMI Trui I 
luittle (Jiilf Roud nnd Bridge IHsiriet Vero 
licii'li, Flor ida 
By order of tbe B< ird of Bond Truateea 
of Atlntitlr naif Special ltonri and Rrhlm* 
Dlatr lc t 
». T. BED8TONI 
tune 16 Ju ly 14 V 
Legal Advertising 
m a n DBA b a n 
NOTICE IS UBRKIIV UIVKN, Tlnn on 
h ni-'7. I Wtl! Bppl) to in. 
mk \ s inhh, i i i . ,,r the Clrcuti 
i i.nn nf Oaoeola County. Klorlda, al bin 
office In Orlando, Ploi Id i it 10:00 A M 
in tba Ooart la eompllanee with tba 
Lewi of the stun* ..f Plorlda relating to 
• lera 
pated it KISHI I'I.ulilii tht- 2*Uh 
flay of x A iv i«27 
\t vnv i: <'i -i i i: 
s i; i M . I . I • 
Attorney tor Apptlennt. 
fl IV) 7 '.1 NRC 
M M n i* (IP K l . K r i l i i N 
Nnli.-.- IN h< O IIV given thai mi 0 
•rl] be held In R] Ial Ta i Bcboa 
n i . l No 
•I.*l, :.t t i l l ' 
• Ol thi* 
l.-.-M .. 
• N i 
l . l l l l l - . ' l 
.,f C.miner ii the 2nd day of Ail-jam 
102T for the purpoae of detenuta 
nhall nerve ns (he three 
of aald Dlatrlct for tbe ne*c1 two * ifl 
nl eh cl Iun and for the Curt tier 
of deter in ta ins tba n 
milts of Dlatrlct Rchn.ii Taa to ba levied 
annually for each of the said two fvara, 
Only the dot*" qualified elecMn f ."old 
IHsii'l.-i iiim aave paid taxei m pergonal 
or real pr >rty for tbe rear n o - p i . -
reed Ina aald UlM-tlou nhiill lm eiitttiiU te 
rote. The polla will open ut r-mht ••'• i i k 
.\ If, t a d cloae nt tundoirn, C B, 
been appoint 
ed laapectora fnr Raid oloctlon nnd .1. it. 
baa been ipp •• uted rt.*rk f..r 
- .n i Blnrtloa 
iiv ardor of tin- Honnl of Public In-
•truction of Oaceola County Plorlda, 
tt M K A T / . Chairman, 
SAM m t XMM \ i : 
0 July 7 11 21-M 
N..M... of Aoplleiitlnn for Tax Oeert 
Notice li hereby • lees that I 
l.'l. i IT .i. purehaaer nf T a . <Vrtlflr*nl.' No, 
noa dated tba isi day nr June, A. n . 102s. 
loin Bled aatd Certlflcata In my offtro. nnd 
linn made application for inn deed tu 
inline in accordance wltb law. Bald Oartl* 
flni'*' embrace! Uie followlna described 
property hltantcd in Osceola County, Plor 
Ida, to-wltt Lot U Bloel 988, si c toad. 
Tin* fiihi Inini being sesetsod nt ihe ds t s 
of thi> i-xiimi'-c of aald certlflcata In the 
iiiiinc of tTakaowa. tJniei-*i nnid oertlflcsts 
nhnh be redeemed accordtnt to Inw. tax 
dec] v.ill ts-oie thereon the l l t h dnv of 
July, A. Il, 1027. 
.1. I,. OVKItHTRKRT. 
cicrk c t rn i i t Court, Oaeer>in County, 
PlortdS. 
r i r r id i Court Seal. 
Jim »-JulT <iMR 
Nolle-* of A p p i i r n i i o n fee t « x d e e d , 
Nntl,*,. IK hereby jleei thst Wm. T 
Sjckiej pnrcha»er of Ta« CeTtlfleote Nn 
MB dated th. t«t dny ..f June, A. n. 1'ij*. 
linn Bled aald Certlflcata In my offlce, and 
aa! i'i ide ipplloatlon for tas deed 
in rda nee arltb law, Bald certificate 
embracea the followlna deaerlbed property, 
altuated - Ida, tc 
wit • i.ot in Blm i. Ill Bt CJmid Pli • H Id 
hind he)nj: aaaaaaad nt the date of teeu 
a nee nf nnid cert Iflca i" in the " 
I'ukiiowii I'nl.'us Mid eerttfloata ahull tn* 
redeemed accordtns to law, tas deed ad 11 
laaue thereon on tbi 18th dnv of Juiv, 
\ . i> l 
.1 L OVER8TR1 
Clerk Circa ll Court, Osceola I 
Plorld.i 
circuit Court 
June ir. :i 
UIK MH \ S K N S M S I . K WOMAN? 
|inl will h- pa r 
liculai i.v dongeroua," 
Jeanne toraed gravely toward ber 
Von two go ittki the things 
I bat you wain." 
"But r o u f cried the onnto, 
"i ihall remain " 
Boon I 
Jeanns BBW I fountain ..r water 
ipt tng np from tbo . river M I 
shell struck, 
Shs saw tho negroes oeorylng south 
oard like a flock of frightened 
alone. Bha went hack Inio 
house and brought out hai 
( I I M M I K XII 
[ jowell eras appalled ai tbe 
I K e n n e d y ' s d e d u c t i o n . Ht 
1st a roil noi von;.' \ oVOr ' h e u lav IIIM n'-. bond a* seemed 
.ol sttOUgfa, hul us a m a t t e r of fact 
in l he ClUtCfa Of a mild f04 "i 
nf hypnoiiMin. ^ [ ^ 
'Well i ia waiting/1 said Kennedy, j basing, water ami simngos. 
• whieh of you two took Joanna Bonn :. . :.. ,. ouud came from the north 
.•il awo.v (ton iae.''' Again, 0000, twice, throe tiuicH. A 
"Kennedy," re turnc! Lowell, titt4 -In-11 buret In tho garden, A inltop) 
Li.iiiiii yoli to bo iho shepherd of ihis rattled sgslnil tbe side ef ths house, 
| f lock , b 
fnr. We ' re not u n d e r y.un o n h J 
. Know Aud yol you s to-ui In to 
t n ..tni ii i in;iml a s If ymi had ' " ' Cltj I cons ider t ha t I a c t ed I 
HI an.l wiih honor, military 
r elvll, whichever poo win." 
•M.I Armltaga. 
Kennedy, choking with Inaani 
•whirled upon Armltage. "Too were 
f i i e nu i i i -
And I would do tin 
fcuthorltpl to Know wh.. snatched 
Ill-am Rantorl out of rout alowo, 
Iiiu* coma Into tho i Ity, ut tho risk i 
I i lite, for tin ..ther parpOOS limn 
tne ths nniue or thfl ,,„,„ „ j , , , 
I n a i i ied l u r I refused , Inn 1 
• icr twelve bourn iu which to leave 
| lui i | - over and over, ns many i 
yon c .mt i lvcn to catch her. \H 
I int trunk enough T" Armltage got! ip, throwinc off I>Î  drooatiig gown ' 
"1/l't IIH IlliVe Iho t rOth While w e ' l f 
• -limit It Wha l IH tho N o r t h or S o u t h 
• <> me. en long SS I loVO .loillllle lleiitj 
1 ' ' I 
Nolle Of Ihem coll Id over recollect I 
* need not the lea 
iiiiiii.i, her lonaattoa was one of At-
tachment; she was here and >el mil 
horo; it wai only bor soul, hot bodff 
swhero, and su nothing could 
hurt. I" 
Through the broken window ahe saw 
men fn hu t torn t i t ruOBtag, turiihijf to 
Ihey ran 
V man p n ^ i n l in thTOOgb the door 
A bloody bsndsge waa w d around 
his ii.a.i at a rakish angle J Iho grime 
nf battle WgS upon Iiim He run to 
ii.e vrlndoa and emptied his revolver 
al tho s h a d o w s poOTlng In to t h e s innke. 
l i e lui ned hack to r e load a n d dls-
i H I e n d . l ea Ulio 
"Ood in heaven, you here rot*" 
'Morgan*" die murmured, 
i In* I se im Ked A ruhhle of brick 
and mortar nunc pUIng into tho fire 
|i|,n | | shell hnd •*! ruck the ehi .|i ne> 
.. \ mi wouldn't run sa ay? That's 
tike you I" Morgan inagned sardont* 
cal ly ' W e ' r e h, a t e i i ! But wha t of 
ihm. sweethesrt While thei. 
there's hojie''' Ue humheil auaiu. 
In tho lace of this now danger 
hounds of eaulion. Kor a few mom-
enta Aiiuiiiiu'e was hard pui to It to 
•ore blmoolf Be tall hni tags toaota 
u chair. Ilo kicked hackward. lhe 
chair skidded and toppled. 
"So," bo said, as hi* iu his turn bo 
gun lo fores Morgan book, '.on wa even 
stoop ic forging a hit of totooing. do 
we?" 
Jen one boo rd thoos wonaoi bul tho 
point i" thcin passed over hor. Then* 
aras onlj ^oo clear Uionghl in bar 
head thai Morgan should die nt her 
feet 
"Sho Is nunc!" said Motggg 
"Vou He!" She never was and never 
will be yours " 
Armltage returned no inawer. with 
. i l l and strength he 
. ceded in driving 
Morgan among the fallen bricks hy 
' tie f i l I'pltK e 
n towered blS point and ran 
lo the left. Tn his cndcuviir to fol-
low up the idVgOtagOi Arniliajie run 
a I'.nil his own trap, tripped ovor ll 
. hii hones 
Before bs oonld rtn Morgan whirl 
.*•! sod was upon him death iu his 
• m i l . of fl 
.leant! ' an I leaned for-
ward. And than a mlrads happened 
iheii ' rame • shattering «'f gls 
the window behind .leanne 
AI the same moment Morgan spun 
i on his heels , h i s face t w l s i e d w l l h 
that expression nf Intel 
li map astonish the huuseknepers of 
iiiis eouiilry te leiirn thai most fires 
ne. ur in bomeu nnd i hal i 
atari in kitchen- The lose ami dam 
age to homes in lusured ''ity dwellings 
i nt in to aboul .>•;'. in 00 H year. 
,i \ i i•> targe percentage being prevent 
:i).i. Abonl IB.tHH) |ieraona m>- burn 
ed ii» death each year in the United 
.1 mojoi it> nf iin viet Una be-
ing woman aud i blldren. 
An oducattoual leaf lei Issued bp th. 
National Board of l'i re Underwriters 
observes thai the numerous fatalities 
doe ii» 'tirii rn in handling of 
unit! I.-*-, gaa i i i i ne. goaullue, dec 
trlcal attaclin I and numerous other 
artlelee, make il iistnnlshlng tBnl SUJ 
sensible woman would use kerosene i 
ge-oiiue to ii, * ilugglsh fire 
MOV14 i TO i iti in n . n -
Lewi IBM 
in I'l.nrt ..f County ' 
county . I t a t e of Plorlda 
i Btate of Sarah K. Swift, 11 
To nit rredltore, legatee! dlatrlbut 
.-di pen clnltna or demandi 
Yon, and each* of ynu. i r e hereby notl 
Hi-.i mn) required to preeent any olaltna 
nmi den is erhlcta yon. or either of you, 
BUM ii ire aaatnai the eatate •>( 
Mvift di-.'eiiK.-.i. i;ii.- ..(' ii-.. |a Count * 
Plorlda, to the Hon, J w OHrer, County 
.in.lye .-r iis ia County, at ale 
tho County Courthonee in Klaaluimee, 
Oaoaola ' ounty, Plorlda, within twelve 
BinntbH from tha date lioreof, 
n n t ' d Tune 81, A- n n'-'T. 
*i M. K K I M : 
tdmlula t ra ior of the Bletate of 
Sarah K, Bwlft. Deoeaaed 
I.lly. an cloven mon th o l d &o§ o w n e d 
f i r e s ] | ( V | | s Ames ,.f I,.,- Angeles , ha-* four 
iiriiufn's debt i" ih.- i nlted Btotee. 
If paid all al one time in [fold, would 
weigh 8 Tim tone. 
Not l ie of Application for Tax I>aed 
HBBBBT ciVKN, That A. 
C, t-edbetter. inirrhnncr: Tax Certificate 
Wo, ."-« ilnt."l Iho 1 day of June, A. I) 
!.i2.\ haa filed laid Cortlflcate in my ol 
flee iiiid ims made applleatlon for tux 
deed to I*:"* in ! ceo rda nee with law, 
snid certificate embraoea the foiiowini* de-
•erlbed property, nitiimcd in Oaceola 
County. Plorlda, t"-wlt : 
s>.. ,f s\ \ i4 of N W , lection in town-ahlp, 8S Booth range 80 Knot 
A a Nn Id Ininl helm* iinaei-apd at thf 
data of the laanaaoa nf u l d oertlfloate In 
tbo name nf t'nkiiown. I'mens aald cer-
ihall bs Ndaemed io«-ordina to 
law, t'ix ih-cd will laaue thereon on tbe 
l i t ) ! dnv ..! -Iillv. A 11. IfltT, 
H I . r , .1 I,. OVKR8TRBKT. 
Clarh Clreull ''art, o 
' '.unify ,Klorlda. 
.Inn.- I Ju ly 7—L, 
M U M i 
KOTIC1 i- h. I .I .I riven nmi the Beard 
nf < 'niiniy Commlael i d for Oa-
ceola County, 1 lorl li a III meet on the 
12th ili \ of -i ul] \ D 1027, foi I 
none nt equalising the ralaatlona i 
to* ih- 'i 'ounty fnr 
\ I. c.i'.'T. on hoth real and per 
aonal property arlthln tbe County, and win 
nit n« mi Bqunlttlng Bosrd from dny t 
d a y 
B| i i 
n t h a l l 
i -in compllauoe with the 
i N \ III \ N BB1 
M u . i r d n | ( ' ; ; : : t f * '•• i n i n i * 
i ' \ ' i ;usri{i;i r Clerk. 
Jan fit ,?nl fi 
In Circuit Ciuirl s.i.-nt,-,.nth 
Circuit itate i ' I »rlda. In nnd for Oi 
caola i 'ouuty IN CHANCBB1 
doaui f Mortj -d Wood, Com 
plalnant, m ll P Oeoi • Real lent 
Order ol Publli 
Tin: si \ 11; OF i i.uKiiiA. la it P 
appear to the BUI 
..f i ' pi ' " " ' in f vle.t caaae on 
ii,.* i*t day .a Aoguat, IMT, .-r 
• • confeeao will he entered auailm-i 
f..r for failure s.i to da, 
TMP ordi . i once i npesk 
for four consecutive Weeks In HM SI 
0 1 [Tribune R nowepaper pntdlehi-d in 
st ('loud, oi i.i ' •limy, piortdo, 
Wltneea my h il of anlca iliij 
th.- arth day of .inm' \ i» 1007 
.1 I. OVBR8TR1 
Clerk • ir.iiii < 'ourt, • I 
f plorlda 
.. in uii i onrl 
roi.ViN PABKBB, 
\-* rney for ' 1 11I3 21 
i'ho women in l he liiouiil.i I 
soiuhorn SerblH have trimmed their j 
hulr wlili sheep shears in a 'chlldiab J 
bob1 since antiquity. 
Mhi mi—$2,000,000 now pgWBf syHtoin 
Dgtruotad la tills city and $i.-
TTBiOOO to IK* expendod for irnvlng pro-
Joetg 
NOTICE to BUILDERS 
I will allow 100 cents on the 
dollar for Peoples Bank Certifi-
cates of Deposit to anyone buy-
ing lumber from this firm. 




like well-dressed people 
DO N T male* a n y mis t ake abou t t h s p a r t a p p e a r a n c e p l a y s in 
y o u r college w o r k . N e a t l y t y p e -
wr i t t en r e p o r t a . l a c t u r e t ranscr ip -
t ions and t h e s e s c r e a t e a favorable 
impress ion on t h e " p o w e r s that be. ' 
Get a Reming ton P o r t a b l e and 
d r e s s u p y o u r work . V o u r pro-
fessors will apprec ia te t h e c l san-
c u t , l eg ib l e w r i t i n g a n d t h e 
cha,ices a r e th i s appreciat ion will 
be reflected in t h e m a r k s you get. 
Remington Por t ab le is tho por t -
able. I t is the smal les t , l ightest , 
and mos t compac t m a c h i n e w i th 
lour - r o w s t a n d a r d k e y b o a r d . 
Handies t , fastest , m o s t d e p e n d -
able, and s imples t to ope ra t e . 
W e i g h s 8 ''-• p o u n d s net . Can be 
bought for a s little a s $10 d o w n 
and $5 m o n t h l y . """ ' 
Tht Utcognlted Lauder In 
S o l e and Popularity 
ST. CLOUD TRIBUNE COMPANY 
Office Supply Department 
ST. CLOUD. FLORIDA 
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Till KWIIAY, J(JUt 7, ll***. 
S I I K I ' A K T - I I K M ' 
III- A l i K H ' I ' l . T I K F 
ins,- , ! iiiinini;.. to for**! t r a s s .THI 
b* redocad bp catting sl tht propel 
tlm* .-f V'-T'' and ''-V BtlUsliii ii«liiu-
loc-kllled tree* **iiiiiu.i delay. 
. siui iiii.i.n raising rsqnlr*** 
,„k nmi proix-r management 
ih. Imerlcsn While, American lllm*. 
So. belaud White, New Zealand 
Bed, Whit* Flemish, mnl Ohlnchllln 
rsbblta a n the varieties mosi extra 
slvsly i.i-.'.i in ""' t"nl*ad Stats* tor 
*:,i rm nui.i.ii i.r thsss vmi 
,. MMIIIIIV I.ITTI ill frnin 7 in 
is mon ths .11 • to i r e a r s ..i l i s . ('.mi 
l i t t e r , II year II r r rat*** o r d i n a r i l y 
i n i . i n m mnl p k o s p h o r n s , two ele* 
in,Tits likt-ly Iii b i l ack ing In ll lr nvi 'r 
Bje d a i r y rniii . ii . i n Impor tan l bon*, 
bui lder*, aay i th* r n i i r . i Bta ts* i>*' 
lwiTiiii.nl of Afr icn l tu r* . Feed* thai 
rurnl*ti II coD. lde r . b l e i m o u n l of oal 
.•iimi s r s proper l ] n i r e d legume bays . 
Oowpas imv r a n k s t t m in ca l c ium 
content ; i.m alfalfa , aoybsaa, s a d n i l 
clover liny* s r * aloss wound* Any 
ot the** hays , it" well ea red uml fed 
iii l iberal quant l t l ea , « m fu rn i sh t h a 
calcium needed bj dairy own. Pfcos-
phoraj I'uii bsst Lr Miiipili'd bf tmm-
\un *i»iisi,i,*nii.i,- smount* *.f wass.1 
I.run. i-..lt.'ii srri l III,-ill. s-.ylttnn infill, 
sr llnassd **ii m*al la tha train rattoa-
TTI;II do*, T .pacing at cotton plant* 
in UM rou innl- IO kxirsss* yMdi 
:.nil rsdoea sssrU iinuiiij,.' has Isx'n 
.irni.iii-iiTitrii i..v five sssBmsr* of ex-
perimental work .( tb* Ootton-Brssd-
J U I ' i .Ti l S l i i l i o l l l i t (",1'i 'Ollvillr. X S I . 
bf UM United Hats* Dsusilm—I of 
A-jrl.Tilturt*. In BSasS BBSS***, lbe 
bleb**) yields wars obtained from 
rows ni.l llllnllril or ehSBPSd 1ml mti 
with plants iTsraglni L' I.. 4 Inchsa 
span Closely ajneed plant* pr<Hiuoe 
lew v,-n«T!iliv, Lriiii.Tirs. so Unit t h r 
lane* betwsen ths rows srs Ml open 
uml llio irrounil SS**a**d In i l l r i i l sun 
lilTlil d u r i n g ti ir siiiniiirl T h r l u u l of 
in ihr spaa row Isas* rapidly 
dr ies out th* s i | l lnrrs Containing till* 
boll woorO l a rva* nn.l u m l r r l n l l y re-
duce , i h r i r niiinlHT. 
TTir mosi l l inrouph nii 'thtxi of e ra -
dlcetllisj iiviiin tul . i ' rrul . isls (tiil*,*roii|o 
sis of f,.\vlsl is lo s i m i l i t e r I h r ru t l i r 
t u c k w h r n badlcatlona point to a n ex-
t e l l s i v t ' o l l l l i r r l l k I ' V l ' l s ill g o o d f l l 'S l l . 
showing no lessons nr slight ours , may 
B* us 's l for foil. Bii'iiy d i seased b i r d s 
a n d ull v i s , , n i l o r g a n s should b e des-
troyed I'll'' . In . Ion liollsrs, MKlOBSd 
runs , i,ml all r a t i n g , d r ink ing , i,u<l 
o th r r i i l rns l l s should be tho rough ly 
• lriim-.l nnd illslnfiiToil wl lh I s t rong 
solut ion of such ge rmic ides a s ITIIT... 
lir m i d . crcsol , o r n n y of Ihe recogniz-
ed coa l - ta r p rops rut ions or d ips . C a r 
bolle acid mny BS used In a per cent 
soluiioii, oouii. 'iiiiil crest.l in 3 pe r 
* i n . so lut ion, mnl fnrniiililHihydr ln 
lhe p r o p o r t i o n of 1 p a r t of commerc ia l 
fo rmal in to 111 p a r t s of w a t e r . Ord in -
a ry ii i i icklime i s a good, rhoi ip dis lu 
f r i l n n t for imul t ry y a r d s . 
l i i inr r unt i l sold. If you u s e ll milk-
ing machine , yoo s h o u l d ink*. s|*rrin! 
precaution, to wash and sterilize It. 
Sllrll color lllls no r t t o r l **J llu* 
iiunllly of nu egg. but _ does unike 
a i l l f f r r rnce In t h r p r i ce . Some m a r -
k i l s prefer wbl tS rggs . (Tthrrs i*ny 
higher pr i i i ' s for b r o w n eggs. N a l u r -
nlly. s i / r d o r s m a k e li i l lffiTeii 'v on 
mosi iiini 'krts. An a v e r a g e ogg shou ld 
wr igh Hl.oiit J oiiniT's o r uln.ut 1 1-2 
pounds to t he dozen. 
Near ly L'.OOO.OOO.OOO dozen eggs a r e 
pr. . . lured in th i s c o u n t r y each y e a r . 
Nlnely-nlne per cen t of Ihem a r e 
chicken eggs . 
" I n s i d e " I n f o r m a t i o n 
W h r n a baked p o t a t o Is done, w o r k 
It unt i l t h e skill is loss* . J a b a f o r k 
into one -iiii- im.l milk, nil j |>cnlng to 
Isl "Tt tiir sieinn. D r o p in a l u m p 
of batter HH*I serve at nnee. 
Tabulations of rnrr tnitlng SSSnnH 
lion records s j s d s by the t". S. D c p n r t -
mrlil ..f AgrliTlltiir,- ihOW Unit MOM 
tlon of the hull is i*oiTinps Ih r ni.isi 
iin|Hirlitnt factor t ' . Is- c i i s i i l i r, ,1 in 
ihe di'vrl.ipniiTii of ii h igh-p roduc ing . i 
.-roii'.ioi.Tii da i ry h n d . At ibe p r s -
s sn t ( i m r "111 puiT'l.rrd s i res Imve tier:', 
pii.v.-'l by conipiiring t h e r eco rds of 
l ive o l nu . r r i l i i i ighters wi th t b e re-
c o r d s of Ih r d a n s <>f lhe i l imgl i l r r s , 
A largo ininiliri- ..1' pure -bred s i r e s luive 
bssB i .ar t ia l ly prOTSd hy r o m p u r i n g 
I h,. ! . . i , r d s of one o r m o r e d a u g h t e r s 
Wil l i t i l l ' t r r o i i l s o f l l n - l l l l l l lS o f IllC 
. iu i ig l i . r i s . Iiiiin f rom Ihese r e c o r d s 
so fur tiiliiilntr.l s lmw ( b a t a b o u t one-
t h l n l of t h e pureb red s i r e s a r e lower-
ing Iiu- proi lur l i f i h e l r d iu igMi-rs 
i n r .Hi i iHi i i sni i w i i h t i n - p r n d i i i - t I o n of 
( h e dt l l l lH of I I n - , - . l i i i i g t i l r r s 7 u l n . u t 
One-third s r s ra lsbaf t he p roduc t ion 
s l i g h t l y ; w h r r r i i s I b r great laersSSSS 
SIV . . .u i ing from lo r a l s r p roduc t ion 
thr-ongb th.- . I r e '.".1 tin- g r e a t e r (he 
nr.-.l r.*r us ing I bull of proved abi l i ty . 
Apple b a t t e r mny lie m a d e w l l h or 
wi thout r i d e r a n d is II cood m e a n s of 
using ap wtadfau and Imperii 
pl.s thai must be cooked (o be sav-
ed. The I'. s. Department of Agricul-
ture will toll you how to make it. 
FLASHES OF FLORIDA FACTS 
By M 0 8 B S F O L S O M 
P a r o d i e s m e l o n i« t h e n a a a of now 
deve lopmen t In Sou th F l o r l d n . I t h a s 
a f ine f l avo r n n d tho v i n e t« u l a r g e 
p roduce r . 
Wehs t e r , in .Sumter c o u n t y , ca l l s It 
tali F l o r i d a ' s ' C u c u m b e r C i t y , " c l a im-
Ittg bo s h i p m o r e c n e u n i h e r s t h a n a n y 
o the r c o m m u n i t y in t h e T 'nl ted S t a t e s . 
D u r i n g t h e f i rs t week of J u n e over 
200 e a r s of o n i o n s r o n c h e d N e w York 
from K»o*pt. I t t aken t w e n t y - e i g h t 
d a y s to m a k e t he t r ip . ThlH h u s beeu 
one of t h e bes t y e a r s for t h n t t r a d e . 
..ver -l.tMMi c a r s h a v e been d r i p p e d . 
Atneiiou doe** not seem t o be a b l e to 
r a i s e e n o u g h o n i o n s for i t s own use . 
I n 1920 F l o r i d a r . inked second l a 
t h e p r o d u c e r s of fu l l e r s e a r t h , Qeorglo 
coming first n n d I l l i n o i s t h i r d . 
A f a r m e r n e a r P a c e In Hanta Rosa 
coun ty h a r v e s t e d t w o a n d one-ha l f t o n s 
of on ions f r o m t w o n e r e s a n d rea l i zed 
$800. 
s t r a w s n re m u d e m u c h l ike 
pas t ry , I 'M* US m u c h g ra t ed cheese 
i n you h o e s flour in your p a s t r y re -
i i|*e, scii-^oii with enyanne iK'pper, a n d 
cu t hnlf the cheese in to t h e f lour a n d 
ta t . 1.1.11 out tho p a s t r y nnd s p r i n k l e 
ih.* tup w i t h hnlf of t h e r e m a i n d e r of 
tin- chsoos snd roii aga in , roiieiit lng 
unt i l nil t he ehaOOS Is used. Uoll out 
fhutlly abOOt ii q u n r t e r of un i n d i 
ihiek iind cut in to i m r r o w s t r i p s or 
Sng des i re . | --hai»c nnd huke. 
4* 
4-
• . ^ 4 . ^ . 4 . ^ |, .[• |, ,|.+.].4-M"ft"M"l"K"i"?-
h e m p nnd a f ac to ry t o n u m u f u e t u r c 
it wli! he huit t n t T a m p a . A t th i s 
t ime t he A m e r i c a n s u p p l y of sisal 
l u m p ciuucs f rom Y u c a t a n , M e r . , and 
the belief is thnt F l o r i d a c a n be m a d e 
to p r o d m v tt on a l a r g e nnd profit* 
able sonic. 
Saiiittiti-iii in tlie houses und jM.ultry 
runs h e l p s In tlie control of cc r lu in 
' t i s e i i - e s u m o t i L ' p o u l t r y . S i n c e n i i l v 
voill l i* c h i c k s n i e - l l h j e c t t o g t i p e s , o n e 
uf t i n - i h i e k i l e a t l i s . 
n n d s i n c e t u r k e y - o f i.ll n g e s m n y e u r -
ry tin* ggpes p a r a s i t e , ch icks should i.e 
bap! I\MIV fr turkeyH u n d the pro* 
! t.v t o r k e y s 
Tin* DepartOMOj "f A g r i c u l t u r e Iuis 
11 oesr leaflet on the p r o r e n l i o n of 
m u m l w o r m s i n pig**. T h e c n i n n ion 
r o u n d w o r m canoes i int of dl 
t rouble in pigs ii a l so s lows up iho 
g r o w t h n n d deve lopment , und in o t h e r 
wn) s i n t e r f e r e s with the well heing of 
1 hair's oopeclaUy so in n a a of 
tin* y o u n g e r ones. 
Tin- mi lk ing equ ipment should ho 
s t e r i l i z e d T h e m i l k i t s e l f s h o u l d b e 
q u i c k l y ' M I . l e d i o 5 0 d e g r e e s o r h e 
inw nnd hept eoid in a s te r i l i sed con* 
Biscuit dough is useful in ninny 
wjiys o t h e r t h n n for inn king hot brend . 
i t Iuis no equa l for mak ing fruit shor t -
cnken. o r for ch i cken s h o r t c a k e . It 
eon he used for 11 crust for a men t pie 
o r a f ru i t cobbler . Swee tened nnd 
spired, w i t h r a i s i n s added , It Is t r a n s -
fiirined in to lea cakes . I ' ln wheel b u n s 
a r e mods hy sp r ink l i ng t he su r f ace of 
the rolled out ilouuh wi th sugnr , elu 
mimon. nu t s , and ralotno, and t l n n 
rol l ing it up. to he cut across l ike Jel 
ly roll. TbgOO Dlnwbeels a r e sp r ink l ed 
wltta m o t e g r a n u l a t e d ingnr a n d bak-
ed, anil u r e srholoeome lor lunch of 
afternoon ten. 
Cabbage Mind with whipped eraam 
dress ing Is de l ic ious . Whip hal f a 
pint of doiihle e n n u i . BSOOOn v. l th 4 
u b l e s p o o m nf l emon juice, ii" d r o p s 
of t n h i i s e o I 1-2 t ea - -po i . i i - a l l , 1 1-2 
I'•::* ]>o«,ns s n ^ a r . u l i t t l e sef i ipIM-d 
onion, u u d 8 lahlespooi is g round ho r se 
radish. This muM u- nade loot bafors 
serving ttmo, OomMno arltb :; capo of 
shredded cabbage if the dressing is 
allowed to stand* uu ths cabbags the 
n c i l n i w n f r o m it :, •,. i , ) , , • 
dressing beoomoa too thin. Serve very 
cold. It is utt ruc l lve OKTOd in a head 
of r ed o r cu r ly g r een cahhago, 
T h e r e a r e pOOOftg in F l o r i d a w h o d o 
no t a p p r e c i a t e o u r w o n d e r f u l s e a 
hsorhee . booo noa it 1ms never been 
the i r o p p o r t u n i t y to see t h e p o o r e r 
beaches in o t h e r i m r t s of t he wor ld . 
O. 0 . M c l u t y r e , a c o r r e s p o n d e n t J u s t 
h o m e from F r a n c e , s a y s : " P a r . 3 i s 
the only c i ty in t he w o r l d w h e r e t h e 
Amer ican i* c o n s i d e r e d a Joke—a come 
on to he tr i i i inied. P a r i s is a w a i t i n g , 
w i t h shnn>ened a x e s , t h o coming of 
il,i flolsgstsq t.. the A m e r i c a n I-eglon 
convent ion in Bep tember . Tbey e x -
peet to mnko ii big 'k i l l ing ' t h e n " 
T h e Miss iss ippi fliKHl cove red 20, 
(HXt s q u a r e mi les , cipinl t o t h e a r e a of 
New J e r s e y , Connec t i cu t a n d Massa -
c h u s e t t s . Bo t lma too of loss r a n g e 
from $.'t(H>,000.000 to $000,000,000. T h e 
loss of h u m a n life ls p l aced u t 200, 
bu t t h e loss of ttfOOtnoh r u n s Into 
l a r g e f igures . T b e h o m e s of m o r e 
t h a n 00,0(K) iieople w e r e flooded i i 
de s t royed . 
W o l v e s s e t u p o n a n d t e a r to pieces 
i h e i r own. Men at t i m e s become 
wolves . No p a r t of t h e c o u n t r y seems 
e x e m p t f rom frenzied c r e a t u r e s who 
des t roy t h e i r o w n k ind for self o r re-
venge—ki l l a n d m u t i l a t e w i t h g u n or 
a x e or kni fe or nlub A d e m e n t e d 
w r e t c h b a r i n g a m a n i a t o HU*ingle iti 
now helng sough t In t h e N o r t h w e s t 
w i t h u r e c o r d of a do-sen o r m o r e vic-
t ims . 
No soil is too u n p r o m i s i n g in Klor 
Ida to suppo r t un I t u e r e s t t n g v a r i e t y 
of f lowers . And u s t h o u g h t h e solid 
e a r t h were not sufficient! to d i sp lay 
t h e i r heau ty ainl d i v e r s i t y , a i r plunt. ; 
gi i .w in colonies on ihe t r e e s in Sou th 
F lo r ida , w h e r e they fo rm v e r i t a b l e 
bung ing g a r d e n s of v e r d u r e w i t h 
s | r a n g e h lns-som*. 
* | - > > i M . 4 4 - H ' H ^ - f - H - H * l ' l l » 0 4 - f 
t FLORIDA THIS WEEK $ 
4- * 
NOW IN rm.; TIMK 
TO OOMMUNK ItM.l IIIKI' 
Good old Munmor tlms Is bon with 
t he r a i n s ever,\' du> uud the cooling 
u i d i et ' reshfug broeoes b lowing a c r o s s 
Its m a k i n g II de l ight fu l nt nlghl 
nnd most c o m f o r t a b l e in the d a y . T h i s 
Is t he season of t he yen r w h e n t h e 
I p i" of F l o r l d s should VIHII n n d 
c o m m u n e one w i t h n u o l h e r . We nil 
Imve ii I.out t he some problems , a r e 
Confronted w i t h t h e s ame m o u n t a i n s 
n\nl b. . ' . ime mo),, hu i s when su rmoun t* 
cd and we should m.e i ,-IIH! t a lk over 
these p r o b l e m s for t he mill mil hene-
Mt u u d s a t i s f a c t i o n "i aii eont i rood, 
'I 'hls Is t ho tii I t h e y e a r t e Ink*' 
s vacation trip In the great state of 
Flor ida ami If o n e s t a r t s out f rom 
Miami to tnke • n i p h. Panoaoola yon 
will h a v e gone a lmost os fur a> ii .me 
s t a r t e d f rom .J.o-kson vllle to go to 
Washington so t|ie dlatanoa travelled 
will give you up the i iuto r ide BOOM 
BBJTi JTOa will see ns much rol l ing 
OOUOtry us you w a n t , you will sec ni l 
k i n d s of beau t i f u l s cene ry n n d visit 
w i t h lhe folks iu y o u r own s t a l e , t a lk 
to DOOpla 11 .un every , s t a t e lu t h e un ion 
ami r e t u r n noma not only g r ea t l y r e 
f reshed t n d i n v i g o r a t e d hut you* wil l 
h a v e l.ow Ideas am] a h l l e r knowledge 
of r o n e CUM s tabs t h n n jam ever h a d 
before. Vou win c o m n u m a with o t h e r 
folks ou the i r p a r t i c u l a r bus ines s u n d 
find out how thoy do t n l n g s in y o u r 
Una nf b u s i n e s s w i t h t he resul t t ha t 
you will r ea l ly get twice u s m u c h 
p l e a s u r e a n d profit u s If you took n 
n i p to t he fur n o r t h or west or to 
Europe , T ry ii t h i s s u m m e r . 
( O i l ) ESTOR.Vr.K 11>K\ t . K O W N 
T h e cold s t o r n g e Idea Is t a k i n g root 
in F l o r i d a . T h e s l a t e of ull t h e s l a t e s 
lu t he un ion n e e d s cold s lo i a 
n o d s it for Impor t a n d OgpOfta a n d 
m e t i s ii fnr t ho f a n n e r s n m l f ru i t 
troUTOn nml llio c o n s u m e r s . T h e r e 
a r e so m a n y gog u u d suff icient n a 
osns why F l o r i d a shou ld hgft 
s l o r n g e p lgnhl nnd no r eason ngulns l It 
t ha t t he p l a n s now being put lu mo-
t ion for p l a n t s all over the s l a t e shou ld 
he comple ted before a n o t h e r w i l d e r 
season , F lo r ldn nets Is cold s t o r a g e 
p l a n t s more t h a n nny o lhv r s t a t e in 
the union. 
L a k e coun ty a n d Nemln.ile c o u n t y 
will e e l eh rn t e t he fo rmal Opening of 
the L a k e Sciniiiolc road ou F r i d a y , 
J u l y Kth w i t h a big ce l eb ra t i on n t 
Bnnford to which the t-nhn oonntg 
folks* will opomta ;i nurtatondo lanv-
lng Mt. P o r n ut 11 o'clock. Hal l g a m e s , 
boat r ides , f ree movies a n d a luncheon 
a t no.HI n i e a m o n g tho a t t r a c t i o n s for 
tho e n t e r t a i n m e n t of t h e v i s i t o r s a n d 
it will he t h e m e n u s of b r i n g i n g to-
g e t h e r t h e giM»d i>eop|e of t h e s e t w o 
grout c o u n t r i e s ot tIM* s t a t e 
T h i s is t ho sea son of the y e n r w h e n 
• ' recking t he b o a t " seems to be t h e 
um in pica su re of y o u n g folks w h o 
t h i n k it Is s m a r t ami snappy (<> m a k e 
the g i r l s s c r e a m . Al ready soveni l ac-
hova bnpponod In thi*. and 
oi l ie r s t a t e s fioiu th i s fooUoh hnbl t 
OUd I here will In.- BOrO un less y o u n g 
uml olil ranllao that rock ing t he boat 
• I life es[-eelully w h e r e 
Bona of the o c c u p a n t s n r e u n a b l e t o 
swim. Rocking t he boat a u d swim 
mini ' bsyOOd iin* itfe l ines at Ihe bench 
o r e two foolish c u s t o m s thnt seem t o 
go wi ih s u m m e r mi ldness . 
T h o p rob l em iu eve ry home now is 
just wha t to .;., fftth t h e boys a n d 
g i r l s d u r i n g tho s u m m e r vocation. 
u f o rch ids , n o r l d a b g g g large num-
ber, ranging ' from smal l Qowi 
a few inches in he ight , to great blooms 
••.rowing on t r e e s nnd l ieor ing I 
Ing-s ta lks t h r e e to five feet long, T h e 
pre t ty l i t t l e bu t t e r f ly o rch id grows on 
t rees in m a n y pla000, forming l uxu r i -
ant g a r d e n s in the a t r . 
T h e W. J . Bryan h o m e al Cocosnnt 
d r o v e h a s been snid t o D r . I.. II Hae-
ke laml for 100,000, Mrs . B r y a n I- liv-
ing wi th bor son, W, .T B r y a n , J r „ in 
i 'a Ufornls . 
H o w a r d s h i i i p . ed i t o r of the B r e t 
• j a d e s News , a t Canal Poin t , n ini , . un 
a a t o m o b t l o t r i p a r o u n d Laka Okeecho-
bee and fOUml the d i s t a n c e iu 1 ..* Lgg 
miles by t he BpOOdomOtOI 
T h e s i su i Oompony of American woo 
.-(em iy o rgnnlaod m Baraoota . Tl ie 
ompsny ims a niochlne to i tr l 
H . A. Dodge of t h e d a i r y d e p a r t 
in in l of t he Penney F a r m s lu I ' lny 
coun ty , s a y s : " T h e l a w of F l o r i d a de-
fines milk a s the whole , f resh , c lean, 
lacteal secre t ion Obta ined by t h e com-
plete mi lk ing of o n e o r m o r e h e a l t h y 
cows, p roper ly fed a n d kep t , exc lud-
ing t h a t ob t a ined w l l h l u flftOOO d a y s 
before nnd five d a y s a f t e r ca lv ing , or 
s i u h longer per iod 01 may be D000# 
sjiry to r e n d e r t he mi lk pruct lci i l ly 
co los t rum free, n n d s h a l l con t a in nut 
less t h a n 8.5 JMT cen t so l ids nol fa t , 
itnd g,BJ iter cent mi lk fa t . " 
Mexican g r o w n t o m a t o e s e n t e r i n g 
t h e Uni ted s t a l e s l a s t season to ta led 
4,000 e n r s In c o m p e t i t i o n w i t h t he 
Flor ida p roduc t . T h i s i n d u s t r y Is a 
m w one In Mexico, h a v i n g s t a r t e d 
abou t five y e a r s a g o a n d the yie ld en 
t o r s t he A m e i i e a n murl .e t at t h e wi me 
l ime w i t h F l o r i d a to inn tocs . T h e t a r -
iff l s one-ha l f c e n t a p o u n d . 
TOR LlNOY'B MOTHIfiH 
Jardine Welcomes Young Campers to Wash 
Tin* avera-J* r'.tl/.en nml I n . I ' I I .MT 
ls nol l i i l s i s s l ad In nny ji.lnt i l r lmti ' s 
I..TW..TI nny nf Hi, . t a t * "I'fT.Tnlti oy*r 
111!' lTV*-l'«llllll'S l|lll-*<lll>ll. If ill , ' l i l ra 
i.r iiiniiiiiiK iii,* B v s r g l s d s s iw R<MK1 
.mil Ilu* 1.1.iiiis . \ . - IT ' sul,I ni ii f a i r flK-
iiri. in II 1 im,- ivlii-n l.uiiils **,>!'r mil 
lirinuliit- l inni i In lln* n in rk i ' l s nnil llu* 
ulll.l.'s ,.iii : ini | wil l l„- itl';iili,-,l llli-ri' 
Hlllllllll b e l l l l l l l l l i l . l-lllllr..V.'1-K.Y ll l l l l l l t 
Hi" d r a i n i n g i.r 11I...111 ilu* bcsAda anld. 
TTi.TI- i- ,*iil.* ..in- wny I*. Iniv,. i l rnln-
Bf-J snd thai I* ml*.' ' ! " ' D ^ U I S S J S 
distr ict p a j t h s 1.111 nml iin* b e a d s 
nr.- *old I*. pay 11'*' <'"iil in . ' I . " s. snlil 
bonda 1.. I..- I'MTiiiinlly iml.l off Iiy 
B iin- l a n d s iimi nr, ' imi.r. .i .-.i 
I.y ,1 rn Inn ut-. 
New liul. ' ts. niniiTiiii'iil 1 s.'s, IHIHI 
S U M nmi asanas s i s b s l a i bal l l ni l 
uver lln- i-inii' ..f P lo r lda «rtth tha loss 
*.f f s t t l a g rrnii.* for ..ni- "t ilu. IH*HI 
I ' . i i i i i Beaaona in . 1..- blatory of l l ie 
slut , ' , .MI indica t ion* polal i<. • mosi 
7 ul w i n t e r *ea*on In F lo r i da 
nm only from ilu- tourist potnt of 
vi.-** inn IT i i i i i 'si i i i i ' i i is. f a r m i n g 
nml IT nil L'i*.** iliK nnil ni'W Ini l i is l r ios 
of iiii iiiiiii-. Tin- n i n n y 1 p a n t s * III 
llio . l a t e m . m a k i n g grea l effor t* to 
i m . . ' 1 in** iii | illiil In imliisl tli-s wi th 
tho IT .mil 1 thai innn.'.' I ndus t r i a l b e a d s 
i n r ii"**' in Hur l - l a looking ovor llio 
fii'1,1. Kii'inT.' power in svarj part 
of nortdfe mean* IniliiHliTal life. 
i'iinlilii grape grower* ar« meeting 
In Orlando Hii'- week and tlio varl.ma 
dlaplaya **f grapea are a rovolatLm to 
Hi,, IHIUH who do imi know illn.nl llio 
171'nin. Industry In lliln slnli*. Many 
77 1 .peakera will addreaa thg growers 
nmi tba meeting promise* to la* MII**-
iiw<fiil fn voiy standpoint, I t a i 
IM iiiways gresi benefit* i** in* dsrivsd 
innn 11 meeting ,.f growers ami mots 
of them niioiiiii be hold during iiu* 
summer months, 
A finii known sa 11...• Btargassr IUIH 
•yos on iii,. top of n« band. 
T.I |IIT-\TTII motor car sooldsntt In 
Constantinople, dumb poisons iiiimt 
MT'itr roil rHil.on.s in,.1111.1 t h s l r hflts, 
dsaf parsons yellow ribbons, nml iiilml 
pei ohs white ribbons. 
• M 4 * 4 + H * l . W * * l » H * « * ' ' H - l - M + 
:: CLASSIFIED ADS :: 
• | . . | .* l " | . . | - | . -M-»-- ' }^ ' l ' -M'»-f--» 'M'- l -<-»' l ' 
r m SALS 
I T U . sAi-iT cypr**. boat .m<i s u t o r fi»r 
!>rKI.I.I If tnlli ' i i l l l l s .ii'.Ti . ' i l l 401 N . M u s s 
A n ' i i n . ' i.r w i l l . ' I l „ \ l l l l l , I ' l l v ,11 U p 
A I I . I I I I I U i i i i In » u t h w a * t Mlaao l i r l 
tO Innl* ' r- ' l | , i , i | . , ' r t y In 1,1- ln*iir St IT,>n,I 
i m t i i i r i ' nt Sn*',. M,iiii»v V n r l a i . S t o r e 
M 11.' 
IT"I - S.XI.IT un ,* WtUen , l » ' o l i u r n a . . . 
-.in. a t i l n i | i p n l l r r , nini on* , ' iir .1 A 
Ii lni i ' . B o a t * 'J. Klss ln i in , - , ' . I t * . 10 2 I | , 
W I L L AOCBPT P.nnli*. Hank ry>rtll|. 
•ud*. aa part or conipliito pHyinant on lo t . 
h o m o . In S t Cloud. 
•{rally Co., Um nn 1,1, 
I * lit (ill 
A. M l l n l l r v 
l ' .- ' . | . l . 'a I l . a k K i d s . 
F l l l l SA1.1T s Hi IT ,* , , , ) , , - l - ln i ' i ipp l , ' 
p h m t a . .-IIII t t r o w 8 o r 10 11,. p U M a p p l M 
'1',-iiin w . i r k . ni-iwIiiK I) 1, S m l l h . t l l l l i 
n m l I m i A . . ' 40 11 [..I 
11' *,,ii I I I U I ' l ' , ' „p l , ' s I . m l , ,-,-rtlll*'iit*'s 
to KPII . t u t* ' iitiiiiniit m n l prl,*.- wiiiil.-il 
Hi*. 07 S t f ' ln in l . r i o r l . l l l 411 U p 
**/A9n*HD 
\\ \ N T K I I A f a m i l y ,-,.»• Moa t h a 
. , ' l i t l .* . . l . T s i v pr . ' f , ' r r , - , l 1',. H o , 1001. 
Ill JT1..1 
WANTED—2000 pound* good 
sweet potatoes. Bailey's Grocery. 
46-2t 
V A N ITT* I ' . n „ . l i u r t tin,,*. 1 1 0 0 0 0 
H..I..I s rll y l> I. S in l i l i l : l | b u-in I n i i . 
Avr . 40 l l p i l 
F O B H K N T 
in . l UK r o i * RBN'T Inqiilra al Sara 
M,,II,'.T V n r l r t r Hlorr 4.1 t fr 
FOR RENT—2 houses, sum-
mer rates. C. A. Bailey, Bailey's 
Grocery. 46-2t 
M I S C K I . I . W K I U S 
I N S t H A M ' K of a l l k l n O . . H a l l t o t . t r 
l,i,.i«iit and .old. John P. Hallo., raallor. 
o u . d o . r raal 1-linnilni rommoro.. Ti*,itb 
SlrMt, Bt. C l n l , Fla. 17-tt 
RUPTURE 
EXPERT HERE 
1'. H. Sci l iv , of Chioo^O and 
Philadelphia, the noted ogporl. 
will poroogjolly lu- ut ilu Angoblll 
hotali uml will remain in Orludo*. 
I'ridav only July 15 th from <" 
; i . i u . i i l l 5 p . m . M r . S e c l c v .s.-iv.s: 
"Tba M|MTiNiitlr Ktil.-ld wll| mil 0Ol| tX 
ini i mi.v CUB i.r rogtON tarthotif, imt 
e o i t n c t i inc "I'fiihiK in ti'ii IIIIJK ou thi-
in.run. ' .-ii*-.- Ming H MINI ndviiiK-ftiif nl 
iiTfP nil fiinni'r iiii'lln, IH (•xciniilir.Tliitf In 
HI.-IM I.i I HM attectM linnii'.lltili'ly iipi»r. .1 
.i.i.' -MKI irltfcttandUig imv • t r t fa or goal 
ll i n l t . T ttn- t U l o r l.i.-iitl.iii I.iirKi-
nr . i i r f i cn i t r.iNi'H, i.r I I K I K I I I I U I I r u p t u r a i 
tfollowing operation..), Mpoclallj* Mtlclt-*-d 
T I I I H I II H! i* ii infi l l r c c . h i - . l t t n l r gWOTd 
i i imi mui in Hpaln , p r o d u c i n g p 
•idt*i wit bout tlonn, mmllcai 
I i-i-iiiiiifiil*. ..r |.r.*». i IpttoiiH. 
- \ 1 T I O N — I I I • '».- . • (.houli) li*. rnnt lon 
r.l ii«nlti*>l th f i i - r ,it nn.v e-lMxtli nr • t-h 
l r i l - s Mltl l llltll«>r-.lri||)M, HM KMIIlia **o*H U lift** 
Mir I I I I I I I . la nnil mil M I I - T I ' MM •M>-*IIIII-- IB. 
priiilio-ln-r fomiillri i l lniifi nrc-xiNltMtliiii -.nr 
KI<ui •panulaaa, Mr Raal*-- IUIH iioru 
i l l -nt i - f r o m t h a l ' n i l* i l Stnt.-i* I L i v c r i i i i i r m 
WaablfiKton D P., for lnnar t lon .1 l l - win 
in. KLnl tu iifiiK.iiMirKi.' vrHbonl (iiarg* et 
lil thnn IT il.-lr.-it irii-.ln.-M-t itfinnndN 
provanl atopplng nt any ether placa In 
ililn lootlon. 
N I I . — K t r r y ntute-ini'lil In till** no l Iff* Int-
li«at>n \ fplllt-il 1.,-f.ir.- tin* l ' i- i lrri i l wml -*i.ii.-
( . . u r l * I II I I ( I \ 
tl..nn- nfflea 117 * hflRrborn st Phlracn 
I*. H.— kVr.tml M urn In * RaWAM nf I run 
i,'ni Itnpoatara irho Iniltal .1 plrata 
ii. a •• i .iin*.- ..f nu atla and otaonrtaa 





T i l l . Iil'iiillilnl Wlltcll, nii.il.'l.'.l In 
ihe s n a p * i.f iin* sp i r i t of s i . Loula 
plane, wus p r . . i i . i l I.. MTH. T.ln.1 
bergli Iiy Hi.' I n . l WnliTi (Tme ooiii-
p a r j . lo ri.iiiiiii'inniTile h e r Knn> non-
s top fllnhi from -NTnv Ynrk In I'niTa. 
Sure, Oo Ah.ad 
.• T"hls 1. No. MMl. 
. api-iik to No. I'M. 
Sonm—It'* nil r i g h t wi th me, I* y o u 
h s v t the w n u l n n ' s pormlss lon . 
Vorce .ni r i n 
nd I'll Ilk.. I.i 
vlinlllon 
V B..WW 




with un ~OK that founts 
Buy Here With Confidence 
You K N O W w h a t you F u r t h e r m o r e , you can 
s r e g e t t i n g l o r y o u r m o n e y Tmt __,_tP4 t h a t t h e price 
wnon you buy s recondl- , . _ i„u . , , „ _ 
t loned used c»r from u*. <• right—bee*iu* our *ffl. 
c lent ly trained mi rhan lc* 
T h * r«d " O . K . " t a g on , „ d t ime . . v i n g tool* 
t h s r ad ia to r ahuw* y o u . . „ , , . » , „ . . „ 
iu* t how tho rough ly t h e ' * v e t i m 8 a n d money-
car h u been r . c o o d l - a n d tu-auro you dollar for 
t i on*d . dollar valu*. 
HILTON-SQUIRES COMPANY 
ObSVroM Suli--, nml Si-rii,,' 
K i n r of I'IINI l l f l i , , -
KISSIMMIIT I i uii in v. 
( J U A L I 1 Y \ I I O VV l () S I 
